




















קרוי†ןרהא†ר¢דרבד חתפ  
 
 
  יחמש ונא הכרעה חוד  כנויעל שיגהל  ,  תינויסינה תינכותה תא  כסמה " תוכיישל תודידבמ  " –     ירגבתמ
שפנ יעגפנ  ירגבתמל  יעייסמ  יבדנתמ .  
 
  ינשה  יב  ידחוימ  ילעפמל  רקה תועצמאב ימואל חוטיבל דסומהמ עויס הלביק תינכותה 2004     2007 .  
 
  וגרא לש המזוי ירפ איה תינכותה " בדנ  " – שיה זכרמה   יריעצו רעונ תובדנתה לוהינלו הרשכהל ילאר   –  
   ילוח יתבב  יזפשואמה רעונ ינבל תיתרבח הכימת קינעהל התרטמש  גד תינכות הווהמ איהו
זופשאה רחאל רעונ ינב תרבחב שדחמ בלתשהל  הל עייסלו   יירטאיכיספ  .   ע  ותישב הלעפ תינכותה
הנויצ סנ  ילוח תיב  , לאנברבא  ילוח תיב   , ונ ינב  רפסה יתבמ  יבדנתמ רע "  ולא  " ו  ורשה תמרב " יעלק  "
 יוולמ  יכירדמכ ולעפש  יריעצ  ירגוב  יבדנתמו   ייתעבגב .  
 
תילופיטה הסיפתב  ייונישל  ידע ונא  ורחאה רושעב   טרפב רעונבו  ידליבו ללכב שפנ ילוחב תיתליהק  .
העינמו רותיא לע שגד  שומ  , יתליהק  וקישו זופשא לע  , מב לופיט לע  הלוחה תרזחהל  ינונגנמ לעו  האפר
הרבחל  .  הלוחה תא טולקל הרבחה תוכרעיהל איבהלו זופשאה  מזב תנקתמ היווח רוציל איה הנווכה
התיבה ותרזחב .  
 
המיצעמ היווחכ תובדנתהה תפוקת לע ועיבצה רעונ ינב תובדנתה ורקחש  ירקחמ  , תיתועמשמו תיבויח  .
פב הכורכ תובדנתה תוליעפ תובורק  יתעל  ישדח תויונמוימו  ירושיכ חותי  , הביבסה  מ יבויח סחיב  ,
ימצע קופיסבו ימצעה יומידה רופישב  .  תובדנתה לש ילארשיה זכרמה ורבח תלוזל הרזע לש  יעינמ  ותמ
ורפ תוליעפ לעופל איצוהל  ולא  וכית רפס תיב  ע רעונה   תיתרבח .  
 
 לש  תוליעפל  יזפשואמ רעונה ינב ופשחנ טקיורפה תרגסמב  יבדנתמה  . 54  ינב רעונ ינב  יבדנתמ  1816  
לאנברבאבו הנויצ סנ  ילוחה תיבב תינכותב ולעפ  ,   יריעצ  ירגוב  יבדנתמ לש תביוחמ הצובק יווילב
יאבצ תוריש רחאל  ,  יבדנתמה רעונה ינבל  יוולמ  יכירדמכ תובר העיקשהש .  
 
 יחוויד תא ורשיא  ילפוטמה  ע תוחישה  הו תוקלחמב תויפצתה  ה  יבדנתמה  ,  קר אל ווחנ  ישגפמה יכ
 ינב  ע רשקתל  תלוכיב  נומא תאו  יזפשואמה לש  נוחטיב תא קזיחש  רוגכ  ג אלא  ינהמו  ימיענכ
 ירחא רעונ  . תונושה תויוליעפב  יבדנתמה רעונה ינב  ע  ילפוטמה ושגפנ רשאכ  ,  טרופס יקחשמ  וגכ
הריציה תויוליעפו  , ליעפמ תונהילו בלתשהל ולכי  ה    מז קספ תחקלו  יליגר רעונ ינבכ הלא תויו
ישפנה  בצמב תימוי  ויה תוקסעתההמ / יתואירב  .  עוצקמה ישנא אלו רעונה ינב ויה  יבדנתמה יכ הדבועה
ששח תוחפב  הל תטשומה הרזעה תא לבקל  ילפוטמל העייס  .  האצמנ תובדנתהה  מצע  יבדנתמל  ג
א ועיבה תוקלחמה יתווצו שממ לש המורת תמרותכ  תדובעל הברה ותכרעה ת  .  
 תינכותה תווצ שארל דואמ   ידומ ונא   , בג  ' בדנ  וגראמ  ונרא הרואיל  ,  תויעוצקמב טקיורפה תלבוה לע
בגלו תוריסמבו  ' דלפנרטש ימענ  , תינכותה תזכר  ,  יבדנתמה תוליעפ תא התוויל רשא  . פורפל תדחוימ הדות  '
בהר ארויג  , דל " דלו ילתפנ קיימ ר " המ קרוי  ורהא ר  רעונבו  ידליב לופיטו תוינידמ רקחל ימוחתניבה זכרמ
ע תילאיצוס הדובעל רפסה תיבב " לת תטיסרבינואב לפאש בוב ש   ביבא  , רקחמה עצוב ותרגסמבש  ,  לעו
תינכותה תכרעהב הברה  תמורת .  
 
בגל  ג הדות  '  יל הינט  , ימואל חוטיבל דסומה  עטמ תינכותה תא המדיקו התווילש .  
 
 ידומ ונא  לכה לעמ  ייקתהל הז שגפמל ורשפאו ומרתש  יפתושה לכל  , הדימלל ומרתש   ,  תודמע יונישל
יתרבח יוניש תריצילו  :  יבדנתמה רעונה ינב  ,  יזפשואמה רעונה ינב  ,  ילוחה יתבב  ייעוצקמה  יתווצה  ,
 בדנ זכרמלו  ורשה תמרב  ולא רפסה תיב – הב וכמתו תובדנתהה תוליעפ תא ורשפיא  לוכ   .   יווקמ ונא
תש  תכרע אצת בורקבש  כ לע  יכרבמו  יפסונ  ילוח יתבב רעונ ינב  עמל תוליעפה תא ביחרהל  רד אצמי
תווצה שאר הרביחש תיעוצקמ הלעפה  ,  ונרא הרואיל .  
 
 תייווח  הל קפסל  סונ יעצמא היהת  יזפשואמה רעונה ינב  עמל  יבדנתמ לש  תוליעפש הווקת ונא






 ייב תירש   יארומ  
 ידחוימ  ילעפמ  רקה תלהנמ   
יוגיהה תדעו ירבח 
  
 שה    וגראה   דיקפתה  
  הבש  ינשה
 ברועמ היה
טקיורפב  
בג  '  יל הינט    ימואל חוטיבל דסומה –  
 ידחוימ  ילעפמל  רקה      ידחוימ  ילעפמ תזכרמ   20072004  
        יקציוטס ימר רמ  תובדנתהל ילארשיה זכרמה
רעונ     כנמ "  תנש  דע ל 2007   20072004  
בג  '          ונרא הרואיל  תובדנתהל ילארשיה זכרמה
רעונ   חותיפ תלהנמ     20072006  
בג  '    רתא עובלג לכימ  תובדנתהל ילארשיה זכרמה
רעונ   מ הממחה תלהנ     20062005  
ד " ילתפנ קיימ ר   כרמה  רקחל ימוחתניבה ז
לופיטו תוינידמ     רעונו  ידליב רקוח   20072004            
ד " קרוי  ורהא ר             רקחל ימוחתניבה זכרמה
לופיטו תוינידמ     רעונו  ידליב רקוח   20072004        
פורפ  ' בהר ארויג             רקחל ימוחתניבה זכרמה
לופיטו תוינידמ     עונו  ידליב רקוח ר   20072004           
ד "        וזנמולב לחר ר  שפנה תואירבל  ילוחה תיב
הנויצ סנ   רעונ תקלחמ תלהנמ   20072004  
בג  '  סוי הרובד    שפנה תואירבל  ילוחה תיב
הנויצ סנ   תישאר תוחא     20072004  
בג  ' ידרו יתיד     וכיתה רפסה תיב "  ולא "  ,
 ורשה תמר   להנמ תינגס     20072004  
ד " דגמ  ירוס ר      תואירבל יאופרה זכרמה
לאנברבא הדוהי שפנה   רעונ תקלחמ להנמ   2006  
בג  '   יקסניזוגור לטימ  תואירבל יאופרה זכרמה
לאנברבא הדוהי שפנה   קוסיעב האפרמ   2006  
בג  '            דוד רב יליל  תואירבל יאופרה זכרמה
לאנברבא הדוהי שפנה   תוחא     2006  
בג  '  וצר הילד     מע "    – רעונ תבדנתמ ריע   ,
 ורשה תמר   מע תזכר "     20072004  
דיבר איג רמ     תמ – תתל  לש  רדה    הליהקב תועקשה להנמ     20062005  
בג  ' ברוח הילט     תמ – תתל  לש  רדה    הליהקב תועקשה תלהנמ   20072006  
בג  '       דלפנרטש ימענ  תובדנתהל ילארשיה זכרמה
רעונ     תינכותה תזכר   20072004  
בג  '              נמ הלייא  תובדנתהל ילארשיה זכרמה
רעונ     טקיורפה תמזוי   2004  
  ריצקת  
 
 רעומה טקיורפה    דעונ ב עייסלו תיתרבח הכימת קינעהל  בוליש   יזפשואמה רעונה ינב לש הרבחב שדחמ 
קלחמב ו  ת ה  לש רעונ  יתב ה   ילוח ה  ירטאיכיספ  . תה תרגסמב ו  תוקלחמ יתשב  יבדנתמ רעונ ינב ולעפ תינכ
 ירגבתמל תוירטאיכיספ  .   ינשב 2004     2007  ירטאיכיספה  ילוחה תיבב רעונה תקלחמב תינכותה הלעפ 
ב הנויצ סנ  ,  תנשבו 2006     2007 נ השענ  י יבב רעונה תקלחמב  ג תמצמוצמ תנוכתמב הליעפהל  ויס  ת חה  ילו  
לאנברבא  .  תא חתפל ויה תינכותה תורטמ  תובדנתה ה   רעממ קלחכ רעונ  לופיטה רעונה תוקלחמ לש ללוכה  
 יתבב ה   ילוח ה  יירטאיכיספ  , ב תא  יצעהל ו  יבדנתמה רעונה ינ  רעונה ינב תא  ילפוטמה  , יבהלו  א
 יבדנתמה רעונה ינב ברקב שפנ תולחמב  ילוח יפלכ תודמעה יונישל ו  ב הבורקה  תביבס .    
 
תינכותה  השבוג  נה סיסב לע י ב רבטצהש  ויס תינכות פ  י   ינשב המייקתהש תמצמוצמ טולי 20012002  
 רעונה תקלחמב ב ב  ילוחה תיב הנויצ סנ   ידי לע  ורשה תמרבש  ולא רפסה תיבמ תובדנתמ   .  תלעפה  להמב
 רבטצה וז תינכות נ י  עדיו  ויס  בר   רוצל חותיפ  גדה תינכות   . טולייפה תינכות יליעפמו ימזי  ,  ינב  ללכבו
 רעונה  יבדנתמה  , הו  ולא רפסה תיב  יעוצקמה תווצ תינכותה תא הווילש רעונה תקלחמב  ,   יעד ימימת ויה
רעונ ינב תלעפה יכ  יבדנתמ    יזפשואמ רעונ ינב  עמל  תמרות    תובר ונה ינבל  רעונל  ג ומכ  ילפוטמה רע
בדנתמה  , הביחרהל שי יכו  , עימטהל ה  רובע  יעצומה  ינעמה לולכממ  קלחכ הדסמלו  ינב  רעונה 
 ילוחה תיבב  יזפשואמה .  
 
 יאצממה ירקיע  
 יבדנתמה :    יבדנתמה רעונה ינב יכ ונאצמ  ) 54 הס  " כ  ( ו הרישעמו תקתרמ היווח תוליעפב ואר ללכ  רדב  
תונוכנב תוליעפל ואצי תובהלתהבו   .  ייחל תפסונ הביטקפסרפ  הל הקינעה תוליעפה  ,  תשוחת תא המיצעה
  ירבשמל ועלקנש  יליגר רעונ ינב  ה  יזפשואמהמ  יבר יכ  יבהל  הל העייסו  הלש ישיאה  סוחה
  ניאו "  יעגושמ "   טסה  בומב י הלימה לש יטמג  .  תא תונשלו  יזפשואמה לע  גהל  רוצב ושח  יבדנתמה
ביבסה תודמע  ה יפלכ   ה  יתבב  ילפוטמ ה   ילוח ה  ירטאיכיספ  .  הבר תוביוחמ  עפ אל וליג  יבדנתמה
שרדנל רבעמ תודחוימ תויוליעפ  וזילו עיגהל  ינכומ ויהו הקלחמל  .   הב האג הביבסה יכ ושח  יבדנתמה
תישגר הקוצמו  וכיסב רעונה ינב תעפותל הבורקה  תביבס תועדומל המרת  תובדנתה יכו  . ברקב יכ אצמנ  
אמ ההובג  וצר תועיבש התייה  יבדנתמה ו תורגבתהל תובר תמרות איה יכ  ישח  ה יכו  תוליעפמ ד  
 ייחה לע הביטקפסרפ תלבקלו  הלש תישגרה .  
 
רשפא  יבדנתמה  יעיגמ ונממ רפסה תיבו  ירוהה יניע  רד  ג ולא  יגשיה תוארל   .  ונייצ  יבדנתמה ירוה
הש תומגיטסה תא הרבש  הידלי תוליעפ יכ  לצא  ג תומייק וי  .  וששח טקיורפה תליחתב יכ ונעט  ה
אמ ו תויודגנתהב  יאלמ ויהו ד  ,  יאשונב טקיורפה תונורתי לע ודמל  שמהב  א ,   וגכ  " יתוישיא קזוח  ,
תוניצר  , הרטמב תוקבדו  ,  הידליב ולחש  ."   ולא רפסה תיב –  טקיורפה ירוחאמ ליבומה יכוניחה  רוגה 
תובר  רתנו  רת  . נכותה  להמב  רפסה תיבב הבצעתה תי " הניתנ חור  "  הרורב הכימת תכרעמ השבגתהו
 יבדנתמב  .  
 נויאר תעל תעמ וכרענ רקחמה תרגסמב תו  תוקלחמב  יבדנתמה רעונה ינב תוליעפ לע תויפצתו קמוע   יתב
הנויצ סנ  ילוחה לאנברבאו   . הכלהמבו דיקפתל  תסינכל  ומסב ומייקתה  יבדנתמה  ע תוחישה  .  רבכ
רה תויפצתב   יבדנתמה רעונה ינב יכ הדבועה הטלב תונושא " חונב  ישח "   תוקלחמב  ,   ע  יעעורתמו
 ידחוימ  ימסח וא  יישק אלל  יזפשואמה  ,   תוא תויוליעפו תוחיש  תיא  ילהנמו רשפא ל   ראת
תומייקתמכ "   ייניעה הבוגב "  .  תוקלחמה יתשב תויפצתה  להמב רשפא   קלח  יב יכ תווחל היה 
  יבדנתמהמ ל אמהמ קלח  ירבח  יסחי ומקרנ  יזפשו  ,  יילאמרופ יתלב  ,    יבדנתמה רעונה ינב יכו
"  ימרוז "   מב ומכ  יזפשואמה  ע  יליגר רעונ ינב לש שגפ  .   תפשב – "   יטבלתסמ "  .  
 
  ירגוב  יבדנתמ )  יוולמ :( וסיוג טקיורפה תרגסמב   , אמ תביוחמ הצובק וכרדוהו ורשכוה ו   יבדנתמ לש ד
 יריעצ  ירגוב  , ש רחאל י  תור  יריעצ יאבצ  , אמ ורגתואש ו   תדובעב תובר ועיקשהו יעוצקמה דיקפתהמ ד
תשרדנה הכימתה  תמבו  יוולמ  יכירדמכ  , תינויחכ ווח  הש  ,  תוירחאבש  יבדנתמה רעונה ינבל .  
 
 יזפשואמה רעונה ינב  :   נוחטיבו  נומא תא קזחל  ילפוטמל ורזע  כא  יבדנתמה  ע  ישגפמה יכ רכינ
 ינב  ע רשק רוציל ה  ייביטמרונה רעונ  .  יבדנתמה  ע  ישגפמה תעב ולעה   ילפוטמהמ קלח  , תולאש  ,  
  וגכ "  ימחרמ  אכל  תאב  אה ? "  , " הביבסל ונילע  ירפסמ  תא המ ? " , "  ונילע  כתעד המ ? "   וכו '  .
  ינוידה תובקעב ולעש תולאשהמ   ,   הב  יאור  ניא  יבדנתמה יכ  ילפוטמה ודמל "  יעגושמ "  ,  ורבשנ יכ
כו תומגיטסה   יבדנתמה י ושח  ילפוטמל רשאמ תוחפ אל  הל  ימרות  ישגפמהש   .  ושגפנשכ  כיפל
תונושה תויוליעפה  ליג ינב לש יתובדנתה לדומ  ע  ילפוטמה  , הריצי תויוליעפו טרופס יקחשמ  וגכ  ,
מ  מז קספ  הל ורשפאו  ילפוטמה לש האנהה תלוכי תא וחתיפ ה ע י ס ו  ויה ק     בצמב  ימוי
ישפנה / יתואירב  . תבמ  יכירעמ דאמ יכ הלע  ילוחה י  , תובדנתהה תאו  יבדנתמה תא  ידדועמו  יבהוא  .
תוליעפה  ,   ילוחה תיבב דחוימב הנויצ סנ  , ה תוליעפב בטיה הבלתשה תיתרגש  קלחל הכפהו הקלחמה לש 
 תילופיטה תושחרתההמ דרפנ יתלב   תיתרבח   .  
 
 ילפוטמ תובדנתה : ולש לש דעי בצוה תינכותה לש ירוקמה  ונכתב   תובדנתה תויוליעפ ש ידי לע  
הקלחמב  יזפשואמה  .  ינב זופשא תפוקתמ  יעבונה  יישקב  יעצבמה ולקתנ תויוליעפה  ונכת  להמב
 דוקפת תמרו רעונה  .  ינב ה  הכומנ דוקפת תמרב ויה  יזפשואמה רעונ ו   תיבמ תאצל  ירשכ ויה אל
 ילוחה , הבוט תידוקפת המרב  יזפשואמה וליאו  / ההובג  ,  בורל ואצמנ תורצק תופוקתל  .  היה  כ לע  סונ
השק   שגפמ לכל ועיגי  ילפוטמ המכ רעשל , תיתובדנתה תוליעפ  נכתל ישוק היה  כיפלו  .    כ לע רתי  ,  היה
 תויוליעפ תאיצמב  רוצ ש תפוקת  שמ   הרצק   , ו  א ָי פ  י  השוב וא לוצינ תושוחתל  רוג וניא  )   וסיא ומכ
לבז (  . תורומאש תויוליעפ   ל רג  ו   ל ו האנה ל   וצר  תתשהל  ילפוטמה  הב  .  
 
תודמע יוניש  :  תודמע יוניש לע ועיבצה אל יתומכה רקחמה יאצממ יפלכ תישפנ תולבגומו תישפנ תועגפנ   .
תונלבס לש  יכרע ומינפה  כא רעונה ינב יכ  יינתוכיאה  יאצממהמ הארנ תאז  ע  , תוחיתפ  ,  הלבק
 ילוח יפלכו  יזפשואמה יפלכ היטפמאו ה שפנ .  
 תובדנתהל הענהה  :  תוישיא תוביס ויה רעונה ינבמ  יבר תובדנתהל עינמה חוכה יכ הארנ )   יישגר  יכרצ
 מצע  יבדנתמה לש  .(  ירחא  יבדנתמ   ועיגה  נמא  יינע לש תורחא תוביסמ  ג   , סוטטס  ,   וצרו הרקוי
 ירחאל קינעהל  ,  סיסבכ תובדנתהל הענהה תא ללוכ  פואב  ובשחב חקל אל  יבדנתמה לוהינ  ילהת  א
נכתל  יידיתע סויג יכלהמלו  יבדנתמב הכימתהו הרשעהה תדובע  ו  .  
 
 יפתושה  : תויופתוש לש  ילדומ ינש ולעפוה תינכותה תרגסמב  .  ליעפמה  וגראה תא הללכש תחא ) בדנ ( ,  
 תירטאיכיספה הקלחמה תא ) הנויצ סנ  (   תירפס תיבה תכרעמה תאו )   ולא –  ורשה תמר   .(  ינשה לדומה
 תופתוש לע ורקיעב ססבתה דבלב תירטאיכיספה הקלחמהו בדנ לש  . מ  יכ רורבב הלוע רקחמה יאצממ
 ילדומה ינש תאוושהב  , ה לכב תשלושמה תופתושל הרורב תופידע תמייק עגונ  בג  תמלו  יבדנתמה לוהינל 
 יבדנתמה רעונה ינבל רושקה לכב תירטאיכיספה הקלחמלו  יבדנתמל יעוצקמ .  
 
הדובע תרות : בדנ תווצ    –  ילארשיה זכרמה  רעונ תובדנתהל   –    תנשב  סרפ 2008  קסועה  יקמ  ירדת 
   שב תובדנתהה לוהינב "  תחתפמ תוכיישל תיתרבח תודידבמ    רעונ ינב  עמלו  ע רעונ ינב תובדנתה 
  יירטאיכיספ  ילוח יתבב  יזפשואמ –  ושייו הלועפ יכרד   ."  לכ לש אצממו  יקמ רואת ללוכ  ירדתה
ה  יבדנתמה לוהינל  יעגונה  יכילה .   תא בטיה  קשמ אוהו יעוצקמו יתטיש  פואב בותכ  ירדתה 
 ייעוצקמה  יכילהתה  ,  יבהו  יינוגראה   התחלצהל יאנתו וזכש תינכות תלעפהל  יינויחה  יינוגרא  .   יא
תרדסומ הדובע תרות השבגתה תוליעפה תונש שולשב יכ קפס  ,  תוינכות חותיפל  תיא סיסב שמשל הלוכיה
דיתעב תומוד  .  
 
יגו קוויש  יבאשמ סו  :  יליעפמ  סייגלו הליהקב הליבומ תינכותכ תינכותה תא בצמל וחילצה אל תינכותה
אמייק תרב תינכותל התכיפהלו הסוסיבל השורדה הכימתה תא הרובע .  
 
עדימ לוהינ : רסחב הקול  יבדנתמב קסועה עדימה לוהינ תכרעמש הארנ   :   יתטיש  ושיר ונאצמ אל
 יבדנתמה לש רדסומו  , שיא קית ללוכ  י ) ליפורפ  , דיקפתל הסינכ  , יישע ה דכו תפטוש  ' (  ,  לע רורב עדימ  יא
בדנתמ תוליעפ  ויסו תליחת  , ותוליעפ  קיה  ,   יישקהו ותדובע תוכיא ע י מ לקתנ אוה    ,  הכימתה תכרעמ
דועו חטשב וב הרישיה  . הזה עדיה  , ובור וא  ,  תכרעמב יוצמ היה – תינכותה תזכר לצא   ,  ללכ  רדבש אלא
דיכ  ייק היה אוה ישיא ע  , תזכרה לש רקיעב  , יתטיש יתכרעמ עדימכ אלו .    כל   רשפא יא ב בוקעל היה   פוא  
 יבדנתמה יעוציב ירחא יתטיש  ,  לש ימינפ עדימ תועצמאב  יעייסמ  ה הלש תכרעמה יכרצו  היכרצ
תכרעמה , רקחמב ופסאנש  יאצממה תועצמאב קר אלא  הז  .  
   
תיתכרעמ תופתוש  : ס תינכותה תזכרו  ימזיה תעדל     כ לו  ויה תינכותה לש תולעותה  תובר אמ  ו ד  , א    לכ 
ולש תולעותה תא קר  חב  ינקחשהמ דחא  . רפסה יתב  ,  ילוחה יתב  ,   ירוההו הביבסה וליפאו  ידימלתה
 תדוקנמ קר תינכותה תא ונחב  טבמ  תללוכה תלעותה לע  תושמב ובשח אלו הרצה  ) יהד י  ללכומ יוניש ונ
מתו  יריעצ שפנ יעגפנ יפלכ תודמע לש וירחאלו זופשאה תעב רתוי הברה הבחר תיביטמרונ הכי  (  לעו
התגשהל  יכרדה .  
 העמטה :  וניחה תכרעמב העמטוה אל תינכותה   ,  ביבא לת רוזאב זוחמה תולהנהמ יוטיב הלביק אלו
זכרמהו  .   ג ב  המויקל לעפת היבאשממ תכרעמהש וזכ הדימב תינכותה העמטוה אל תואירבה תכרעמ
התויכשמהלו .  
 
ו תושלוח  יישק תינכותה  
￿   תינכותה תרגסמב רעונ ינב לש הביצי הצובק ליעפהלו סייגל לטובמ אל ישוק  ייק  .   ה עבונ הז ישוק
  יבדנתמה  ידימלתה לש תוביסמ ) בו  יידומילו  יישיא  יסמוע רקיע   ירוגמה  וקמ  יבש קחרמה 
תובדנתהה  וקמל  ,  רוצו  , ש לככ רשפא  שרתהל   ,  יבדנתמ לש ידוחיי ליפורפב  . מה גה קחר י   יב יפרגוא
 רעונה ינב לש  ירוגמה בושיי ל  תיב ה  יבדנתמה תלעפה לש רכינ רוקייל  רוג  ילוח .  
￿    רפס תיב קינעהש תרכינה הכימתהו הלועפה  ותיש תורמל  ולא תינכותל  ורשה תמרב   , מ יכ אצמנ  תוכרע
מו ללכב  וניח רחב אל טרפב תויכוניח תורגס ו תלו איהש לכ תופידע תינכותל קינעהל  ב  ומ ה  וא  ירשימב 
 יפיקעב .  
￿   סב ה   כ לו  תירטאיכיספה תכרעמה לש תלבגומ הכימת האצמנ  )   יב  ירכינ  ילדבה וטלב רקחמב יכ  א
 תיבב תכרעמה תכימת ה   ילוח הנויצ סנ תיתועמשמו הבר התייהש   , יבב תלבגומו תמצמוצמ הכימת  יבל  ת
 ילוחה לאנברבא   . הלש תויופידעה ירדסב תכרעמה  , תל התצקה אל  יילכלכ  יבאשמ תינכו  ,  העיקשה אלו
ינוגראה החותיפב .  
￿     תינכותה תוליעפ  שמה תחטבהל  ומימ סייגל ישוקה טלב תינכותל תישילשה הנשה תליחתב רבכ
החותיפו  .  כיפל  תיבב תינכותה  ושייב ולגתהש  יישקה דצלו  ה לאנברבא  ילוח  ,  תינכותה המייתסה
" השולח תונע לוקב ."  
￿   נ השענ אל י יתטיש  ויס  רפסה תיב ידימלת לש  יידוחייה  הירושיכ תא לצנל   ולא  תונמאה  וחתב 
ב  יזפשואמה רעונה ינב  עמל הריציהו הנויצ סנ .  
￿   הנש ידמ לודגל רומא היה  יבדנתמה רפסמ ירוקמה  ונכתב  . שחרתה אל הז  ילהת לעופב  , רפסמו    אל 
 טק אלא לדג אלש קר  . יל  ירורבה  ימרוגה תא רתאל ושקתה  יעצבמה  הדמתהב תויתדונתלו וז הדיר
היצביטומבו  יבדנתמה לש  .  
 
תמה רעונה ינבל עויס  היתוקוצמב  יבדנ  
￿      יבדנתמה רעונה ינבמ טעמ אל יכ התייה המויס תארקל תינכותב ולעש תוניינעמה תויודעה תחא
 תוא וקיסעהש תוישפנו תוישגר תומליד לשב תינכותל וסייגתה  . ל וז הדוקנ תינכותה  להמב יכ  א  א
רורבב הפצוה  ,   תויגוס  ע ודדומתה ובדנתהש רעונה ינבמ תיצחמ תוחפל יכ תינכותה תזכר הכירעה
תוישגר   ללכבו תונוש תוישפנ   הליכא תוערפה   , דועו זוכירו בשק תוערפה  .   רעונ ינבל הרשפא תינכותה
הלא  יבדנתמ  ,  תוא תוקיסעמה תוישפנה תויווחה  ע תודדומתהל יבויחו ידוחיי ביתנ אוצמל .  
 
תינכותה לע וביעהש  יעוריא  
ורכה  ינוכיסה תמועל תינכותה תונורתי יבגל  ייעוצקמה  יתווצה ילוקיש לע ונירקה  יעוריא רפסמ כ   י
התלעפהב .  ￿    יזפשואמה רעונה ינב תא גייתמ  פואב הפשחו תיצראה תונותיעב העיפוהש הבתכ .  
￿   תבב שחרתהש תומילא עוריא   ב להונ אלש זפשואמל  ירדמ  יב  י יעוצקמ  פוא .  
￿   ע עדימ תפישח  ל י יד  תבדנתמ  ) הצובקה לש אל  ( טנרטניאב זפשואמ לע .  
 
 תונקסמ   
￿   ב תובר העייס  כא תינכותה  שוביג תונבותה   ינבל  יינוכית רעונ ינב  יב  יכשמתמ  ישגפמ יכ 
תוירטאיכיספ תוקלחמב  יזפשואמה  ,  ינב ברקב  יחתפמו  יזפשואמה רעונה ינב לש תויבטימל  ימרות
ונה ללכב תויתרבח תוקוצמלו טרפב רבשמ יבצמב  ירגבתמל תושיגרו תוחיתפ  יבדנתמה רע .  
￿    תוירטאיכיספ תורגסמב רעונ ינב  יבדנתמ   ה  לש  ילקא תרדחהב בושח יעצמא " תויביטמרונ "  
 שפנב  יעוגפו  יגירח  ישנאל תורגסמכ תושפתנה תורגסמל .  
￿    ירטאיכיספה תווצה )  תיבב ה   ילוח הנויצ סנב  (  דדומתמ   יבדנתמה רעונה ינב לש  בוליש  ע בטיה
יבויח באשמ  הב האורו הקלחמב  ,  רעונה ינב  עמל  יצעמו  מות ה  יזפשואמ  .  
￿    יבדנתמ רעונ ינבל תרשפאמ תינכותה  , ו  ע  ידדומתמה /  יטבלתמה וא    ביתנ אוצמל תוישפנ תויגוסב
 תוא תוקיסעמה תוישפנה תויווחה  ע תודדומתהל יבויחו ידוחיי  .  
￿   רגסמב  ימושיי הדובע לדומ בתכנו שבוג תינכותה ת אוהש  יטקרפ  ירדת   בוט וז  יעמ תינכות תלעפהל .  
￿   תואירבהו  וניחה תוכרעמ  ותל תינכותה תעמטהל לועפל שי  .  תלעפהמ  ויכ  יששוח רפסה יתב ילהנמ
וזכש תינכות .  
￿   הקווישו תינכותה  וסרפל בר  מאמ שידקהל שי  ,  תחטבהל רתוי יתטיש  פואב לועפלו   יבאשמה
 מז  רואלו דעומ דועבמ ותחלצהל  יילכלכה .  
 
  רקחמה תולבגמ  
￿   ב הלפיט תינכותה תזכר  יינע רעונה ינבל  ינולאשה תרבעה   .  א לע   ה  העקשה ה הדיצמ הבורמ  ,  איה
 רעונה ינבל תונפלו בושל השרדנ )  יבדנתמה  יכירדמו  (   ימעפ תובר  ינולאשה יולימל תושקבב   .  תחא לכב
  ינשהמ  ולבקתה אשה בר רוחיאב  ינול  ,  ואלומ תובורק  יתעלו  קר יקלח  פואב  .  ולבקתה רבד לש ופוסב
  יבדנתמה תיצחממ רתוי תצקב קר  יאלמ  ינולאש ) 31  ינולאש    יאלמ   %) 57 הנעמ  (   ותמ  51   יבדנתמ 
תוחפל תחא הנש  להמב ובדנתהש (  ,  יבר  ייטסיטטס  ידוביע עוציב לע השקיהש רבד .  
￿   בטומה תא רוקחל תלוכיה תלבגומ התייה תינכותה תועפשה תא  יבהלו  י .  
￿    הרשפא אל תינכותה לש הכיעדה  אלו תינכותה תועפשה תקידב  רוצל  ייתומכ  ינותנ יד סויג  עוציב
 ימכסמ תונויאר  ימרוגהמ קלח ברקב  .  
 
 וכיסל  
 הז רקחמ ווילש תונושה תויגולודותמה תולבגמה תורמל רשפא נב תובדנתה יכ  כ לע רורבב עיבצהל   רעונ י
   ויק  יזפשואמה רעונה ינבל תרשפאמ  יירטאיכיספ  ילוח יתבב רעונ תוקלחמב  ייביטמרונ
 ליג ינב  ע תויביטמרונ תויתרבח תויצקארטניא  ,  תיתרבח תוליעפכ  די לע  ישפתנ הלא  ישגפמ יכו המיענ ו תיתריצי  , תיביטמרונה הרבחה לומ לא להנתהל  תלוכיב שדוחמ  ומא תרצויה  . תינכותה  תרשפאמ 
 ינושו  ירחא  יריעצ  ע גולאידב תוסנתהל  יבדנתמה רעונה ינבל  ,  תיתרבחה המגיטסה  ע  דדומתהל
ישפנה ילוחה תעפותל תוולנה  ,  שפנה עגפנ  יב רושיגב  ייתרבח  ירירגשכ  תוא תבצעמו ל הליהק  ,
יביטמרונה יתרבחה  קרמב שפנה יעגפנ לש תשדוחמה  תטילקלו  .  
 
 אל תינכותה תאז  ע   תודוסיה תא תבכרומ הכ תינכותל רשפאתש תויביטקרטא תמרל הממורתה
 מז  רואל ססבתהל  ישורדה  ייעוצקמה  . הברה תישיאה העקשהה  א לע תינכותב   ,  השחרתה  אל
"  רד תצירפ "   תינכותה תא בצייל הרשפאש  .  כל זכ תינכות חותיפל יכ הארנ  ו  קזח ינוגרא בג שורד  ו  תכרעמ
מ תנגרפמו תכמות תיעוצקמ א ו ד  ,  ישרדנ  יסנניפ  יבאשמ  ג העיקשמש .  
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תינכותה ,   התלעפה  פואו היתורטמ  
 
 ושגוהש  ינושה  יכמסמה  מס לע בתכנ רקחמה תעצהב הז קרפ ידי לע   ימזמה  ) ימואל חוטיבל דסומה  (
 ולבקתהש  יכמסמו מ  עצבמה  וגה ) רעונ תובדנתהל ילארשיה זכרמה ( ,   כו  מ תינכותה תלהנמ  ע תוחיש .  
 
אובמ  
 רעומה טקיורפה ה  ו א   תינכות  גד   , נכותש     די לע י "  זכרמה רעונ תובדנתהל ילארשיה  "   )  ומש תא הנישש
ל "  בדנ –  ילארשיה זכרמה   יריעצו רעונ תובדנתה לוהינלו הרשכהל ("   –    תיתרבח הכימת קינעהל הרטמב
ב עייסלו  בוליש    הרבחב שדחמ  רעונה ינב לש  ירטאיכיספ זופשא רחאל קלחמב ו  לש רעונ ת  יתב ה   ילוח
ה ירטאיכיספ י    .  
 
עפהב הדקמתה תינכותה תל ב   ירגבתמל תוירטאיכיספ תוקלחמ יתשב  יבדנתמ רעונ ינ :   ינשב  2004      
2007 ב ירטאיכיספה  ילוחה תיבב רעונה תקלחמב תינכותה הלעפ  הנויצ סנ  , נשבו  י   2007 2006  השענ 
נ י  תמצמוצמ תנוכתמב וליעפהל  ויס   ג  רעונה תקלחמב   ילוחה תיבב לאנברבא  .  
 
ה נ לע הססבתה תינכות י   ויס  רבטצהש ב תינכות פ  י   ינשב המייקתהש תמצמוצמ טולי 2001 2002    תיבב
  ילוחה הנויצ סנ .  ימזוי  ) לע תתומע "   (  ,  ינגראמ )  ולא רפס תיב   ילוחה תיבב רעונה תקלחמ תווצו   סנ
הנויצ ( ,  יליעפמ  )  יבדנתמה רעונה ינב  (  טולייפה יבטומו ) פוטמה רעונה ינב ל  י  (  יכ  יעד ימימת ויה "   תוליעפ
המרת  יבדנתמה  תובר   רעונל  ג ומכ  ילפוטמה רעונה ינבל בדנתמה  , הביחרהל שי יכו  ,  העימטהל
 רובע  יעצומה  ינעמה לולכממ ילרגטניא קלחכ הדסמלו ינב  ילוחה תיבב  יזפשואמה רעונה  .  
 
תינכותה חותיפל לנויצרה  
 תיתרבח תודידבמ  תלחמ  ילבוס שפנ תולחמב  ילוחה רעונ ינב ה לשב י רדע בח תוכייש תצובק  תיתר  ,
היצזיטמגיטסמ עבונה יתרבח רוכינמ  , מ  ייוקיל יתרבחה תויונמוימב  ו ו ת מ  תויודדומתהב  יישק   ע
  יבצמ מל  יילמרונ  ליג ינב  ירגבת ,  רשק תריצי  וגכ   ישיא  יב  ב  ע / גוז תב .    תויעבב לופיטה דצל
תורישיה תוישפנה ,  הלא  יאשונב לופיט  אוה ב בושח  בדנ   ינב לש  מוקיש ה  רעונ ילוחה    .  חותיפ אלל
תויתרבח תויונמוימ  , רעונה ינב לצא היסרגרל הבר הנכס תמייק  , יתה  הש רחאל  ג י  תובקעב תישפנ ובצ
יטוכיספה  קתהה  , יצוסיד בצמ וא א  ייורש ויה ובש רחא יביט .  
 
א תעב  ילוחה יתבב רעונה תוקלחמב  זופש  ,   ישרדנ   ילפוטמה ו תועובש דדובמו רוגס  וקמב תויחל   א
 ישדוח  . קלחמב רקובה תועש ת   ה  זופשא תוידוקפת תורגסמב הפנעו הבר תוליעפב תונייפואמ  ,  וגכ היב  " ס  ,
מ  ניאש תוילופיט תורגסמו קוסיעב יופיר תוריאש   יונפ  מז  . ב החא תועש " צ  , תאז תמועל  , טעמ תוליעפה ה  
 ומעשה תגפהל  יכרד  ישפחמ רעונה ינבו  .  תופלוח תובר תועש ב  ליגל  יאתמ קוסיע אל  .  
 
לע נ סיסב  י   תוליעפ יכ הלוע שפנה תואירב  וחתב  יבדנתמ תלעפהב  לועבו לארשיב רבטצהש בר  ויס
הל היושע  יבדנתמ לש תוי שפנ תולחמב  ילוחה רעונ ינב לש  מוקישב  רע בר  ונמ   .  רעונה ינב רובע  2 
 יזפשואמה  , ה  שגפמ  יבדנתמ רעונ ינב  ע יווחל  רות  י תריציב תויטנטפמוק ת  ייתרבח  ירשק   ינב  ע 
 שפנב  יאירב רעונ  . זפשואמה רגבתמל תונקהל ידכ  כב שי  הלבק לש השגרה  ידי לע האירבה הרבחה   .
 וז הדבוע תא ריבגהל היושע ב  י וחט  נ   ה  ימצע  תיחפהלו ששח תא    המגיטסה ינפמ  ורכה כ  שפנ תולחמב ה
הרבחהמ יודינו קוחיר לשו  .  
 
 תורטמ תינכותה )  הימזי ידי לע ורדגוהש יפכ (  
1 .      איבהל  יבדנתמה רעונה ינב ברקב שפנ תולחמב  ילוח יפלכ תודמעה יונישל הבורקה  תביבסו  ;  
2 .     תיתרבחה תוביוחמה תא חתפל ללכב הרבחלו  ליג ינבל רעונ ינב לש  ;  
3 .     ב תא  יצעהל ו  יבדנתמה רעונה ינ  רעונה ינב תא  ילפוטמה ;  
4 .      תא חתפל  תובדנתה ה רעונה תוקלחמ לש ללוכה  רעמהמ קלחכ רעונ . )  ז הרטמ  שדחמ החסונ ו ידי לע  
תינכותה תזכר    להלדכ וז רקחמ תעצה שוביג  רוצל " :  רעונ ינב לש תיתובדנתהה תוליעפה תא בצמל
רעונה תקלחמ לש תללוכה תילופיטה הסיפתהמ קלחכ  יזפשואמ רעונ ינב  עמל .("  
 
 
  דעיה תויסולכוא  
   יתלשממה  ילוחה תיב לש הרוגסהו החותפה הקלחמב  יזפשואמה רעונ ינב   הנויצ סנ .  
      רעונ ינב   יבדנתמ נב  י 18 15 )  י תותיכ '   י " ב  ( ש ורתוא   ידי לע  תוחאהו תינכותה זכר  ה  תיארחא
ב  כל  ימיאתמכ הקלחמ .  
   רתוי רחואמ בלשב ,    תנשב 2006 ל  ג תינכותה תבחרה  ע    ילוחה תיבב רעונה תקלחמ לאנברבא  ,
  ירגוב  יבדנתמ בוליש לע טלחוה ) ללכ  רדב ש רחאל  י יאבצ תור  ( יש  ינב יבדנתמ תוצובק תא וול
ודה וא תיעובשה  תוליעפב רעונה    תישדוח )  לש תוצובק השולש   העברא  עפ לכ  יבדנתמ   (
תוקלחמב  תוליעפב .  
 ינוירטירק תלבקל   ילפוטמ    ל טקיורפ  
 יכ עבקנ  ברקמ ילפוטמה רעונה ינב  שוכרלו תלעות קיפהל  ילגוסמה רעונ ינב טקיורפב קלח וחקיי  
ב י ריציב  וחט ת רשק  האירב הרבח  ע  ייתרבח  י , טקיורפב  תתשהל  וצרו תונוכנ  יעיבמה רעונ ינב  .  
ופתתשה תינכותב  רעונ ינב    ניאש  ילפוטמ  תא  ינכסמ ישפנה  בצמ תניחבמ  תביבס וא  מצע  .  
 
  ינוירטירק רעונ תלבקל בדנתמ   
1 .   ציל היצביטומו  וצר ו ר תוירטאיכיספ תוקלחמב  יזפשואמ רעונ ינב  ע  ירשק  ;    
2 .   ימ ו ישיא רשק תריציו תרושקת תויונמו / יתצובק וא ;  
3 .    תלוכי הלועפ הצובקב  ;  
4 .   דעיה להק  ע תודדומתהל ישפנ  סוח ;  
5 .    תונוכנ  עובשב  עפ הקלחמב לועפל כ תוחפל הנש ;  
6 .   תוגהנתה תוערפה וא תוישפנ תויעב אלל תורכינ  ;      3 
7 .   ב  ירוגמ  הנפמ וניאש בושי רעונ ינב  ילוחה תיבב לופיטל    )  ידכ תורשפאה תא  צמצל   ילפוטמלש 
ו תמדקומ תורכיה הנשי  יבדנתמלו ידי לע תיאופר תוידוס לע רשפאה לככ רומשל  כ  (  .  
 
 יכ עבקנ  רעונה ינב  ורתואי  יבדנתמה מ  יתב ה ו רעונה תועונתבו רפס  ישיא  ויאר ורבעי  יתצובקו ידי לע  זכר 
תינכותה    תוחאו ה  תיארחא ב  הקלחמ ליבשב  לש דחוימה יפואל  ימיאתמ  כא יכ אדוול   המישמה
תיתובדנתהה  .  
 
   ירגוב  יבדנתמ  
   רגובה בדנתמה דיקפת :  
     יתרבחה  וחתל  יעגונה  ייתצובקו  יישיא  יטביהב  יבדנתמה רעונה ינב תווצ יוויל  ,   וחתל
תובדנתהה תוליעפב יתמישמה  וחתלו ישגרה :  
     רוקיב לכ רחאלו ינפל רעונה ינב תווצ   ע תוחיש  ויק .  
     בח  ייתצובק  ישגפמ  ויק  יווהתמה  יכרצל  אתהב   יפסונ   ייתר .  
        יבדנתמה  ע תוישיא תוחיש  עפ   ב   יכרצל  אתהבו  ייעובש ה  יווהתמ .  
       ויק  רשק  ידליה ירוה  ע  טוש .  
 
    ינוירטירק : ליג   : 22 הלעמו   , נ י רעונ ינב  ע הדובעב  ויס  ,  תונימז  עפ   ב  ייעובש  ,   שמל תובייחתה
  ידומיל תנשל ליבקמה תובדנתה תחא ל  תוחפ .  
    הניחבל תודוקנ ) ישיא  ויארב (  : ה י  וחתה  ע תורכ  , תינכותל תופרטצהל  יעינמ  ,  תוסחייתה
לפוטמל בדנתמה  יב רשקב  יעגונה  יבצמל תויצלומיסל  , רשקה הנבמב תולובג תמשה תלוכי  ,
תווצה ירבח  יב  יישק  ע תודדומתה תלוכי  ,  בדנתמה לש  יישיא  יישק  ע תודדומתה תלוכי
ויכו " ב .  
   ה רשכ ה  : יכ  נכות      ע תורכהו הדימל ישגפמ רפסמ לולכי  ירגובה  יבדנתמה תרשכה  ילהת
  וחתה ידי לע  ילוחה תיב תיגולוכיספ  ע תוצעייתהו  ותישבו תינכותה תלהנמ   .  תינכות תרגסמב
 הרשכהה ומייקתי תוקלחמב  ירוקיב   , ורדגוי רגובה הוולמה דיקפתו תורטמ   , וקפוסי   ילכ 
ה עוציבל  ייטקרפ  דיקפת   ייקתיו  יקיתו  יבדנתמ  ע שגפמ .  
    ירגוב  יבדנתמ יוויל  :  ייתצובק  יוולמ ישגפמ     ילוחה תיב תיגולוכיספ  ע  יישדוחל תחא 
מו נ תינכותה תח  .  ומייקתי  כ לע  סונ  תינכותה תחנמ  ע תוישיא הכרדה תוחיש  עפ   ב שדוח .  
 
  הלועפה  רד  
תינכותה ירקיע   
 יכ עצוה תירוקמה תינכותב חמב קל ו  רעונה ת ש ובדנתי תינכותה לעפות  הב  כ  20 15 רעונ ינב  ,  וליעפיש 
 יגוח  , תויתרבח תויוליעפ ו  ו  יעוריא  וחתפי  ישיא רשק  יתדוקנ הקלחמב  ילפוטמה רעונה ינב  ע  .  תדימב
מייקתי רשפאה ו   יעוריא   תרגסמבש   ילפוטמה ואצי הב  )  כל  ילגוסמה  (  תובדנתהל  יבדנתמה  ע דחי
 הליהקב )  וגכ :  תונמ חולשמ    וזמ  ישישקל  , דועו  יכומסה  יבושיב תוניג  ופיש .    4 
 
סויג ,  יבדנתמה רעונה ינב תרשכהו  וימ   
   שעי  וימהו  יבדנתמה רעונה ינב סויג ו ע  תושמב הנשה תליחתב  "  תוחאהו תינכותה זכר י  תיארחא
ועבקנש  ינוירטירקל  אתהב . ב טקיורפב  הנויצ סנ יתה רפסה תיבמ  יבדנתמה וסיוגי    וכ )  ולא  (
היב רשאכ " ויטביה לכ לע תינכותה תא בורקמ הוולי ס  . היבל "   פואב  יבדנתמה וסיוגי לאנברבא ח
רעונ תובדנתהל ילארשיה זכרמה ידי לע רפסה יתבמ יאמצע  .   רעונה ינב לש  ירוגמה רוזא
 יבדנתמה  ,  תינש לככ  , היב לש זופשאה רוזאל  וחמ היהי " ח .  
     יבדנתמה  הרשכה ורבעי  לש 16 ש   היניבו  ייעוצקמו  ייתרבח  יקלח תללוכה תוע  :  הריקס
יב לע תיללכ  ת חה  ילו , ויפואו ומוקימ   ,  תקלחמ לע רבסה ה רעונ  ,  ילפוטמה רעונה ינב  ויפא  ,  תויפיצ
 ילפטמה  ,  יבדנתמה תויפצ  , חמ תויועטו תונבה יא תעינמל  ידדצה  יב הזוח תיינב ו דועו עדי רס  .
  סונ ע ל   ו תינכותה זכר ה  תוחא ה א תיארח  ,  ופתתשי   יבדנתמה תרשכהב הקלחמה תלהנמ  , וע "  ס
הקלחמה הב תוריכבה תויחאהו  . )  א חפסנ ' (  
 בדנתמה תנמא ל תסחייתמ ה  יאשונ הלא :  
    תוידוס תרימש –    עדימ תרבעה רוסיא הקלחמל  וחמ לא  ילפוטמ רעונ ינב לע  ;  
   לפוטמה דובכ תרימש ;  
   יביטקובורפ אל תואנ שובלב העפוה ;  
     יא  סינכהל הוכלא  וא לו קבט ;  
   טקיורפל  ירושק  ניאש  ירבח איבהל  יא ;  
   יב חטשמ רעונ ינב איצוהל  יא  ת חה  ילו   ב  ילפטמה תווצ  ע שארמ  ואית אל ;    
   אב עיבהל וא ברעתהל  יא ו לופיטה יבגל תישיא העד  ילפוטמה ינז  .  
 
קלחמה תרגסמב רעונה ינב תלעפה תו  
    ונבי  רפסמ  לש תוצובק העברא   השימח    יבדנתמ .   תת לכ ת הצובק   תתש   ב תוליעפ  לש   ייתעש  
שולש  , עובשב  עפ /  ייעובש  .  
   ימ תוליעפה דעו הקלחמב אלמ זופשאב  יזפשואמה לכל ת ,  דע  21  יזפשואמ רעונ ינב  ,   אתהב תאזו 
 ילפוטמה רעונה ינב ברקב תוליעפב תופתתשהל  ינוירטירקל  ,   ותואב ישפנה  בצמל  אתהבו
 ויה .  
    תויוליעפה  ויהי  תונבומ  ) ח ביבס תורדגומ תולעפהו  יגו ( ,   יתלב  ירשקל בחרמ  תמ  ע  א 
מרופ א ייל    .  
     יבדנתמה רעונה ינב וליעפי  יקה ישדוחב " תוליעפ עובש "   הקלחמב  .  הקלחמב  ייקתת תוליעפה
א  ימיב  ' ה דע  ' עשב ה   09:00  דע  13:00   ו לולכת  : יגוח תוליעפ   )  הקיסומ  , טרופס  , וכו תונמא ' (  ,
 תיתרבח  תוליעפ )  הרבח יקחשמ וכו ' (  ,   ילוחה תיבו הליהקה תבוטל תוליעפ )  ילוחה תיב טושיק  ,
וכו ול הצוחמו  ילוחה תיבב  יתב תעיבצ '  ( ו  תיתריצי תוליעפ ) רויצ  , וכו לוסיפ ' .(    זכרי תינכותה זכר
  לש תטרופמה תינכותה תא הנביו תויוליעפה לולכמ תא " זכורמה תויוליעפה עובש  ."    5 
 
 יבדנתמכ  ילפוטמ תלעפה  
עונה ינב  ינבו  יבדנתמה ר ה  רעונ ה   ילפוטמ )  הילע טילחי הקלחמה לש יעוצקמה תווצהש  (   להמב ואצי
 תויתובדנתה תויוליעפל הנשה ב הליהק ,  ישישקל תונמ חולשמ  וגכ   , דועו  יכומסה  יבושיב תוניג  ופיש  .  
 
יווילו הכרדה  
 תוחאה לש ינטרפ שגפמ  ייקתי  ייעובשב  עפ ה  לכ  ע תינכותה זכרו תיארחא בדנתמ רענ ו   שדוחב  עפ
 תיתצובק הכרדה תשיגפ  ייקתת ידי לע  תוחאה  ה תינכותה זכרו תיארחא  , ש מ הכרדהו יוויל ולבקי "  זכרמה
רעונ תובדנתהל ילארשיה "   הקלחמה תלהנממו  יבדנתמה רעונה ינב לוהינ  וחתב  / וע "   וחתב הקלחמה ס
 יגולוכיספה –   ישגר  יבדנתמה רעונה ינב לש  .    עפ   ב ישדוח השולש   לומגתו הרשעה ישגפמ ומייקתי  
תינכותה זכר תוירחאב  .   ישגפמ השולשו רויס וללכי ולא  ישגפמ לש תועש עברא  דחא לכ    יאשונב 
תוליעפה  וחתל  ייטנוולרה  ינווגמ  .  
 
  ינוירטירק החלצהל  
    רועיש   יבדנתמה רעונה ינב ש הנש  שמל  יבדנתמכ ולעפי ;  
    תודמע יוניש נתמה רעונה ינב ברקב בויחל   יבד שפנ תולחמב  ילוח יפלכ ;    
    ינב לש תיתרבחה תוברועמה תסיפתב בויחל תודמע יוניש ה  יבדנתמה רעונ ;    
   רעונ ינב  ע  ילפוטמה רעונה ינב ברקב רשק תריציל  וצרב בויחל יוניש    ייביטמרונ ;    
   ירבה דרשמבו  ילוחה יתבב ירטאיכיספה  רעמה לש רעונ תובדנתה תוינכות תבחרהל  יינעו  וצר  תוא
רעונה תוקלחמ לש ללוכה  רעמהמ קלחכ .  
 
תוקלחמה  
שפנה תואירבל זכרמה  , הנויצ סנ  
ב שפנה תואירבל זכרמב רעונה תקלחמ הנויצ סנ רוגס  גאו חותפ  גא תללוכ   .  הקלחמב 32  זופשא תוטימ 
 יב  ילפוטמ  כו  הרשעל הנומש   וי ילוח  . כ  ילפוטמ  ילוח רפסמ " הליל ילוח "   ) סהמ רעונ ינב ונייהד  הביב
ו  ידומילל  ויה  שמב  יאצויש ל  ילוחה תיבל  וחמ תורגסמב תוליעפ .(  
 
רשפא תוירקיע תוצובק יתשל  יזפשואמה תא גווסל  :  תולגתסה יישק ילעב  ירגבתמו שפנ ילוח  ירגבתמ 
 יינוציק  , פירח תוישיאו תוידוקפת תוערפהו תוינדבוא תויטנ תו  .  שפנה ילוח רעונה ינב לש  זופשא תפוקת
 איה ש  יב י השולש  יב שפנ ילוח  ניאש תויסולכואהו  ישדוח השולשל תועובש הש   של  י  ישדוח הש  .   רוא
וה עצוממה זופשאה א  ישדוחכ   . וה  יזפשואמה ליג א   18 13  ,  ינבו 21 19 תיסחי בוט  בצמש  .  
 
תנווגמו הבר  ירהצהו רקובה תועשב הקלחמב תוליעפה  . לעופ  וניחה דרשמ  עטמ דחוימ  וניחל הדיחי  ת
 גאה תרגסמב  . תיתצובקו תינטרפ הארוה ללוכ יכוניחה  רעמה  .  לופיטו  וניח לס  אתומ הרענו רענ לכל
לע   ובצמו ויכרצ יפ  ; העונתב לופיט  , הקיסומ  , המרד  , ינטרפ לופיט  ,  ו תיתחפשמו תירוה הכרדה case   6 
management  ,  ייתוגהנתהה  יקלחל  ווכמה  . ובה תועשב תשחרתמ תוליעפה לש הבור בור רק  ,  תועשבו
החא " ה צ אי תמצמוצמ  .  
 
  ילוח תיב לאנברבא  
  תומייק הקלחמב 20   תוטימ זופשא  . הרוגס הקלחמ איה הקלחמה   , ו   יזפשואמה רעונה ינב  ה הב   ב ינ   13    
21 .     כ לע  סונ  ידרח  גא הקלחמב  ייק ידוחיי ,     ג הב שיו   ירענ  יפסונ  וי זופשאב  .  
 
   7 
    רקחמה תולאשו תורטמ  
1 .      לע חוודל תפתה נה הלעפהה תפוקתב התלועפ ינפואו תינכותה תוח י ינויס ת ,  תגשה תדימ תא  ירעהל 
 תינכותה תורטמ  הידעיו   דיתעב תינכותה לועפתב  ירופיש עוציבל סיסב ושמשיש תוצלמה שבגלו
 ינושה היטביהב  .  
2 .     בל   רעמ תא  וח "  יבדנתמה לוהינ "   ויביכר לכ לע  :  יבדנתמה רעונה ינב ליפורפ  , סויגה יכילהת ,  
רשכהה ה  , המשהה  ,  יבדנתמב הכימתו הכרדה  .  
 
 כיפל   הננכות  תולאש  ע דדומתהל הכרעה  הלא :  
1 .     והמ הדיקפת   , התושחרתה ינפוא  , ינייפאמ ה ו  מודיקל תובדנתהה לש התמורתו  ל  רעונ ינב לש  תמצעה
הרוגס תירטאיכיספ תרגסמב  יזפשואמה  ?  
2 .      וכרענ תויוליעפ וליא ידי לע  יבדנתמה רעונה ינב   ? יאב ז ו  תוליעפה  ע דחא הנקב תוליעפה התלע הדימ 
 הננכותש ידי לע  ימזיה  ?  
3 .       יבדנתמה ליפורפ והמ ) ינייפאמ   ויצוס    פרגומד י י    , דכו  יידוקפת ' (  ? זיאב ו   יבדנתמה ליפורפ הדימ 
 נכותמה ליפורפה תא  אות לעופב וסיוגש ?  
4 .     המ יכילהת ויה   תינכותב  יבדנתמה לוהינ  ) סויג  ,  וימ  , הרשכה  , המשה , הלעפה   , הכרדה  , לומגת  ,
הכרעה  , הדמתה  , הרישנ  , ו הרשנה   ( ?  
5 .     טרפב שפנ יעוגפ רעונ ינבו ללכב שפנ תולחמ יפלכ  יבדנתמה תודמעב ולח  ייוניש וליא ?      
6 .      המכ דע  העיפשמ  לע תינכותה  יזפשואמה ?  
7 .      ינב לש תיתובדנתהה תוליעפה העמטוה ללכב  או דציכ ה  ינב  עמל רעונ ה  רעונ ה  קלחכ  יזפשואמ
 לש תללוכה תילופיטה הסיפתהמ " רעונה תקלחמ "    ילוחה יתבב ?  
8 .      תסחייתמ דציכ  לש  תביבס  ילוחה יתבב  תוליעפל  יבדנתמה ?  
9 .       אה רשפא  ילוחה יתב ינשב תובדנתהה תואצותלו תובדנתהה לוהינל  ינוש  ילדומ לע עיבצהל  ?  
 
   8 
הטיש  
 
ה  רקחמ  נכות   וסאל   עדימ לע   ה מ תינכות  רפסמ טבמ תודוקנ  : לש  יבדנתמה   , תכרעמהו  יבטומה  .   של
  כ  וקדבנ  רפסמ סולכוא וי  רקחמ ת ללכבו   תינכותה ימזוי   ,  יבדנתמ  ,  הקלחמה  תווצו   יבטומ
תירטאיכיספה .  
 
 
 חול 1  : רקחמה תויסולכוא  
 
ייסולכואה ה   הטיש  
 יבדנתמה רעונה ינב       ע דוקימ תוצובקו  יבדנתמל  ינולאש תרבעה
 יבדנתמ רפסמ  .   יבדנתמ  ויאר  ידדוב .  
 יזפשואמ רעונ ינב     וצר תועיבשו בושמ ינולאש תרבעה רורחשה ינפל .  
 תעב וכרענש תויפצת תרגסמב רעונה ינב  ע החיש
תוליעפה  .  
תוירטאיכיספה תוקלחמה יתווצ   ו הקלחמה תווצ  ויאר / וא  תודמע לש  כות חותינ 
 ינויד תרגסמב תויוסחייתהו דעו יוגיהה תו .  חוויד 
לש תיתפוקת הכרעה   יבדנתמה תמורת  ידי לע  
עובקה תווצה  .  
  יברועמ ויהש תוקלחמהמ תווצ ישנא  ויאר
 תינכותב ) תיארחאה תוחאה רקיעב (  .  
תינכותה תווצ    ירגובה  יבדנתמהו תינכותה תלהנמ  ויאר .  
תינכותה ימזוי   התלעפה  להמב תינכותה ימזוי  ויאר .  
 
 
רקחמה ילכ  
 לע רשפאה לככ הפיקמ הנומת תגשה  של  שחרתמה תינכותב  ,  רקחמ  רעמ לש בולישה לשבו ינתוכיא  
יתומכו  , נ   ווגמב שומיש השע רקחמ ילכ  .  
 
 ינולאש    
בדנתמה רעונל  ינולאש  :  הזכ  ולאש לכ ה ססבת  , רשפאה לככ  ,   וחתב  ימדוק  ינולאש לע ) קרוי  , לאנור  ,
יקסח  ,  חו דוד  ב  , 2003  ,  ורדג  , 1977  , 1985  ;  הירד  , 1999 ;   Cnaan & Goldberg-Glen, 1991  .(   ינולאשה
 יעינמ  ולאש וללכ  , תוליעפ  ולאש   ו תודמע  ולאש שפנ תולחמו תיתרבח תונוש יפלכ   .  ורבעוה  ינולאשה
המויסבו תובדנתהה תפוקת תליחתב  .  
 
ש  ולא  יזפשואמה רעונה ינבל  :     נכות ש  רבעוי  ולאשה כותב ופתתשהש רעונה ינב לכל  תינ ידי לע  תווצ 
הקלחמה . וה לעופב  אמ תמצמוצמ הצובקל רבעוה א ו ד .     יימעפ ואלומ ודבועש  ינולאשה ידי לע   ירענה   9 
יב לש רעונה תקלחמב וזפשואש ה ת ח  ילו   הנויצ סנ  תנשב  2006  ,   יריעצה  יבדנתמה תוליעפל ופשחנו
הקלחמב  .  היה  ושארה יולימה ב הקלחמל  תסינכל  ומס  ,  רורחש ינפל רשפאה לככ רצק  מז ינשהו  .  
 
קדב  ולאשה   לע ססבתמ אוהשכ  יבדנתמ יפלכ תודמע   תובדנתהה רקחמב ודבועש  ינולאש השולש 
 יזכרמב "  ופה לע  ופה "   )  ב   דוד  , יקסח   לטנוול  , לאנורו קרוי  , 2004 (  .   ושארה ) 19 תולאש   ( קסע  תודמעב 
 תויללכ  יפלכ  יבדנתמו תובדנתהה  .  ינשה  ולאשה ) שש   תולאש  ( קסע הקלחמב ויהש  יבדנתמב    ) מגודל א ,  
" תמה יל  ירזוע  יבדנ "  , "  יבדנתמה ידי לע יל תנתינש הרזעהמ הצורמ ינא " (  .  ישילשה  ולאשה ) הנומש  
תולאש  ( קסע  יבדנתמה לש  ליגב   . מגודל ה , "   ינב  ה יכ  יבדנתמה רעונה ינבל הברק שיגרהל לק רתוי
ונומכ רעונ "  , " רעונ ינב  הש  יבדנתמב חוטבל לק אל "  . ויה  ינולאשה לכ  לוס לע  שש לש  ד  תוגר  : מ   1   –  
  יכסמ אל ללכב ו  דע 6   – דואמ  יכסמ   .  
 
  ולאש  ייח תוכיא :    ולאש הז   חתופ  ידי לע פורפ   '  הלועפ תודש העברא קדובו יש לאומש ) יגולוכיספ  , יזיפ  ,
יתוברתו יתרבח  (   יכרד עבראב ) תיביסרפסקא  , תיתולגתסה  , תינרמשו תיביטרגטניא  :( ס     ה לוכ   16  תולאש 
) Shye, 1989 (  . שהו לדומה  ישימג  ולא דואמ    יבר  ירקחמ ושמישו  ) Davidson-Arad, 2001 (  . הלאש לכ  
איה ס לע   לו שש לש  תוגרד   : מ   1   –  אל ללכ  ו  דע 6   – דואמ הבר הדימב   . מגודל תולאש ה , "  לוכי ינא /  ה
הקלחמב ישיאה ינוצר תא  יאטבמש  ירבד תושעל "  , " בוט אוה ילש חורה בצמ ."  
 
PANSS )  Positive and Negative Syndroms Scale (  : פמיס לש  ולאש והז ט  האלימש  יישפנ  ימו
תיארחאה תוחאה הקלחמב  .   ולאשב  30     ימוטפמיס  יירטאיכיספ  : העבש "   ייבויח "   ) מגודל ה , תויזה   ,
תובהלתה  , תוניוע (  , העבש "   יילילש "   ) מגודל ה , תישגר הגיסנ   , תוינטנופס רסוח (  , ו   16   ימרוג 
  ייללכ  ייגולותפוכיספ ) מגודל ה , הדרח   ,  ואכיד  , הלועפ  ותיש רסוח (  .   יב גרדל שי דחא לכב 1 )    וטפמיסה
רדענ  (  דע 7 )    וטפמיס ינוציק (  .   כ לע  סונ  תאצות ובשוח PANSS תיללכ  , ה   שולשמ תחא לכל תואצות
תוביטחה  , ו  כ  תאצות  BPRS )   תאצות PANSS       18 .(  
 
תונויאר  
 וכרענ   ינבומ תונויאר  הצחמל  ינוש  יפתתשמ  ע  .  תורוקמ ה ימ  עד ה   יירקיע תינכותה תלהנמ ויה  ,
 ירגוב  יבדנתמ  , תירטאיכיספה הקלחמה תווצ  ורשה תמרב רפסה תיב תגיצנו  .  
תויפצת  
נ ע וש תויפצת  תודחא  ב  תוליעפה תוריז  ,  הרשכהה תוינכות תרגסמב תופתתשמ תויפצת  כו ו הכרדהה מצע     .  
 
    יכמסמ דוביעו חותינ  
ה יזכרמ לש  יכמסמ וחתונ רקחמה תרגסמב תוליעפ  ,  תובישי דעוו וד  כו יוגיה תו "   ימרוגל  ייעוצקמ תוח
 יפתושו  ינממ .    10
 יאצממ   
 
  יבלש ב  תינכותה תוחתפתה  
 יירקיע  יבלש השולשב  ייפאתה תינכותה חותיפ  ;  הנושארה תוליעפה תנש –   הצרהו המקה  ,  תנש
 היינשה תוליעפה –   הו סוסיב י הבחרהל תוכרע   ,  תנש ה  תוליעפ ה  תישילש –   תוביצי הכיעדו   .  
 
 הנושארה תוליעפה תנש ) סשת " ה  ( ו תובהלתהב הנייפאתה ב  יפתושה לכ לש הבר תוברועמ  ,  עקרבשכ
יווח תדהדהמ י היבמ תובדנתמה שמח לש תיבויחה תוסנתהה ת "   ינשב  ולא ס 2002 2001 )  יתש י   המ  
 ופתתשה  תובדנתמכ ) יאבצה  תוריש  ויס תארקל  ( תנשב  יבדנתמה בולישבו הרשכהה תינכותב סשת  " ה  .(
  ידימלת לש תיסחי הלודג הצובק הסייגתה השדחה תינכותל ) דע ויה הנושארה הנשה  וסב י   י 17  
 יליעפ  יבדנתמ (  , כ יה תובדנתהה  המ  יברלש י  תוישיא תויגוס רוריבל קיפא  ג הת ו  וקיסעהש תוישגר
 מצע  תוא  .  
 
סשת תנשב תוליעפה "  הלהנתה ה   פואב דס י ו הדובע יסופד תושבגתה  ות ר   לומ  ייתטיש תולהנתה
רפסה תיב לומו הקלחמה  . ודה תויוליעפב  יבדנתמה לש תופתתשההו הדמתהה עצוממ    היה תוישדוח רתוי  
מ   %    70 הנשה  להמב   ,  תירוביצ  רקו )  תמ  (  תינכותה  ומימב עייסל הסייגתה ) סב תינכותה  ומימ     כה לו  
 היה  ילמינימל בורק ועיסנו תזכרה רכש ויה תוירקיעה תואצוההו  יבדנתמה ת  .( רשפא  וז הנש  כסל 
רתויב תיבויח השוחת התייה  יפתושה לכל יכ העיבקב  , ש השוחת   דקתמ טקיורפה  תא גישמו בטיה וידעי  ,
 יוטיב לביקש רבד   ג   יקב רקחמה תווצ לש  ייניבה תכרעהב 2005  .  
 
 הנושארה תוליעפה תנש ) סשת " ו ( :    עקר לע ה  תוסנתה ה  תיבויח הנושארה הנשה לש מע הלחה   בדנ תתו
נב י   סונ  ילוח תיבל תינכותה תא ביחרהל  ויס ) יב ה ת ח  ילו תינכותב תוסנתהל  יכסה לאנברבא   ,
תמצמוצמ תנוכתמב ( , יכסה  ידחוימ  ילעפמל  רקהש רחאל תאזו  המ  פואב  נורקע  י  קנעמה תא ביחרהל 
יבל  ת ח  ילו  סונ   .  סונ  מאמ רפס תיב סויגל ליבקמב הלעפ בדנ תתומע  .  תינכותה תזכר  רפסמ התסינ
 ייתעבגמ הזכ רפס תיב סייגל  ישדוח  , מ ו  ג תמר מ הווקת חתפ  , החלצה אלל  א .  
 
 לע  סונ יבל רעונ ינב  יבדנתמ סויגב ולגתהש  יישקה ה ת ח  ילו לאנברבא  ,  ולגתה  היינשה הנשב  רפסמ 
ב  יניינעמ  ייוניש   ילוחה תיבב תוליעפ הנויצ סנ  . היה רתויב טלובה יונישה ה ליפורפב יוניש    ידימלת
 יסייגתמה  , לשב ילוא    תינכותה תחלצה  הנשב הנושארה  .  פוא לכב  ,  היינשה הנשב  רתוי טלב תישילשהו
 לש  לקשמ  יישיא  ימעטמ אקווד ואלו תוליעפב רגתאהו  יינעה לשב ועיגהש  ידימלת  .  הלא  ידימלת
תינכותל תוביוחמו הדמתה תוחפ הנשה  להמב וניגפה  . הרומא התייהש רקחמה תינכות  תרגסמב  וחבל 
 יבטומה לע תובדנתהה תועפשה תא  ילוחה תיב  , המהמתה ה לשב  לש רושיאה תגשהב  יבוכיע    דעו  ת
יקניסלה , תינכותה תעפשה לע  ייתומכ  יאצממ ולבקתה אלו   .  אל תינכותל  ימילשמה  יבאשמה סויג  ג
ה לצ י ח  , היינשה הנשה  להמבש  כ החתפתה   יצוליא תחת תינכותה     ינוש  .  
   11
צוליא דיריב  יפקתשמ הלא  י ה   ב וגמה  יבדנתמה רפסמ י  יס  ,   יישקבו  ולגתהש   יבדנתמה  בולישב
 תיבב ה לאנברבא  ילוח  .   כל יא  ילוכי וננ   ייוניש לע עיבצהל   ירכינ  תועפשהבו  יבדנתמה תודמעב 
ולבקתהש  ינולאשה לש  טקה רפסמה לשב תובדנתהה  ,   מות עדימ תכרעמל רסחש  כ  לע  תחלצה
תינכותה  . לה רתויב  ימצמוצמ תינכותה לש  וסרפהו קווישה יכי  ,  הפונת רוציל תלוכיה  ימזיה ידיב  יאו
תינכותב תילכלכ הכימתו  .  
 
 תישילשה הנשה תליחתב ) סשת " ז ( ידע תינכותה  י ארנ   הת הביצי   ,  יכ העידיה יכ  א ב שמ תוחפ  ות י  הש
 ידחוימ  ילעפמל  רקה לש חותיפה קנעמ  ייתסי  ישדוח  , ה רבכ דירט ה    יפתושה לכ תא  . ב תינכותה  סנ
הנויצ   נמא  ה להנת ה הרדסכ   ,   ע  א  תוחפ  יבדנתמ .  רבמצדב  2006   ה יב עידו  ילוחה ת  אל יכ לאנברבא 
  ישמי ב  תינכות   ייתסתש רחאל סשת  ידומילה תנש " ז  .  הלא לכ  וריבגה  תא   חלה  ינגראמה לע ,    אקווד
השכ סמ  ילהת ליחת ו תינכותב הדובעה תרות תביתכ לש רתוי רד  ,  איה  ג הביתכה  א ה  תינכותהו המהמת
סשת תנש יהלשב "  ז ה מייתס ה הטיאל   .  רבמבונב קר 2007    הגצוה טויטה ה  לש הנושארה  " הדובעה תרות " ,  
 לירפאבו 2008  , ה יפוסה  ירדתה קפו  . ת  ירדתה י  לכ לע תינכותה תא רא מ יביכר ה  , ל סחייתהו תלוכי ה  
 ינב לע בויחל עיפשהל ה  יתבב  יזפשואמה רעונ ה   ילוח ה  תביבסו  יבדנתמה לע  ג ומכ  יירטאיכיספ .  
 
ש ילב בתכנ הז  וכיס קרפ  שי  תורורב תונקסמ לע עיבצהל ונידיב עגונב   ל  תחלצהל  ישורדה  יאנתה לולכמ
וזכש תינכות  ,  יזפשואמה תויבטימ לע תיבויחה התעפשהלו  . תישילשה הנשה  להמב תינכותה תכיעד  ,
ימל  שמה יבאשמ סייגל ישוקה לשב רקיעב ב תינכותל תוינויחה תויסיסבה תואצוהה  ומ הנויצ סנ )   רכש
 יבדנתמ תואצוהו תזכר (  ,  לע וביעה ת ו  ינותנה  וסיא  ילה  לע  שוביג  רוצל קיפסמ בחר עדימ סיסב תיינב
רתוי תוצרחנ תוצלמהו תונקסמ  .  
 
גובמו רעונ ינב  מצע  יבדנתמה תוליעפ תא  ינחוב רשאכ יכ שיגדהל  ישקבמ ונא תאז  עו  יר  ,   תינ
 יתבב רעונ תוקלחמב  בולישו  יבדנתמ סויגל רושקה לכב תינכותה תורטממ רכינ קלח וגשוה יכ תוארל
 ירטאיכיספ  ילוח  ,  יזפשואמה רעונה ינבל יתוכיאו יתועמשמ  פואב  ורתל  יבדנתמה לש  תלוכיבו  .
מ רחא דצ ,   רשפא עיבצהל   , רעצמל  , מב לועפל החילצה אל תינכותה יכ הדבועה לע החלצה לש וזכ הדי  ,   כ
רבדב  יעגונה  ימרוגה לכש  ,  וניחה תכרעמו תיאופרה תכרעמה דחוימבו  ,  התמורתבו התובישחב וריכי
 ינבל ה  רעונ ה  יזפשואמ  ,  ישורדה  יבאשמה תא התלעפה  שמה  רוצל וצקיו  ,  אולמב אל  א  ג .  
 
 יבדנתמה רעונה ינב  
לש  להמב  יבדנתמה רעונה ינב לע  יאצממה  וסיא  רקחמ ילכ השולש לע ססבתה רקחמה תונש שו
 יירקיע  : רקחמ ינולאש  , נויארו דוקימ תוצובקו תויפצת תו   יישיא    ע  יבדנתמ רפסמ  .  קרפב  יאצממה
רקחמה ילכ תשולש לכמ רבטצהש עדימה תא  יפקשמ הז .  
 
 תונש שולשב ה  תינכותב  תוליעפ תא וליחתהו וסייגתה תוליעפ 54  יבדנתמ  , מ   ה   49   יבדנתמ   תקלחמב
ב רעונה הנויצ סנ ו  השימח לאנברבאב רעונה תקלחמב  יבדנתמ   . 41   תוליעפב ודימתה   תחא הנש  תוחפל  ,   ו  
11  וכישמה    ג ב  הנש ה  היינש ) י  ידומילה תנש  להמב " ב  , חספה תפוקתל דע .(   יפסונ רעונ ינב רפסמ   12
הרשכהה תוינכותב הנש ידמ ופתתשה  ,  דימ וא תינכותה  להמב ורשנ  א ב המויס  , לו  לעופב ובלתשה א
חטשב תוליעפב  . ב ולעפש רעונה ינב הנויצ סנ   וסיוג  ורשה תמרב  ולא רפסה תיבמ   ,  ולעפש רעונה ינבו
היבמ וסיוג לאנברבאב " יעלק ס  ייתעבגב   .  היבושייב תונייטצמ  וניח תורגסמ  ה רפסה יתב ינש .  
 





תה יפל ו וניפיצ תינכ   ש   יב  יקת תינכותה 60 ל    100   יבישמ  ) 60   יבישמ    להמב שולש  תוליעפ תונש  ב  סנ
הנויצ כו    40 ש  להמב  יבישמ  תונש ית לאנברבאב תוליעפ   .(  קר ולבקתה לעופב 31   ינולאש  )   ותמ 41  
 ימגדנה  (  הפוסבו תובדנתהה תליחתב ואלימ  יבדנתמהש %) 57  יבדנתמה ללכמ  ( , הרשעשכ      ירקחנ
  יפסונ  ואלימ   ינולאש ב  בלש  ושארה דבלב   . ת  ולאש יכ  ייצל שי   יבר  ירקמב רבעוה תובדנתהה תליח
בר רוחיאב  ,   יתעלו  ולעפ  יבדנתמה     ישדוח חטשב  תא ואלימש ינפל  ולאשה  , רציקש רבד  תרכינ הדימב 
  סשת " ה  
)  2004 2005 (  
סשת "  ו ) 2005 2006 ( סשת "  ז ) 2006 2007 (  
     ישדח    יכישממ    ישדח    יכישממ    ישדח  
הנויצ סנ              
הנויצ סנ  רוזחמ  1 )   ויתס (              
י התכ " א     7     11   4   7  
י התכ " ב     10   6     3    
הנויצ סנ   רוזחמ  2 )   ביבא (              
י ימייסמ '         5      
י התכ " א     9   8        
הס "  ישדח כ     26     16     7  
תונב     21     12     5  
 ינב     5     4     2  
הס " כ   26   21   14  
הנשה  להמב הרישנ     3     6     2  
לאנברבא             5  
י התכ " א              
          תונב             3  
           ינב             2  
הס " כ             5  
הנשה  להמב הרישנ             2    13
  יבש  מזה יקרפ תא ה " ינפל "   ל " ירחא ) "   כלו –   מז קרפ  יבייחמש  ייונישב  יחבהל תורשפאה תא  ג 
יתועמשמ (  . רשפא ינושארה  ישדוחב תוליעפל יכ רעשל    בלשב  יבישמה תודמע לע העפשה התייה  
 ושארה .  
 
 יבדנתמה רעונה ינב ינייפאמ  
 יבדנתמה בור   , כ   76% ,  תורענ ויה  ) 31   ותמ  41  יבישמהמ  (  . %37  ינב ויה  יבישמהמ  16  , 39%  ינב  17  , ו    
24%  ויה   ינב 18 ו  רתוי % . 80 י התיכב ודמל  " י התיכב  ירחאהו א " ב % . 90 ליח  הש וחוויד רעונה ינבמ    יינו
  ירחאהו –    ייתרוסמ  . 15% ודיעה    הש  מצע לע   ינייטצמ  ידימלת ,   63%  יבוט  ידימלת  הש   ,
 ירחאהו   22%   ש  יינוניב  ידימלת  ה  . א שי  אל  כ ומצע תא ראית עורג דימלת % . 44  ודמל  יבדנתמהמ 
 תמגמב תונמא  , %25 בר תומגמב    וימוחת ת  , 20% תויעדמ תומגמב   , תינמוה המגמב  ירחאהו  % . 95  
 ראה ידילי ויה  יבדנתמהמ .  
 
  78%  תוליגר תוחפשמב ויח  יבדנתמהמ  )  ייעבטה  ירוהה ינש  ( שכ  ידליה רפסמ מה  ב עצומ  ה  בורק היה 
 ל 3  . כ   70% לי ויה  יבדנתמה ירוהמ  י  ראה יד ,   ו   26% הפוריא ידילי  , תיניטלה הקירמאו הקירמא  ופצ   . כ    
70% עו  ישפוח תועוצקמ ילעב ויה  יבדנתמה ירוהמ   ייאמצ , כו    20% צו  ינטק  יקסע ילעב  ו   וראו
לוחכ . %  68 ה יכ ודיעה  יבדנתמהמ  ו  יוצמ וא בוט תיבב ילכלכה בצמ   32% ינוניב ילכלכ בצמ  .  
 
כ   70%   רעונה ינבמ ונייצ  רבעב ובדנתה יכ   , כ     15% ורפב  כותמ  י ומצע טק  . ז תובדנתה ו  רקיעב המייקתה 
רעונה תועונת תרגסמב  , וחמ תינכות י ישיא תוב רעונ ינבו  ידלי  עמלו ת  .  ירבח ויה אל  יבדנתמה בור
 רעונ תועונת %) 76  .( רתויל  תונמאה ימוחתב  יביבחת ויה  יבדנתמה תיצחממ  ) הניגנ ,  המודכו דוקיר  –  
דבועל  יישל שיש אצממ ה   ש בור   ה   ידימלת   ה  ידימלת  תיב ה נמאל רפס ו תוי   –    ולא  (   יליעפ ויה  ירחאהו
טרופסה ימוחתב  , ה ו האירק ה כ הבית  , דועו רעונה תועונת  . %86  וא  ילבוקמ  ה יכ וחוויד  יבדנתמהמ 
  ילבוקמ אמ ו  ד  הניחבמ תיתרבח  ,  קרו %   14 אמ  ילבוקמ  ניאש ונייצ  ו  הניחבמ ד תיתרבח .  
 
עינמ י בדנתמה רעונה   
 לע ולאשנ  יבדנתמה 29  תובדנתהל  יירשפא  יעינמ   . תא  יללוכ הלא  יעינמ    חיכשה  יעינמה לס
ונ תובדנתהל  רע ) מגודל ה , חאו דוד  ב לש  רקחמב רקחמה  ולאש   ' 2004 ( ,   תפסותב   יעגונה  יעינמ רפסמ 
שפנה תואירב  וחתבו  ילוחה תיבב תובדנתהל  .  חולמ 3   רשפא   יעינמה תשמח  ותמ השולש יכ תוארל 
א בורקמ ריכהל  וצרלו הקוצמב תויסולכואל עויסל ועגנ רתויב  יטלובה ת     וחת שפנה תואירב  . הז חולמ  
רשפא י  יבדנתמה יכ תוארל  י אמ הטעמ תובישח וסח ו   יבדנתמ  תביבסב  ירחא יכ הדבועל ד )  אל וא
 יבדנתמ (  ,  אל  כו ל תודידב תיווח לשב תובדנתה  , ה י זל תופולח רדע  לש  יעינמ לשב וא  הלש יאנפה  מ
הרקויו סוטטס  . תונויארב  ג    ימוד  יאצממ ולע  יבדנתמה לש דוקימה תוצובקבו  יישיאה  .  ואצמנ אל
ה תונב ברקבו  ינב ברקב תובדנתהל  יעינמה  יב  ילדב .  
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 חול 3  :  בדנתמה רעונה ברקב תובדנתהל  ילוקישה ) 1   – עיפשה אל ללכ   , 7 –   אמ הבר הדימב עיפשה ו ד (  
N=41 (  
 
  עצוממ    קת תייטס  
תובדנתהל רתויב  יטלובה  יעינמה      
לוכי ינא / יניעב הבושח איהש הרטמ  עמל אוהשמ תושעל ה       5.44   1.61  
הרזעל  יקוקזש  ישנאל עויס  , ייחל ילש השיגה תא רפשמ   5.15   1.29  
בדנתמ ינא  כלו   יקפוא ביחרהל יתיצר / ת   4.95   1.51  
אמ השק הקוצמב  ייוצמה רעונ ינבל עייסל דחוימב בושח ו ד 4.85   1.65  
 יינועמ ינא / שפנה תואירב אשונ תא רתוי בוט ריכהל ת   4.73   1.44  
     
עינמה תובדנתהל  יבושח תוחפה  י      
  יבדנתמ הבורקה יתביבסב  ישנאה בור   1.68   1.10  
 יתושרבש  מזה  ע תושעל בוט רתוי והשמ יל היה אל   1.61   1.04  
בדנתמ ינא  כלו תודידב יתשח / ת   1.23   0.74  
בדנתמ ינא /    יבדנתמ ילש  ירבחש  ושמ ת   1.22   0.47  
נתה תוליעפב קלח תחקל יתרקוי בשחנ הז וז תיתובד   1.21   0.47  
 
 
תובדנתהה תמה יניעב  נ  יבד  
1  . תובדנתהה תורטמ תסיפת    
מ  הלוע  ינולאשה )  חול 4  (   תארקל  הינפב הגצוהש יפכ תינכותה תורטמ תא ומינפה  יבדנתמה יכ
הרשכהה תינכות  להמבו טקיורפל  תוסייגתה  . ב ואר  דיקפת רקיע תא   "   רעונה ינבל תוארהל
]  יזפשואמה  [ דע  הש י  י הקלחמל  וחמש רעונ ינב  ע  ייתרבח  ירשק  ייקל  ילוכי  "  ,  תא ואר אל  א
 ילוחה תיב לש יעוצקמה תווצב  מות וא  ילשמ דיקפתכ  דיקפת  .  
 
2  . ה תובישחו תועפשה  תוליעפ יניעב רעונה ינב  יבדנתמה   
רקחמה  ולאש   קדב   וגמ ו יעב תוליעפה תובישחל עגונב  יבדנתמה לש תודמעו תועד לש בחר     הינ
 יבטומה לע היתועפשהו  . הנושארה תוליעפה תנש  ויס תארקל וגצוה תולאשה בור .   ידמלמ  יאצממה 
תמרותו תיבויח תוסנתהכ הלש תוליעפה תנש תא  ימכסמ  יבדנתמה יכ  , אמ תעייסמה ו  ד  רעונה ינבל
כורכ הנניאו  יזפשואמה ידמ דבכ ישיא ריחמב ה י  .  
 
  תכרעהל  תובדנתהל לוגס  ינייפאמ שי   הרמהל  ינתינ  ניאש  ידוחייו  יי ב   ידבוע וא עוצקמ ישנא ידי
רכשב  , ו ל  א  יופצ תיעוצקמה  כרד לע העפשה הל היהתש .  
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 חול 4 :   תסיפת תורטמ תא  יבדנתמה רעונה ינב   תובדנתהה  ) 41 = N  ; 1   – אל ללכ   ,   7   אמ הבר הדימב  ו ד (  
 
  עצוממ    קת תייטס  
דע  הש רעונה ינבל תוארהל י  ייקל  ילוכי  י   ירשק 
ח הקלחמל  וחמ רעונ ינב  ע  ייתרב     4.26   0.77  
ייחה תוכיא תא רפשל  זופשא תעב רעונה ינב לש     4.02   0.79  
 יזפשואמ  ישנא לש תירוביצה תימדתה תא רפשל   3.51   1.14  
ל תונלבוסו תושיגר ילצא חתפל ב  ינ ה   יזפשואמה רעונ
 תוקלחמב תוירטאיכיספ   3.24   0.96  
ופהל יל עייסל נתמל   בד / תילארשיה הרבחב הליעפ ת   2.76   1.09  
לוחה תיב תווצ לע לקהל ותדובעב  י   2.31   0.78  
 
 
רתוי מ    87%     יבדנתמהמ   יסחיימ   תובדנתהל הבר תובישח )  הייחב  יבושחה  ירבדה  יב (  , ו   97%  
 יבדנתמהמ תובדנתה יכ  ישח   יזפשואמה רעונה ינבל המרת    . כ   55%   מ  יכ  ישח  יבדנתמה רעונה ינב
מ ל תועצבתמ ויה אל  היתומיש ו  ה אל ובדנתה  . ש עיתפמ הז  יא  כל  כ   90%  המ    וצר יעבש ויה  )  הדימב
 הבר  וא אמ הבר ו ד (  תובדנתהמ   ,  קרו %10  וצר תועיבש רסוח ועיבה  .  יפסונ  ינמיס    וצרה תועיבשל    ה
ש   69% ויה  יבדנתמה רעונה ינבמ  תינכותל  רטצהל  הירבחל  יצילממ  , כ    75% הש ונייצ    ינכומ וי
יקשהל תועש ע רתוי תובר  ועיקשהשמ  לעופב   ,  תנש  ות רחאל  ג תוליעפב  ישמהל המכסה ועיבה שילשכו
  ידומילה ) י ידימלת  ה  יברסמה בורשכ " ב .(  
 
תוינשמ תולעותו תויולע תניחבמ  ,   68%    ה יכ  ישח רעונה ינבמ  יווהמ   הדימב  יבדנתמה תצובקמ קלח 
אמ הבר הדימבו הבר ו ד  .  דוע 32%     ה יכ  ישח   יווהמ תמיוסמ הדימב קר קלח .  בור    יאצמנ  יבדנתמה
תובדנתהל  היתימע  ע  ירשקב  . דחיב  ידמול  ה  , תויתצובק הכרדה תושיגפב  ישגפנ  , ו   ישגפנ
בח תוליעפב  אל תושיגפב  או תפתושמ תיתר ילאמרופ  ילוחה יתבב תוליעפל רבעמ תו  .   יבדנתמהמ שילשכ
 יבוטה  הירבח יכ וחוויד  יבדנתמה לע  ינמנ רתויב   . תאז תמועל  ,  דבלב  יטעמ ) 6%  ( שח  שי יכ ו "  ריחמ
ישיא "    תוליעפל דבכ בדנתמכ   י  , ש טעמכו רכשב תידיתע היישעל תובדנתהה תא  ירשקמ  ניא .  
 
כ   31% ד רעונה ינבמ  י וחוו העייס תמדקומה הנכהה יכ  אמ  הל  ו  תוליעפב ד ,   ו  דוע 47% ד   העייס יכ וחווי
מיוסמ הדימב  הל ת  .   יבדנתמ לש הנטק אל הצובק תמייק תאז  ע %) 22  (   הל העייס הנכהה יכ ובשחש
העייס אל ללכ וא הטעמ הדימב קר .   כ   78%  ופתתשה  יבדנתמה רעונה ינבמ  ) אמ הבר וא הבר הדימב ו ד (  
 תויומלתשהב  וכרענש  רובע .  
 
  73%  הכרדהה יכ  ישח  יבדנתמהמ  עייס ה דימב תונוש תופטוש תויעב  ורתפב  הל   הבר הדימבו הבר ה
אמ ו ד .  
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3  .  תסיפת    זכרה תוסחייתה  
 רישיה זכרה לש ודיקפתל רשא ) תינכותה לש תיעוצקמה תזכרה וא בדנתמ זכר  (  יפלכ  יבדנתמה תוכרעה
  ייעוצקמה  יזכרה )  ירגוב  יבדנתמ ויה  לוככ  בורש  ( אמ תויבויח  רקיעב ויה ו ד  .   יזכרה יכ ושח  ה
 היתועדב  יבשחתמו  יבושק  , תובדנתהל  יתימע לאכ  הילא  יסחייתמו  הב  יכמותו  ידדועמ  .
 תויוליעפהמ תחא לכב לעופב תובדנתהל  יליעפ  יפתוש ויה  יבדנתמה  יזכרה יכ הז רשקהב  ייצל יואר
רעונה תוקלחמב .  
 
ל  חו 5  :    רישיה זכרה יפלכ  יבדנתמה רעונה ינב תודמע )  1   – אל ללכ     , 6   – דאמ הבר הדימב    ; 31 = N (  
 
  עצוממ    קת תייטס  
 תוסיפתה רתויב תוכמתנה      
 כומ / בשחתמו יתעדל עומשל ה / יב ת   5.56   0.56  
סחייתמ / רבח לאכ ילא ת / תובדנתהל ה   5.25   0.87  
דדועמ /  מותו יתוא ת / יב ת   5.25   1.01  
רתויב תוללשנה תוסיפתה      
גיצמ / תוליעפה לש תללוכה הנומתה תא  יינפל ה   4.70   1.25  
ינ דציכ יל הארמ יתובדנתה תא רפשל  ת   4.28   1.17  




4  .  ילומגת    יספתנ  
אמ תמרות  תובדנתה יכ ושח  יבדנתמה ו תישפנה הקוצמה יאשונ תא  תנבהל ד  ,   תוליעפ יכ ושיגרה  ה
  ירזענה רעונה ינב יכו תמרותו הליעומ )  יזפשואמה  (  תובדנתה תא  יבהואו  יכירעמ  . קפתה  תעדל  די
 הידומילב  הל עייסמ אל  או ידוחיי יתרבח סחי וא הרקוי לכ  הל קינעמ ונניא הזה יתובדנתהה .    
 
חול   6 :    ילבקמש  ישח רעונה ינבש  ילומגת  )  1 = אל ללכ   , 6 = אמ הבר הדימב ו ד  ; 31 = N (  
  עצוממ    קת תייטס  
נו עדי תשיכר י תישפנ הקוצמל  ירושקה  ויס   4.87   0.90  
ליעומ ינאש השגרה / ו ה  רות / ת   4.84   1.27  
הדותו הכרעה   4.53   1.01  
הליהקל ליעומ תוריש   4.39   1.13  
יל  יקוקזש השגרה תלבק   3.78   1.22  
 ייתרבח  ירשק תריצי   3.72   1.17  
יתוא תוגיאדמש תויעב  ורתפ   3.00   1.45  
הובג יתרבח דמעמו הרקוי   1.94   1.10  
 ידומילב יל עייסמ   1.90   1.22  
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5  . עפהמ  וצר תועיבש  תיתובדנתהה תולי  
חולמ  ג   7   רשפא הובג בדנתמה יעוצקמה זכרה סחימ  יבדנתמה רעונה ינב לש  וצרה תועיבש יכ תוארל  ה  
אמ ו ד  .  וצר יעבש  ג  ה     יאנתהמו  הלש תואמצעה תדיממ ש   יבדנתמ  ה  הב )  לכש תורמל תאזו
הה  וקמל העיסנ רתויו  ייתעשב  תוא תבייחמ תוליעפ תובדנת (  .   אכ  ג רשפא  יכ תוארל   לש הרקויה
 רובע תיטנוולר הנניא תוליעפה .  
 
חול   7  :  תועיבש ה  לש  וצר  רעונה ינב   יבדנתמה תיתובדנתהה תוליעפהמ     ) 31 = N (  
  עצוממ    קת תייטס  
רישיה הנוממה  ע ילש  יסחיה / ילע ה   5.15   1.01  
דיקפתב תואמצעה תדימ   4.90   0.99  
בדנתמ ינא  הב  יאנתה / ת   4.84   1.05  
ע  יסחיה  ירחאה  יבדנתמה     4.78   1.06  
 יזפשואמה רעונה ינב לש תומדקתהה   4.59   1.16  
לבקמ ינאש בושמה / ת   4.59   1.21  
עצבל ילעש תומישמה גוס   4.54   0.85  
לבקמ ינאש תפטושה הכרדהה / ת   4.46   1.21  
וישכע דע ילש  יגשיהה   4.22   1.11  
 יבדנתמה  עמל ונגראש תוליעפה   4.21   1.58  
פב הרגשה תדימ תוליע   4.12   1.17  
  וגראב הרקויה   3.53   1.36  
 יזפשואמ רעונ ינב  ע תובדנתהב הרקויה   3.60   1.49  
 
 
6  . ה תוליעפב  יישק תיתובדנתה  
ה ישוקה ירקיע וה  יבדנתמה  יעיבצמ וילע  א תוליעפב עיקשהל שרדנה  מזה  ,  לע רתוול  רוצה  כ  ותמו 
 ירחא  יבושח  ירבד  . רשפא תומדקתהה  ג יכ תוארל  אמ תיטיאה  ו    יזפשואמה רעונה ינב לש ד
 תוא הקיסעמ  .   ע ז א  דיקפת יכ  ישח  ניא  ה תא וני  ילצונמ  הש וא יטנוולר   ,  הנניא  תביבס יכו
 תדובע תא הכירעמ .    
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חול   8  : תיתובדנתהה תוליעפב  יישק      יבדנתמה רעונה ינב לש ) רתויב  יטלובה  יטירפה  ; 1 = אל ללכ   ,
6 = אמ הבר הדימב ו ד  ; 31 = N (  
  עצוממ    קת תיטס  
יונפ  מז תוחפ יל שי   3.65   1.26  
 ייתחפשמו  יישיא  יניינע לע רתוול  רוצה   2.53   1.36  
לוכסת תשוחת  , תומדקתה  יאו רחאמ   2.50   1.36  
ישפנו יזיפ  מאמ   2.40   1.29  
יתבשחש הממ תועש רתוי תשרוד תוליעפה   2.37   1.38  
 ואכד תשוחת ,   מוש האור ינאש תויעבה ללגב ע / ת   2.25   1.41  
 
ו תויפצתב תונויארב    ידחוימ  יישק לע ועיבצה אל  יבדנתמה  , ב לועפל  תלוכי תא ושיגדהו  פוא  יאמצע 
רעונה ינב  ע  תושמבו  .  תשוחתל ,   פואב לצונמ  מזה דימת אל  יביטקפא  : " ונחנא    יכב הנה תואב  ,
הבבס אצוי  ימעפל  .  מזה זבזבתהש השגרה  ג שי  ימעפל  ." רידת  תעדל  תושיגפה תו ) ב הנויצ סנ    עפ  
ב  ייעובש (   יה בכרומ אשונ א  . דחא דצמ , רתוי הרידס תוליעפל תונורתי  תעדל שי   . רחא דצמ ,   י   כתי  וזש
 וצע ישגר סמוע תרצוי התייה  רובע   . תובדנתמה תחא תאז תאטבמ   כ    : "  רתוי הבר תורידתב היה הז  א
קודה רתוי רשק רצוי היה הז  , לוכי היה הז ינש דצמ  א טחוסו שיתמ תויהל   .  לש עטקה לע הברה תבשח
תורידתה  .  ירבדל סנכיהל  מז יל חקול  , דחמ הליחתמ וליאכש השיגרמ תא  עפ ידמו ש  .  הזל הכחמ ינא
 ימעפ הברה  . לשמל ,   יפוליח לש  ימיב  ] תובדנתהה ימי  וליח [  עובשב  עפ לש תורידתב הנה  אובל אצי  
יצחו  , חאו " רתוי לודג שרפה היה כ  , דתמו אמ תאזכ תורי ו יתינהנ ד  . כהו  ישנאה תא ריכמ התאשכ ו   כ לכ ל
 רוז  , דחיב  ינשיו  ישדח שיש קיפסמ  . תמאב , ילאידיא היה הז יצחו עובש לכ תרמוא יתייה  ."  איה 
 סונ רוהרהב תרמואו הפיסומ  : " תועיסנה הזה עטקה ,  לש  ירהצה רחא ספות הז  ."  
 
7  . ש  ירבד עירפמ פב   יבדנתמה רעונה ינבל  י תוליע  
חולמ   9   רשפא ושרל דמועה עדיב  יחוטב  ניא  יבדנתמה יכ דומלל   תונושה תועפותה  ע דדומתהל  ת
ש  הב  ילקתנ  ה   .   הל השק   א  תינכותב רעונה ינב תפולחת  ע דדומתהל )  ועיגה  יבדנתמה יכ רוכזל שי
 קר תוקלחמל  עפ   ב  ייעובש ,  ימעפ ששכ קר זפשואמ לכ ושגפ  ה עצוממבש  כ  (  .  
 
ול ח   9  : ל  יעירפמה  ירבד ה רעונה ינב   יבדנתמ תוליעפב   
  ) רתויב  יטלובה  יטירפה  ; 1 = אל ללכ   , 6 = דאמ הבר הדימב  ; N=31 (  
  עצוממ    קת תיטס  
נו עדי יל רסח י תויעב רותפל ידכ  ויס   2.81   1.41  
תושעל ילע קוידב המ יל רורב אל   2.75   1.41  
תינכותב רעונה ינב לש הפולחת   2.43   1.26  
יתייה  ירצ  / תובדנתהב דובעל ידכ  ירחא  ירבד לע רתוול ה   2.40   1.18  
ילש תוליעפב עגופ  וגראו  ונכת רסוח   2.40   1.47  
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8  . ל  יבדנתמה רעונה ינב תונוכנ בדנתה תועש  רתוי תובר   
 רעונה ינב  ועיבה בדנתהל הבר תונוכנ רתוי בר  מז  .  ע   רעונה ינב ורדענ  עפ אל יכ  ייצל יואר תאז 
תובדנתההמ תוישיא תוביס לשב   .  תויוליעפה רפסמ לע  ירורב  ינותנ  ירקוחל ורסמנ אל יכ  א ש הב    
 הדבועה סיסב לע יכ ונתכרעה  יבדנתמה רעונה ינב ופתתשה ש   הנשב  ישדוח הנומשכ ולעפ  יבדנתמה
ימעפ י  הרשכהה תפוקת  ותמ שדוחב   ) רבמבונ    ינוי  ( כ  כו השולש   העברא   יגחה  להמב  יזכורמ  ימי 
הו  יק ,    ועיגה  ה ס    כה  לו כל   20 רתויה לכל הנשל תויוליעפ  .  רתוי  ומנ היה עצוממה לעופב יכ המוד  )  לע
רדב יכ  ינותנה  מס ללכ    כ קר תוליעפל ואצי  %75 תבדנתמה הצובקהמ   (   כתסהו כ ב     15 12 תושיגפ   .  
 
 חול 10  : ל  יבדנתמה רעונה ינב תונוכנ בדנתה תועש  רתוי תובר   רוצ  כב היה  א  :  
  N  =  31   תוחיכש    יזוחאב  
1   אל   8   25.8  
2    כ  ,  כומ יתייה /   דוע לועפל ה 3 1    עובשב תועש   7   22.6  
3    כ  ,  כומ יתייה /  דוע לועפל ה 5 4  עובשב תועש    3   9.7  
4    כ  ,  כומ יתייה /  דוע לועפל ה 10 8  עובשב תועש    3   9.7  
5     כ – תועשה רפסמ וניוצ אל    10   32.3  
  הס " כ   31   %   100  
 
9  . כרעה  תובדנתה  שמה יבגל  יבדנתמה רעונה ינב ת  
 חולמ 11   רשפא   ג בדנתהלו  ישמהל תונוכנ ועיבה  יבדנתמהמ שילשכ יכ תוארל  ב  ידומילה תנש  ות  ,
א   לו %40   המ  ) י ידימלת " ע ב ל   בור יפ  ( דיתעב בדנתהלו  ישמהל הנווכ ועיבה אל .  
 
 חול 11  :  תונווכ  תובדנתה  שמה ל  יבדנתמה  
  N =    31   תוחיכש    יזוחאב  
1   בורקה שדוחב לועפל  ייסל יתנווכב   13   44.8  
2    יישדוח דוע  ישמהל יתנווכב   השולש   1   3.4  
3    ישדוח השיש דע העברא דוע  ישמהל יתנווכב   3   10.3  
4   תוחפל הנש דוע  ישמהל יתנווכב   4   13.8  
5   תובר  ינש דוע  וגראב ימצע תא האור ינא   1   3.4  
6   עדוי יניא /  ת רמאל  מז המכ  וגראב ראשא דוע    7   24.1  
  הס " כ   29   %   100  
 
 רעונה ינב תודמע שפנ ילוח יפלכ  
 ורבעוה רקחמה  להמב ינש  תולחמו תיתרבח תונוש יפלכ  יבדנתמה רעונה ינב תודמע תניחבל  ינולאש 
שפנ  . תוישפנ תויעבו ישפנ לופיט יפלכ תודמעו תועד קדב דחא  ולאש .    תודמעו תועד קדב ינשה  ולאשה
א יפלכ   ישנ ילעב מ  ו תוישפנ תויולבג . ונייצ רבכש יפכ   ,  יימעפ ורבעוה  ינולאשה  ,   יבישמה רפסמ  ג  א  20
הברהב  ומנ היה  .  כ לע  סונ ה בלש  " הלחתה "   בר רוחיאב  יתעל קדבנ  ,  היה תורבעהה  יב  מזה חוורש  כ
 נכותמהמ  טק .  
 
ב   יעצוממה תאוושה ) t-test ( ישמה תובושת  יב  ילדבה טעמכ ואצמנ אל  א בלשב  יב  ' ב בלשבו  ' )   ותמ 56  
ב קר  יקהבומ  ילדבה ואצמנ  יטירפ השיש  יטירפ  ( . התייה יכ רורבב הלע תאז  ע  המאתה   האלמ טעמכ 
א בלשב  יטירפהמ דחא לכ לש  ינויצה עצוממב  ' ב בלשבו  ' – יהד  י   ינושה  יטירפל וסחייתה  יבישמה ונ
  ינולאשה תרבעה יבלש ינשב ההז טעמכ  פואב )  שרפהב  לש רפסמ א בלש  יב  ישדוח   ' ב בלשל '  .(  
 
 חול 12 תוישפנ תויעבו ישפנ לופיט יפלכ רתויב תוללשנהו רתויב תוכמתנה תודמעל סחייתמ  ,  חולש דועב  13   
מ  ע  ישנא יפלכ רתויב תוללשנהו רתויב תוכמתנה תודמעל סחייתמ ו תוישפנ תויולבג .  
 
חול   12  :  תודמע רעונה ינב     יבדנתמה יפלכ   שפנ לופיט תוישפנ תויעבו י    
) 1   –   טלחהב  יכסמ  , 5   –  יכסמ ינניא טלחהב  ; N=30  (  
 ויס   הלחתה  
   רתויב  יכמתנה  יטפשמה  
1.96   1.90  
חחושמ יתייה /  והשימ  ע  יישיא  יאשונ לע יולגב ת
 יאתמ ...  
2.34   2.10  
... לבקמ יתייה /  וא תישיא היעבל תיעוצקמ הצע  וצרב ת
תישגר  
2.37   2.26    עפ , דיתעב   , י ישפנ וא יגולוכיספ  ועי הצראש  כתי  
2.24   2.40  
גאדומ יתייה וליא ישפנ עויס לבקל הצור יתייה /  וא ת
אכודמ / ת  
2.00   2.48  
יושע / יש  רבחל  ילמהל ה / דבועל וא גולוכיספל הנפת /  ת
ילאיצוס / ת  
   רתויב  יללשנה  יטפשמה  
4.13   4.10  
גולוכיספל תונפל תוחונ יא שיגרא  ...  ישנאש המ ללגב  
בושחל  ייושע  
4.17  4.10  
 ידעמ יתייה /  רובעל רשאמ  יישפנ  יטקילפנוק  ע תויחל ה
ט תלבקבש הדרטה תא י ישפנ לופ  
4.55   4.36  
בשוח אל ינא /   ע דדייתהל לכואש ת   רענ / לבוסה ה /  ת
שפנ תלחממ  
4.48   4.50  
בדנתמ ינאש הדבועה /  הקלחמב זפשואמה רעונל עייסל ת
בושחל  ירחא איבת תירטאיכיספ   ג רדסב אל והשמש 
יתיא  
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 חול 13     להל   יללשנהו רתויב  יכמתנה  יטפשמה תא גיצמ תוישפנ תויעבו ישפנ לופיט יפלכ רתויב   , ו  חול
11      ישנא יפלכ רתויב  יללשנהו רתויב  יכמתנה  יטפשמה תא גיצמ ילעב גומ  תוישפנ תויולב .  
 
יתש  יב  ילדבה ואצמנ אלש טעמכ  ינולאשה יעצוממ תקידבב תורבעהה  )    ותמ 56  ואצמנ   יטירפ 
ב קר  יקהבומ  ילדבה  יטירפ השיש (  , תובדנתהה  להמב תודמעב יוניש לחש רמאל  ילוכי ונניאש  כ  .  
 
סשת יבדנתמ תוליעפ תאוושה " סשת יבדנתמ תוליעפו ה " ו  
ודב "  יאמ שדוחב שגוהש  ייניבה ח 2005  , סשת יבדנתמ וושוה " סשת יבדנתמ  ע ה " ו  .  ירקיע   להל
צממה האוושהה לש  יא .  
1 .   ג סוי  . סשתב "  ינב רתוי ויה ו  , יה  יבדנתמה ו     יריעצ רתוי  , רתוי  יבוט  ידימלת  , רבעב רתוי ובדנתה  ,
תיתרבח  ילבוקמ רתויו  .  תמייק   ג  יכ תומשרתה   המ  יבר   הירבח  ע  תושמב ובדנתה )  כ 50%  
 יבדנתמהמ  ( ו קש  התייה דיקפתל  תטיל " הכר " רתוי   .   מזה  להמב תאז  ע   אקווד יכ הארנ
דבל דדומתהל ושרדנש  יבדנתמה   רתוי  יברועמו  יליעפ  יבדנתמל וכפה הסינכה  ילהת  ע  .  
2 .   תויפיצ  . סשתב "  רתוי ויה תויפיצה ו " תוילאיר  ." אמגודל  ,  טירפב "   רעונה ינבל עייסת תובדנתהה
  יזפשואמה " רתוי  ומנ  ויצ היה .  
3 .   הביבסה סחי  . סשת יבדנתמ " כ הביבסה תא ואר ו רתוי תעדומו רתוי הכירעמ  ,   רתוי  ינכומ ויהו
 מצעב בדנתהל .  
4 .   מע שפנ תולחמו תוגירח יפלכ תוד  . לדבה אצמנ אל .  
5 .    יעינמ  . לדבה אצמנ אל .  
 
וד אצמ  כ לע  סונ " הלאה  ירבדה תא  ייניבה ח :  
￿     עוציב לומ  ונכת  :  נמא ולח יוניש  י   עוציבב  ימיוסמ   ,  תינכותה  א  העצוב לוכה  סב ב בטיה   אתה
הידעיו היתורטמל  . רשפא    רמול ע תינכותה יכ וזה הנשב הדמ הידעיב   , המרתו   ילקא  תאבהל 
" יביטמרונ "   תירטאיכיספה הריזה  ותל  .  
￿      יבדנתמה לע תינכותה תעפשה :   יבדנתמה   ודימתה  תדובעב  , ו ועיבה אמ ההובג  וצר תועיבש  ו  ד
 תוליעפמ  . שח  ה ו ל תובר תמרות איה יכ  " תורגבתה "   ש תישגרה   לע הביטקפסרפ תלבקלו  הל
 ייחה .  
￿      יזפשואמה לע תינכותה תעפשה :   ה אמ תיבויח תללוכה הכרעה ו ד  , ש איה יכ  א ו  זפשואממ  הנ
זפשואמל  . כ תשפתנ  יבדנתמה תוליעפ י  פואב תמרות  ידוחי וא ו מרופ אל הרי תילא   ו תיביטמרונ  .  איה
  מ והשמ הקלחמה ימוחתל הסינכמ ל  וחה ייח  ויה     וי  ייתרגשה   .  
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חול   13 :    תודמע     יבדנתמה רעונה ינב   ישנא יפלכ ילעב מ  ו לבג ו וי תוישפנ ת    
) 1   – טלחהב  יכסמ  , 5   –  יכסמ ינניא טלחהב   ; N=30 (  
   ויס   " הלחתה "  
ה  יטפשמ כמתנה   י רתויב       
תויולבגומ ילעב ..  .  ירחא  ידבוע ומכ חילצהל  ילוכי  ידבועש   2.26   2.20  
תוישפנ תויולבגומ ילעב  ישנא לוכי   יילמרונ הרבח ייח תויחל  י   2.30   2.62  
תרבחב חונ אל  ישיגרמ  ישנאה בור . .. תוישפנ תויולבגומ ילעב   2.40   2.64  
  ישנא רשאמ רתוי היטפמיס  יצור תוישפנ תויולבגומ ילעב
 ירחא  
2.72   3.17  
 יחפוקמ  ישיגרמ תוישפנ תויולבגומ ילעב  ע  ישנאה בור .   2.76   3.06  
יב  יללשנה  יטפשמה רתו      
 יינעו תובהלתה תוחפ  ילגמ תוישפנ תויולבגומ ילעב ...   3.63   4.00  
בגומ ילעב  יטעמ  ישנא קר  תולבגומב  ישייבתמ תוישפנ תויול   3.65   3.62  
ל ...   ישנאל רשאמ הנוש תוישיא שי תוישפנ תויולבגומ ילעב
 יאירב  
3.76   3.96  
 תויולבגומ  ע  דאש  ידע לעב  ע  תחתי תוישפנ / בגומ ת תויול   3.91   4.20  
  ייח להנל תופצל  יכירצ אל תוישפנ תויולבגומ ילעב  ישנא
 יליגר  
4.17   4.17  
 
תובדנתהה   יניעב   יבדנתמה  ו יניעב  הביבסה   
נויאר תעל תעמ וכרענ רקחמה תרגסמב תו ב תוקלחמב  יבדנתמה רעונה ינב תוליעפ לע תויפצתו קמוע   סנ
הנויצ לאנברבאו   . קתה  יבדנתמה  ע תוחישה הכלהמבו דיקפתל  תסינכל  ומסב ומיי  .  תויפצתב רבכ
  יבדנתמה רעונה ינב יכ הדבועה הטלב תונושארה " חונב  ישח "   תוקלחמב  ,   יזפשואמה  ע  יעעורתמ
ב  ידחוימ  ימסח וא  יישק אל  , יא  ילהנמו ת   תוא תויוליעפו תוחיש   רשפא ל  כ ראת " ניעה הבוגב י  י "  .
 תוקלחמה יתשב תויפצתה  להמב רשפא ה  קלח  יב יכ תווחל הי המקרנ  יזפשואמהמ קלחו  יבדנתמהמ   
תודידי ,   יסחי ורצונש  מרופ יתלב דואמ א  ייל  ,   יבדנתמה רעונה ינב יכו "  ימרוז "    ומכ  יזפשואמה  ע
 יליגר רעונ ינב לש שגפמב .    
 
הקלחמב דיקפתל הסינכה לע  : הל ל  ינושארה שגפמל  יבדנתמה תויוסחייתה  ותמ טקל    ) ב   5 3 יגפה   תוש
תונושארה  .( תמיוסמ תונוש תמייק רעונה ינב  יב  . בכרומ היה ינושארה שגפמהש הלאכ ויה  ,   ירחאש דועב
" ומרז "   תולקב יד תואיצמה  ע  .  תוששחו תויוטבלתהב הוולמ התייה  וחתב הריחבה  יבדנתמה בור יבגל
חתמ טעמ אלב  ג  יתעלו .  
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חא תבדנתמ יכ השיגדה ת בע לק היה אל ינושארה שגפמה  הרו :   " יתבהא אל רויסה תא .  .  הרוצב השענ אוה
המיענ אל  . רהזומ  , חונ אל ." השק היה ינושארה שגפמה הלש היווחב  :   " ה הלחתהב חונ יכה אל הי  .  אל
תולקב ונחתפנ "  , לבא  , הכישממ איה  , " הבוט רתוי הברה התייה רבכ  יאבה  ישדחה לש הנכהה " .  
 
 שגפמה  ירחא  יבדנתמל ותישארמ רבכ יבויח היה .. .   " הל  הל לק רתוי ילוא י  וחבמ והשימל חתפ "  .
" לבקל  יחותפ  יאב שממ  , עומשל ."   " הנוש והשמ הפ היהיש יתבשח  , אמ והשמ הפ שי יתעדל לבא ו  ד
ליגר  ... הנוש והשמכ  תוא האור אל ינא ." רחא בדנתמ ירבדכ וא  :   " תונדשח התייה תונושארה תושיגפב  ,
ליגר והשמל  פה רבכ הז לבא  , תנ ונחנא וישכע עובקה  ונהמ קלחכ  ישפ ."    
 
בדנתהל  תוא איבה המ  יזפשואמל ריבסהל ושרדנ  יבדנתמה  , נו  תובוגתב ולקת תויתרגש " :  הלחתהב
  ירמוא ויה " רפ התא א  ריי אש בדנתמ הת . .  . הגרדהבו הז  הקלחמה תרוסממ קלחל  פה   .  אל רבכ  ה
 יעתרנ  . ונתוא  ילבקמ " .   תרחא תבדנתמ ירבדכ וא :   " אש  ישדח  יזפשואמ יתוא ול  , הפ השוע תא המ  ,
האב תא המ ליבשב  . ורמא  הו  תיא תויהל ליבשב תבדנתמ ינאש  הל יתרמא זא  תושעל המ  ל  יאש יל 
 ייחב  .. צב הלאכ  יקוקח .."  
 
תיביסנטניא הנכה רחאל תוליעפל ועיגה  יבדנתמה  , חותפ שאר  ע חטשל ועיגה יכ  ידיעמו  ... "  יתאב
חותפ יכה שארב  .  הז המ יתעדי אל היהי "  . יכ  הנייצ תרחא תבדנתמ . ..   " יללכ  פואב בדנתהל יתיצר  .  יתאצי
 ימז היהש והשמל יתפרטצהו רעונ תעונתמ קוידב " . .   " השק יל היהיש רבד  וש יתיאר אל ."  
 
הקלחמב  מוקמ לע :     יבדנתמה  וקמב בטיה ומלקאתה  הש ושח  .  תודעכ :   "  ילאושש הלאכ שי  ...  יתמ
בוש אב התא ? "  , נתמ ירבדכ וא רחא בד . .  . " שהמ קלח אוהש והשמ הז הקלחמה לש הרג ."   תאז  ע  
  יבדנתמה ילוגס  רע  תמורתל יכ  יווח :    ..."  ודיגי דימת אלש  יגולוכיספו  ירטאיכיספ יפלא  הל שי
 וכנה רבדה תא  הל ...   "  היושע תוליעפה יכו יה י  הת רתוי הבחר התייה  א תיתועמשמ רתוי דוע תויהל  ...
" תורידתב היה הז  א רתוי קודה רשק רצוי היה הז רתוי ההובג  " .  
 
הקלחמה תווצ  ע רשקה לע :    לש יעוצקמה תווצה  ע  יבוט  ירשק ורצי  הש ושח  יבדנתמה רעונה ינב
 הקלחמה ) החא תורמשמב תויחאהו  יחאה " צ  (  יכ ודיעהו " ה ונתוא  יבהוא    .   ונחנאשכ  יחמש  ה
 יעיגמ ."   " הקלחמב  ייוניש שי  א  , ל חוודמ תווצה  הילע ונ  .  ימח שממ תווצה  ע  יסחיה  ..."   ויארב
אמ וכירעה תרמשמב  יחאהו תויחאה  כא יכ אצמנ תווצ ישנא ו  יבדנתמה לש  אוב תא ד  ,  תא ושחו
 יבדנתמה רעונה ינב ורשהש תיבויחהו המיענה הריוואה  ,  וליאכ " כה  סק הטמב ו  טקש רתוי תצק היה ל
עוגרו " ,  היה  " תושעל והשמ דוע ."  
 
ווח לע י תובדנתהה תי התמורתו  :    תובדנתהה יכ ושח  יבדנתמה רעונה ינב איה תדחוימ תונמדזה   רובע   
רחא שגפמל  . או  תוא תתרשמ תובדנתהה יכ ושיגרה  ה  יזפשואמה רעונה ינב ת דחי   , תחא ירבדכ  
תובדנתמה : "   ינש לודגב  יחיוורמ  ידדצה "   הפיסוהו : "  אב ינא ה  ירחאה  גו החמשב הנה  ...  תרשואמ ינא  24
אש  אכ ינ  .  ישנאה  ע רבדל הלוכיש החמש  ."  יכ  ייצ רחא בדנתמ "   יבוט  ירבד  ל  תונ הזה  וקמה
 ירחאל  תונ התאו  . הניתנ  , האנה  , הנבה . .. העקשה תבייחמ תובדנתהה  א  ג  , תיאדכ העקשהה   .  והשמ הז
ירמגל הנוש  . תישפנ הניחבמ  ומה שרוד הז  , הווש הז לבא ."  
 
פתנ תוליעפה ש  ה ידי לע דנתמה  כ  יב " ווח י הרישעמו תקתרמ ה  ."  הנושארה הנשב יכ הדיעה תינכותה תזכר
 ויה  ה "   ישגרנו  יבהוא שדחמ  עפ לכ תוליעפה תארקל  , לעו   בור יפ  תובהלתהב התארקל  ינגראתמ 
הבר .  ..  יכ איה  רובע תוליעפה ...."  הדיעה תרחא תבדנתמ  ) תובדנתהה יכ (   " הילע רבדל  יברמ  ה  ,
פ תנתונ איהש  ישיגרמ  ייחל הביטקפסר .."  .  
 
תובדנתמה תחא הדיעמ תוליעפה תואצות לע  ,  איה יכ השח  תדובעל הלודג תועמשמ שיש  ינפבמ  " .  יתיאר
 אכ  ישנאהמ המכ לע ונלש העפשהה תא  . הז תא תוארהל השק  ,  לביק  עפ לכ דחא  דא  א וליפא לבא
ונתוא חמשמ הז הווקת הזמ ".  
 
 יבדנתמל הלא  יכילהת לש  תמורת לע  יחווידמ  ג דומלל רשפא  ה  ירוה  .  הלא  ונייצ  תליחתב  יכ
אמ וששח טקיורפה ו תויודגנתהב  יאלמ ויהו ד  ,  יאשונב טקיורפה תונורתי לע ודמל  שמהב  א ,   וגכ 
יתוישיא קזוח  , הרטמב תוקבדו תוניצר  ,  הידליב ולחש  . ל רבד לש ותימא  , ש  ירוה ויה   א ש ונעט  תוליעפ
הש תומגיטסה תא הרבש  הידלי  לצא  ג תומייק וי .    
 
גוית לע תויוגהנתה  : יה רקחמה תפוקת לכ  רואל שבגתמה  שורה  א   ע בטיה ודדומתה  יבדנתמה יכ 
  ישנא תורידגמה תושרשומ תויתרבח תומגיטס ילעב  תוישפנ תועיגפ  למרונ אלכ  יי  ,  יעגושמ  ,  וא
 יפרוטמ  .   שמב רקחמה תפוקת לכ   מה ברקמ ועמשנ אל  יבדנת  וא  ייוטיב לכ   ינב יפלכ תוגייתמ תוזימר
 יזפשואמה רעונה  . זמ הרתי תא ,   יזפשואמה לש תלוכיהו תוחוכה לע הכרעה  יבדנתמה ועיבה  עפ אל 
 בצמ  ע דדומתהל  . א  תובדנתמה תח  איהש הרמאב  כל הסחייתה   דיל השיגרמ השלח ,    הברה  ה יכ
הנממ  יקזח רתוי ,   ו שרדנ  ה יכ  י   ירבד  ע  הייחב דדומתהל    ישק ברה הנממ רתוי ה  .  רחא בדנתמ
  ייצ " הנוש והשמ הפ היהיש יתבשח  , אמ והשמ הפ שי יתעדל לבא ו ליגר ד ."  
 
תאז  ע    ישקתמ  יבדנתמה  תוימצעה תועיגפה תועפות תא לבקל  )  תיזיפ תועגופה תורענ ברקב דחוימב
תועורזב  ( עתרנו   י  כמ .    ה   שיגרמ  י  יזפשואמה רעונה ינב לע  גהל בר  רוצ   , ווחו   י  יכ סב     לוכה  רבודמ 
 יליגר רעונ ינבב  , ש   נמא אמ השק רבשמל ועלקנ ו ד , ה  א  רבד ה אל    תוא  פ "  יעגושמל "  .  תוחישב
תויהת תולוע תוישיא   חסונ "  ילמרונ ינא המכ "  , ו "  יתייה ינא  ג זא בשוח ינא המ  יעדוי ויה  א תמאב
זפשואמ תויהל  ירצ ילוא ."  
 
תל סחיב לחש יונישה תא תראתמ תרחא תבדנתמ  תסיפ " תויביטמרונה "   תובדנתהה  להמב  .  תבדנתמה
רגבתמה רענל זופשאה לש תבכרומה תואיצמה  ע הלש תוהדזהה תא תאטבמ  ,  תווהל היושע איהש  כ לעו
 יליגר  ייחל הרזח רשק הזיא ורובע  . תרמוא איה  כו " ... קוידב המ  יבהל השק יל היה הלחתהב  ,  ינא המ
 אכ השוע  . רה  אכ ילש דיקפתה וישכע רורב רתוי הב  . סמ והשמל היישעל אובל הז ו  י  .  תוארהלו אובל הז  25
 יליגר  הש  הל  , הרבחל  יכייש  , עפה ומכ רפוסב תולי  .   וקמ הזכב אצמנ התאשכ ]  זפשואמל תסחייתמ
תוינקל ותיא האציש [ הרבחהמ תיסחי הזכ קוחר   ,  סאבמ תויהל הז המ רכוז התא זאו  אכ  תוא  ימש
 אכ תויהל  , ל  ל ריכזמ הזו  אכמ תאצל  ל יאדכ המ  ,  נערמ הזו . ו   רבחתהל הז  מז הברה  אכ תייה  א
] יביטמרונל [ ציה תארקל   האי ."  
 
 בדנתמ ה רחא אשונל סחיית  כ  :   "  הז תומגיטס  ומה  ומה  ל רבוש  ...  הככ  תוא האור יתייה הלאוו
ה ו מ  הש עדוי יתייה אל  ייחה רפסה תיבב וא בוחרב  יכל וא והשמ וא  יזפש "  .  
 
תהב י י   יזפשואמל  יבדנתמה תויוסח רשפא פמא עומשל  ת הי הבר  , תובדנתמה תחא תרמוא  כו   : "   ה
הקוצמה תא וחקל  , באכה  ,  מצעב עוגפל  ילוכיו המידק דחא דעצ עורה . .  . דל  יסנכנש הלאכ שי י   ואכ
 מצעב עוגפל והשמ  ישוע אל לבא  , ונומכ  ה לבא  .. תרחא  ידדומתמ טושפ  ..."  תאטבמ תרחא תבדנתמ
 תאז  כ :   "  וחהמ והשימ אבש החמש יתייה הזה בצמב יתייה  אש תעדוי ינא  ...  אלש השגרהה תא  תונ הז
 ידובא  ישיגרמ ."  
 
יבב "   יבדנתמה ועיבצה לאנברבא ח שק לע   יי  בקע תונש תויוליעפ ביבס  הילע ולטוהש תולבגמ ,    וגכ 
" דלוקוש ירודכ תושעל וניצר  , ה אלו ונל ושר "   ] לחמב יתנוזת רטשמ ללגב הק [ "  , וא    "  ונכה תונמאב תוליעפב
ריקה לע הילתל הקימרק ירצומ  ...  ירמסמ איבהל רוסא יכ ריקה לע  תוא תולתל ונילע ורסא זאו ..."  
תובדנתמה תחא ראית  ה ש  יחאה דחא דצמ תוחישקו תושיגר רסוח  סעכ שכ   וקחיש   ע  לסרודכ
 יזפשואמה  , כ רודכה תא  ירחמו הילע קעוצ סעכבו  ואתפ עיגמ היהו  הז י "  תיא קחשל רדסב אל  
הזכ קחשמ " .    
 
ב פולחתל רשא ת  יזפשואמה  , ה   יבדנתמ דחוימ ישוק ווח אל  ,  דחא ירבדכ   המ :      לכ  שמב  תוליעפ  שי
ת הפולח  ,  ישדח  יאב לבא . ת  כ ל ' ס , ונלחתהש זאמ  אכ ויהש  ישנא שי  " .  הארנ הז  בומב  ש  רשקה גוס
  יבדנתמה  יב  קרנש ו   יזפשואמה  יב רצי אל תשוחת  הקלחמהמ  רורחש  ע השק הקעומ   ,  ללגב ילוא
 ילואו  ישגפמה לש הכומנה תורידתה  לשב ה דיעמ רורחשה יכ העידי  , רבד לש ורקיעב  ,   בצמב רופיש לע
 יזפשואמ ויהש רעונה ינב לש .  
 
 היעינמו  יבדנתמה   –    הרזע תימצע :   ונייצ רבכש יפכ  כל  דוק   ,  ולחש  ייוניש לש רורב  שור רצונ
 ינייפאמב ה תוליעפה תונש שולשב  יבדנתמ .   טלוב רבדה  יבדנתמב דחוימב  הנויצ סנ  .  רורבב  ילוע  ירבדה
 תורגובה תובדנתמה תחא  ויארב ש  כ הרמא : "   הלש רופיסה  ע  יאב  ה  .  קלח לצא רופיס  ותב רופיס
 המ  . ירמגל רחא  וקממ האב  ויה תיחכונה הצובקה לבא  . רבחה ' רמגל  ינוש  ישדחה ה י . לש הצובקה   
שיא  יעינממ רתוי הברה האב הרבעש הנשה י  י ,   לו יתרבח עינמ שי השדחה הצובק  , הרקוי  . התא  תא האור 
הדמתההו תוזרבהה יפל הז ."  
 
נויפא רוזחשב לש ררבתה  יבדנתמה י  בורק מ  זוכירו בשק תוערפה ויה  יבדנתמה תיצחמ תונוש תומרב  .
 עשת וא הנומש הליכא תוערפה לשב לופיטב רבעב ויה תובדנתמ ינפל   , תובדנתה ידכ  ות וא .  התייה השיגה   26
 תודמעומ לבקל העינמ  יאש  יבו ישגר דוקפת תמרב    יניקת ישיא  . כל תזכרה תכרעהל   60%       יבדנתמהמ
מ  ע רחא וא הזכ שגפמ היה תכרע שפנה תואירב   .  הלא  ינייפאמב שי יכ הארנ  המ רבד אירב דואמ   .  הארנ
 היה אל הז שגפמש קר אל יכ יעב ה המ  ו ית ת  ,  דובעל רתוי תושיגר תולוכיו  ילכ  יבדנתמה ידיב דימעה אלא
  ע ה  יזפשואמ  , יהו תניחבב ה ימצעה  דוקפת רופישלו  קוזיחל  ג קזח ילכ   .  הז  בומב רשפא  תא  ייפאל 
  יבדנתמה תיצחמכ תוליעפ ) זוכירהו בשקה תוערפה ינוחבאל  קות היהש החנהב  (  לש תוליעפכ "  הרזע
תימצע " ,    וא " תידדה הרזע "    תמייקתמה ב תיביטמרונ תובדנתה לש תנוכתמ דואמ    ייביטמרונ תוחפ לש 
 ייביטמרונ אלל .  
 
תזכרל הרמאב הז  ילהת האטיב תחא תבדנתמ . " .. אמש תחא תבדנתמ שי ו הז לע תרבדמ ד  ... הל רזוע הז  .
 לע הביטקפסרפ לבקל ונלוכיו  הל ונרזעש בוט המכ ה הרבע המצע איהש  ילהת ..."  
 
נייפאמ לע הז טבמ תוצובק רפסמל  תוא גווסלו תוסנל רשפאמ  יבדנתמה י  : נתהל ואבש הלאכ   ותמ בד
תישיא היווחו ישיא רופיס ,  בדנתהל ואבש הלאכ  ידכ  הל רזש רחא  לוע ריכהלו שוגפל   ,  ואבש הלאכו
תיתרבח תולבוקמ לשב בדנתהל  ,  יניינעב תויהל  וצרו  .  בור לש תובדנתהה הנושארה הנשב יכ הדבועה
  יבדנתמה  התוהמב תישיא התייה י אמ  יהובגה תוריסמהו הדמתהה תמר תא הריבסמו  כתי ו  הצובקש ד
השח וז  .   פה טקיורפהשמ " לבוקמ "   יביטקרטאו  ,  תופסונ תוביסמ  יבדנתמ וילא ונפו ) וד ואל ו תוישיא אק (  
ונראית רבכש יפכ וא רתוי הכומנ התייה  הלש תוביוחמה תמר " : רבחה ' רמגל  ינוש  ישדחה ה י . צובקה   ה
בעש הנשה לש   ישיא  יעינממ רתוי הברה האב הר ] סשת תנש " ה  [ לו יתרבח עינמ שי השדחה הצובק  ,
הרקוי  . הדמתההו תוזרבהה יפל הז תא האור התא  . טקיורפה  ע ולדג רבכ הנשה תובדנתמה  .  האב תחא לכ
רחא רופיס  ע  , ישיאה רופיסה  ע תוחפו "  . ו תוביצי לש  יחנומב רתוי הכומנ ילוא היצביטומ   עו הדמתה
הוולמה תבדנתמה ירבדכ תאז :   " טקיורפה  ע ולדג רבכ הנשה תובדנתמה  . רחא רופיס  ע האב תחא לכ  ,
ישיאה רופיסה  ע תוחפו  . לשמל , )  תובדנתמה תומש  ( תינטנופס תוליעפל  הלש תלוכיה לע רקיעב וססבתה  .
אמ בוט היה הז ו  ילפוטמל ד  , תאזה תינטנופסה תוליעפה ."    
 
ש לש הלא תונבות  סויגל תישילשהו היינשה הנשב תינכותה יבצעמ דגנל ודמע אל תובדנתהל הענהה ייוני
 ישדחה  יבדנתמה  , לוכי ויהש תונבות תו ילוא   , דבעידב  , ב עייסל  תודדומתהב רחא וא הז  פוא  תעפות  ע
" הדמתהה רסוח "   תישילשהו היינשה הנשב תינכותה תא התווילש  ,   יפסונ הכימת יעצמא חותיפ  ות
בדנתמל תישיא תוחפ התייה  הלש הענההש  י  ,  תיתמישמ רתויו – ווח  י תיתי .  
 
 
תינכותה תלעפה  
    ינשב תינכותה תוחתפתה 2004       2007  
  רשפא  עיבצהל  ע תינכותה חותיפב  יירקיע  יבלש השולש ל :  הנושארה תוליעפה תנש  –   הצרהו המקה  ,
 היינשה תוליעפה תנש –   הבחרהל תוכרעהו סוסיב  ,  תנש ה  תוליעפ ה שילש  תי –   הכיעדו תוביצי  .   יב לדבהה
 חולבש  ינותנב רבכ רכינ  יבלשה 2 ליעל   .  רפסמש חולב תוארל רשפא ה  היה  ישדחה  יבדנתמ 26  הנשב 
הנושארה  , 16 ו היינשה הנשב    7 ישילשב דבלב  ת  .   רמנ המקה בלש לע  יזמרמ הלא  ינותנ ב  תלוכי אל  27
תינושארה הפונתה תא רמשל  .   יבלשה  יב  ילדבהה  א נ שע י   ירושימב  ג  יאטבתמו רתוי  ייתוהמ  
 להלדכ  ירחא  :  
 
 ושאר בלש  : המקה   –   ה תה לש  ושארה בלש ו תינושארה התלעפהו התמקה בלש היה תינכ  .   שמנ הז בלש
  רממ 2004  טסוגוא דע  2005  תרשכהו  יבדנתמ סויגב  ייפאתה אוהו   , ב תיעוצקמ תזכר סויג  , ב  שוביג
תו הדובע יסופד ו הדובע תינכ  , ב גרא  ירוה ישגפמ  ו  , ו ב  הרידס תוליעפ לש סופד תריצי ) עובשב  יימעפ  (  לש
הקלחמב  יבדנתמה  ,   יגחב ללוכ ) ט " טבשב ו  ,  ירופ  (  יקב תזכורמ תוליעפו .  
 
ינש בלש   : הבחרהו  סוסיב   –   מ  שמנ ינשה בלשה  רבמטפס 2005   דע   טסוגוא  2006  . הז בלש   שמה אוה 
ב תינכתה הנויצ סנ  החתופש תנוכתמל  אתהב  סשת תנשב " ה  , תה לש הבחרה  ג ללוכ אוה  א ו  תינכ
ב המשויש יב ה ת ח  ילו לאנברבא   . נה  ע י תה תא ביחרהל תונויס ו יבל התקתעהב  יישק  ילגתמ תינכ  ת
ח  ילו ו רחא  ל רחא רפס תיב  .  הז בלשב  יבדנתמ  יכירדמ ופסונ  ,   א  ישדחה  יבדנתמה רפסמ  צמטצה  ,
  היעינמב  ג יוניש  מתסמ  כל ליבקמבשכ הה   ייתובדנת  ישדחה  יבדנתמה לש .  
 
ש ישילש בל  : הכיעד   –   מ  שמנ ישילשה בלשה  רבמטפס 2006  דע   טסוגוא 2007 )  סשת  ידומילה תנש " ז (  .
 יישק  ה  יטלובה וינייפאמ ב   תיבב תוליעפה תקספה לע הטלחה ה  רבמצדב לאנברבא  ילוח 2006  ,
ב תוליעפה  שמהל  יבאשמ סויגב  יישק הנויצ סנ  ,   וסבלו   ויס   יקב תוליעפה 2007 .  
 
 ינשה בלשהש ונל הארנ רתויב יתייעבה היה  , תינכתה לש תויתוהמ תויעב לע עיבצהש  ושמ  א  ,   ושמ  או
תינוגרא הרגשל הכורב המזוי  ופהל חילצה אלש  . הזה בלשב תוחתפתהה ירקיע תא גיצנ  להל :  
 
ה  הבחרה היישקו   –    תנשב לאנברבא  ילוחה תיב תופרטצה 2006  , הב העצבתה ריהזו יטיא  יל  .  תיבב
כ תלעפהל תיביסנטניא תינכות המייקתה  ילוחה   15 מח ועיגהש היגולוכיספל  יטנדוטס  י   ימי  הש
עובשב  ,  הלש תיעוצקמה הרשכההמ קלחכ  . תינכותל הסינכה תא תוכיראב לקש  ילוחה תיב תווצ  , ו  תחא
תודבועה הדדוע הקלחמב    אמ ו ד תינכותה תלעפה תא   .  יטבל רחאל  , יכ טלחוה  השעי  יבדנתמה בוליש 
הגרדהב  , עובשב תחא  עפ הליחת  .  
 
ווצ  תיב רתאל  יבר  יצמאמ השע בדנ ת תינכותה תא  מאיש רפס  .  החד  ייתעבגב יעלק רפסה תיב  הליחת
תינכותה תא ,  ידימלתה לע העפשההו  יזפשואמ רעונ ינב  ע שגפמל ששחה לשב   , ידימלתש  ומא רסוחו ו  
ובדנתי  כא  . מה הצרתה  וסבל  ישיא סיסב לע לעפות תינכותה יכ  יכסהו להנ ב  תוברועמו הכימת אל
מרופ א רפסה תיב לש תיל  .  ועיבצה בדנ יגיצנ הזכ לדומ לש תונורתיה לע  , עימטמה  לכ ברקב תינכותה תא 
רעונ תובדנתהב תוקסועה תויונכוסה  . יב תווצ  ת חה  ילו לדומהמ הליחת גייתסה   ,  יכ ויתוששח תא עיבהו
" הב י  תוברועמ רדע מרופ הכימתו א תיל   תיכוניח תרגסמ לש  ,  תא לבקל אלש  ייושע  יבדנתמה  ידימלתה
  רוצה תדימב שורדה עויסה ) הו ישפנה  וחתב ה יתכרד  ."   ירוהה תמכסה תא לבקל  ירצ היהי יכ  כוס
בתכב  . שדח לדומ  יחתפמ  א יכ שגדוה  ,   יכירצ "  תועד  עו תויודגנתה  ע דובעל תויתריצי  יכרד אוצמל
תומודק  ."   יבדנתמ לש הלודג הצובק  ע ליחתהלמ תוגייתסה עיבה  ג הקלחמה תווצ ) 16 רעונ ינב   (  שקיבו  28
רתוי הנטק הצובק  ע ליחתהל  . ב  ינוידב דעו  תלבקל  רוצה תא  ירבחה ועיבה יוגיהה תו "  יוביג
תכרעמהמ  ..." ו  יכ שגדוה " תוימוקמה תויושרב  יריכבל עיגהל  רוצ שי  , צה תדימב  ירע ישאר ללוכ  רו ..."    
 
  רוחב 2006 מח  ע  רדל תינכותה האצי  י  יבדנתמ הש  ,  ינב ינשו תונב שולש  .  ודימתה הלא  יבדנתמ
 ביבאב טקיורפה  ויס דע  תדובעב 2007  .  
 
תינכותב תובדנתהה לוהינ  
 רעונ ינב יבדנתמ לוהינל תכרעמ חתפל התייה תינכותה לש רתויב תיסיסבהו הבושחה תיעוצקמה המישמה
ספה הריזב תירטאיכי  . חנומה "   יבדנתמ לוהינ  "   תויעוצקמהו תוינוגראה תולועפה לולכמ תא קבוח
 תושענה ידי לע תכרעמה תדובע תאו  בדנתמה תוליעפ תא  סקמל תנמ לע  יבדנתמ הליעפמה תכרעמ  .  
  יב  ימלוה  יקשממ תיינב הז ללכבו  יבדנתמה לוהינ תכרעמ לש תללוכ תוכרעה בייחמ  יבדנתמה לוהינ
וגראה    ו  ולש המישמה תביבס  יב ) task environment  (   וגראה יבדנתמ תא  יטלוקה  ינוגראה  ע ללוכ
ו /  וא ה  הב  יכמות  .   יבדנתמ לוהינ השענ  יעוצקמ  דא חוכ תועצמאב  .  
 
 לש הליעומו הליעי החטבהל תושורדה תויעוצקמהו תוינוגראה תולועפה לולכמל סחייתמ  יבדנתמה לוהינ
 יבדנתמה תדובע  , ו א רשפ  יאבה  יאשונה רסירתב  נייפאל  :  
1 .     וגראה יכרצ חותינו  וחבא  / תטלוקה תונכוסה  יבדנתמה תא  ;    
2 .    יבדנתמ לוהינל תוינכות תנכה  : תורטמ תרדגה  , הלועפ יכרדו  ידעי ;  
3 .     וגראה  ע הזוח תיינב  / תטלוקה תונכוסה ;  
4 .    ילאיצנטופ  יבדנתמ יוהיז ;  
5 .     וימו סויג )  ויאר  (  יבדנתמ ;  
6 .   הרשכה  , בותינ  יבדנתמ תמשהו  ;  
7 .   הדובעה יאנתו בדנתמה  ע תיזוחה תורשקתהה ;  
8 .    יבדנתמה תדובע לוהינ  :  וקימ  , תוירחאו תופיפכ  . הטילש  , הדובע תקולחו חוויד ;    
9 .    יבדנתמ תכרדה  : תילהנמ הכרדה )   עוציב ירחא בקעמו הדובעה תומישמ תעיבק (  , מת י תיתכ    תישגר
 תויונמוימ חותיפו דיקפת ;  
10 .    יבדנתמ לומגת  : דומתה  הרישנ תויעב  ע תוד ) הקיחש (  , תויכשמהו הפולחת ;  
11 .    יבדנתמה תוליעפ לש בושמו הכרעה ;  
12 .    יבדנתמ תדובע  ויס הז ללכבו   ,   תינוציק תוברעתה  יבייחמה תומוקמב –    ירוטיפ   בדנתמ  .  
 
 יכ ונל הארנ תינכותה   כא   יתטיש לדומ החתיפ  תובדנתהה לוהינל רטאיכיספ  ילוח יתבב י  י  , ש לדומ  איה
 המשיי תוליעפה תונש שולש  להמב השעמל הכלה  .  לדומה  יעוצקמ תווצ ללוכ )   יכירדמו תיעוצקמ תזכר
 יבדנתמ  ירגוב   ( ו  יבדנתמה תלעפהל תרדסומ תוליעפ תכרעמו ל  הב הכימת  .  
   29
בדנ תווצ   –   רעונ תובדנתהל ילארשיה זכרמה –    תנשב  סרפ 2008  תובדנתהה לוהינב קסועה  יקמ  ירדת 
  שב " כיישל תודידבמ  תו –     יירטאיכיספ  ילוח יתבב  יזפשואמ רעונ ינב  עמלו  ע רעונ ינב תובדנתה –  
 ושייו הלועפ יכרד " .  יבדנתמה לוהינל  יעגונה  יכילהה לכ לש אצממו  יקמ רואת ללוכ  ירדתה   ,
ודב  כיפלו "   יטביה רפסמ קר רוקסנ הז הכרעה ח  יטלוב  יבדנתמה לוהינל  יעגונה   .  
 
 יבדנתמה ידיקפת )  ב  ירגובו רעונ ינ (     –   תינכותה   הבציע ב   פוא   יבדנתמה ידיקפת תא רידסו יתטיש 
מ   ידיקפתה לש הרורב הרדגה  ות   ילוחה יתבב תוליעפה תרגסמב אלמל היה  הילע )  תנבומ תוליעפ
תינטנופסו .( נה  ירדתב תראותמו תוליעפה  להמב השבגתהש יפכ דיקפתה תרדגה  להל  " ל :  
 
" ה רעונה ינב לש  דיקפת וה  יבדנתמ א   יזפשואמה רעונה ינבל רשפאלו תינכותה תורטמ לש אצוי לעופ 
ינויווש יתרבח רשק תווחל  , ילופיט וניאש  .  תוליעפ  ויק אוה  יבדנתמה רעונה ינב לש ישעמה  דיקפת
מרופ אל תיתרבח א שפנה תואירבל  ילוחה תיבב רעונה תקלחמב תיל ,  יבדנתמה לע  כלו  :  
     פ יתלב יתרבח רשק רוציל מרו א ל י  יזפשואמה רעונה ינב  ע   :  תויהל רשקה לע "  ייניעה הבוגב "  ,
ילופיט אלו יתרבח  , תיביטמרונו תיתרבח  יווש תצובקמ קלחכ .  
     הקלחמב תויתרבח תויוליעפ  נכתל  : יתרבח יפוא ואשי תויוליעפה    תומאתומו תונימזמ ויהיו יתצובק
יברמ  פואב  יזפשואמה רעונה ינב להקל  .  תוליעפה  ונכת שגפמה ינפל  יבדנתמה תווצ תרגסמב השעי  .
תפתושמו תינבומ תוליעפ לעב שגפמ היהי  ילוחה תיבב שגפמ לכ אל יכ  ייצל שי  ,  הריחבל תוירחאהו
ונבייש  ינכתהו שגפמה יפוא יבגל  ,  יבדנתמה רעונה ינב לש היהת  ,  הוולמה בדנתמה  ותיש  ות
רגובה  , ו ויווילב ב ותכרדה  .  
     ה רעונ ינב תא דדועל תיתרבח תוליעפב  תתשהל  יזפשואמ  ,  הלש  וקישה  ילהתמ קלחכ  , ידי לע  
תורגתאמ תויוליעפ תריצי  , מ תונווגמו תויביטקרטא דחא דצ  , מרופ יתלב ישיא רשק תריציו א  ברקמו יל
מ רחא דצ .  
      פוד תואצוי תויוליעפ  וזיל  ,  ילוחה תיב ילתוכל  וחמ תושחרתמה  ,  זופשאה תרגש תא רובשל  רדכ
 רשפאלו תויביטמרונ תויווח תווחל  יזפשואמה רעונה ינבל .  
       קלחכ  יבדנתמה רעונה ינבו  יזפשואמה רעונה ינבל  יפתושמ תובדנתה ימזימב לועפלו  וזיל
 יזפשואמה לש  וקישה  ילהתמ  ,  הלש תולגוסמה תשוחת תמצעהלו  תמצעהל יעצמאכ  ,  יעצמאכ
אכו  יבדנתמל  יזפשואמה  יב תופתושמ תויווח תריציל   יזפשואמה  יב רשגלו רבחל יעצמ ו   יב
לתוכל  וחמש הליהקה י  ילוחה תיב   .  
 
סויג  , דיקפתב  יבדנתמה בולישו  וימ   –    ינוכית רפס יתב ינשמ וסיוג רעונה ינב יבדנתמ  ; "  ולא "    תמרב
  ורשה ב הלעפוהש תינכותל הנויצ סנ   ו " יעלק "    ייתעבגב לאנברבאב הלעפוהש תינכותל   .  ורתוא  ידימלתה
רדב    ללכ  י התיכ ידומיל  ויס תארקל  ' י תליחתו "  א ) ב הנויצ סנ סויג ירוזחמ ינשב  , ויתסבו  יקב  ( .  
 
  וימ   ידמעומה  השענ  רפסה תיבב  ולא   ידי לע   תינכותה זכר  , תצעוי   הבכשה    תוחאהו ה  תיארחא )  הקלחמב
הנושארה הנשה  להמב  ( ועבקנש  ינוירטירקל  אתהב  ,   מס לע יתצובקו ישיא  ויאר .   יה  וימה  ה  30
יתועמשמ  , ש  כ  הנושארה הנשב תוחפ ולבקתה מ    50%   מ ה  ידמעומ  .  לש ופוסב ת   רסמנ  וימה  ילה
ולבקתה אלש הלא יכ  ידימלתל  ,  ולבקתה אל  וקמ רסוחמ  ,  רוצה תדימבו  ,   ג המאתה רסוחמ  .
תצעויה  ע  ואיתב ונתינ  יחדנה  ידימלתל  יבושמה  . תצעויה  ע  ואיתב ולבקתה  ילבקתמה  ג  .  שי
 ייצל  יכ  בדנתהל  ידימלת דדועמ רפסה תיב  ,  סויג תא רשפאמו  , תותיכל תרדסומ הסינכ  ות  . ה  הרשכה
 המייקתה  הבורב היבב " ס  הקלחבו  ב  ילוחה תיב  .   וגראב ליעפ קלח חקל רפסה תיב יכ שיגדהל יואר
הנשה לכ  רואל וב הכימתבו תינכותה  .  בצועש לדומה יכ קפס  יא ידי לע היב  "  ס  ולא   " היבכ "  מאמ ס "  
וה תיתובדנתהה תוליעפל א יוצרו חלצומ לדומ   .  רפסה תיב לש תוברועמהו סויגה תחלצה  ולא  ,  הלביק אל
תורחא  וניח תורגסמב יוטיב  . המוד לדומ חתפל  יבר  יצמאמ  נמא השע תינכותה תווצ  תובדנתה לש 
 ייתעבגב רפס יתב  ע  ,   ג תמר  הוקת חתפו ) לאנברבאב תובדנתהה תבוטל (  ,   א היב "  ס עלק י  אלש רחב 
  תתשהל תינכותב  ,  יבדנתמה סויגו  , שכה ר ויה  תכרדהו  ת תוירחאב  ה לבה  ב  תיעוצקמה תזכרה לש תיד
תינכותה לש .  
 
דיקפתל  יבדנתמה תרשכה   –    לכ  להמב יכ אצמנ בתכבו הפ לעב  יבושמ תקידבמ הרשכהה תוינכות  
ו תובוט ויה הרשכהה ביט לע  יפתתשמה תוכרעהה רקחמה תפוקתב ומייקתהש אמ תובוט ו ד  .  יתווצ  ג
רתויב תחלצומו הליעיכ השפתנ הרשכהה יכ ודיעה  ילוחה יתב  ,  המרתו דואמ   יבדנתמה  תוביציל 
 תוליעפב .  
 
 תמדקומה הרשכהה   ירוזחמה לכב  התייה לש כ    25  תועש  )  חפסנ ב ' (  , ו הקסע  יאבה  יאשונב   :   ע תורכיה
שפנה תואירב  וחת  , שפנ תולחמו תוקוצמ  ,  יתרבח גוית ) יטס המג ( ,   רזוע יסחי    רזענ ) תרושקת תויונמוימ  ,
רשק תריצי  , הרזע תלבקו הרזע  תמ  ( ו רוא יי  דיקפתל היצטנ ) בדנתמה דיקפת / ת  , תולובג  ,  ויסח  ,  ימוחת
תוליעפ  .(   סונ ע ל   זכר ת ו תינכותה  ה  תוחא ה תיארחא  ,  ופתתשה   יבדנתמה תרשכהב ב הנויצ סנ    תלהנמ
הקלחמה  , וע " הב תוריכבה תויחאהו הקלחמה ס .   ב ס   וי ה  המכוס תורשכה " נמא בדנתמה ת "    תא תללוכה
ה " הזוח "   הקלחמל  יבדנתמה  יב .    
 
הרשעהו הכרדה   –     יבדנתמה יתווצ לכ  עפ ללכ  רדב ושגפנ   ב הכרדה ישגפמל תינכותה תזכר  ע שדוח  ,
תויוליעפה  ונכתו הרשעה  .  רפס תיבב  ולא   ירוה ישגפמ  ג טקיורפה תרגסמב ומייקתה  )   ימעפ וא  עפ
הנשב (  , עודיי יכרוצל  , הרשעהו  ותיש  . ללכ  רדב  יבדנתמה  ידימלתה ירוהמ תיצחמ תוחפל ופתתשה   .
מגודל ה  ,  ראורבפב 2005  רפסה תיב להנמ תופתתשהב  הירוהו  יבדנתמה רובע יתחפשמ ברע  ייקתה 
רפסה תיב תווצו  , ימואל חוטיבל דסומה לש  ידחוימ  יטקיורפל  רקה תגיצנ  , חמ תלהנמ  '  רעונה ב יב  ת
ה ח  ילו  שפנה תואירבל  –   הנויצ סנ  ,  תווצו להנמ  רעונ תובדנתהל ילארשיה זכרמה  גיצנו טקיורפה תזכרו
רקחמה תווצ  .  אשונב  ויד  רענו  יבדנתמה תויוליעפ וגצוה ברעה  להמב " עונלוקב  ועגישה "    תייחנהב
 ולא רפסה תיבב הרומו עונלוק החמומ  .  
 
 יבדנתמה תוליעפ   –   ת  להל י  לש רצק רוא פד הלועפה יסו  .  ושעש תולועפה רואיתל  אכ  יסנכנ ונניא
 ילפוטמה  ע  יבדנתמה  ,  רבכ וראות הלאש  וויכמ ידי לע   ונרא   ) 2008  .( ב הנויצ סנ הנש ידמ ונבנ   עברא 
  יבדנתמ תוצובק  לש 3 5 הצובק לכב  יבדנתמ רעונ ינב   .    יצוליאה יפל התשענ תוצובקל הקולחה  31
 יבדנתמה לש  יידומילה  . ילוקיש  הירבח  ע תויהל  ידימלתה לש תושקב ויה  יפסונ   דחי   ,   כו
 תושקב י ידימלת  יב בלשל "  א ל י ידימלת " ב  .  תועש רפסמ לש תוליעפל העיגה הצובק תת לכ ) 4 2   תועש ( ,  
 עפ   ב  ייעובש  . כ לע דמע  ישגפמב  יבדנתמה לש תוחכונה רועיש   70%  הנש ידמשכ  הלח  הדירי  תרכינ  
ויו יאמ  ישדוחב תוחכונב ינ ,   ב תורגבה ינחבמ תפוקת .  
   ב   ילוחה תיב לאנברבא  ,  יבדנתמה טועימ לשב  , תחא הצובקכ  יבדנתמה תשמח לכ ולעפ  ,
    יב תוליעפל  יעיגמ ויה עובש ידמשכ  יינש ל  העברא  יבדנתמ   .  
   ע ועיגה  יבדנתמה ל   בור יפ תנגרואמ העסהב  .  
    תוליעפ לכב הוול ב  יבדנתמה תווצ   בדנתמ רגוב תינכותה תזכרב וא  )  ס     כה לו   להמב ולעפ 
   ירגוב  יבדנתמ הרשע תינכותה  , יתש  המ י פה תומזוימ תוקיתו   י   ינשב טולי 2002 2001 (  .  
    תוליעפה  התייה ימ דעו הקלחמב אלמ זופשאב  יזפשואמה לכל ת  ,  תוליעפב ופתתשה עצוממבו
   יזפשואמ הרשעכ )  הבר תויתדונת התייה יכ  א  , נש  רואל  יזפשואמה רפסמל  אתהב  ה  ת
  תוליעפה ,  בצמל  אתהב  ה   ,   ידדוב  יזפשואמ  יב הענו ) 5 4  ( דעו ל בורק    20 (  . הרקמ לכב ,  
  תופתתשה תינכותב  יזפשואמה רעונה ינב   העבקנ    ינוירטירקל  אתהב  ושבוגש ידי לע  תווצ 
  ו הקלחמה  ויה ותואב ישפנה  בצמל  .  
    תויוליעפה  וללכ תונבומ אל תויוליעפ  ,  יניינעב תוחיש ה  וי    וי המודכו   ,  חלוש יקחשמ  ,  יקחשמ
  המודכו טרופס  ,  הקלחמל  וחמ תפתושמ תננכותמ תוליעפ  רד ) מגודל ה ,   ב רוזאב יבל בורק יולי  ת
  ה ח  ילו  ,   וינק הנויצ סנ  (  תונבומ תויוליעפב הלכו ) נמאה  וחתב תויוליעפ ו תוי  , הניגנ  , הקימרק  ,
  תוריצי סבג   , הילאוטקא  ,  הרבח יקחשמ המודכו  .( יללכ  פואב  , י   ויה תולועפה תיצחממ רתו
  תונבומ וא תוננכותמ  . יה  יזפשואמה רעונה ינב תופתתשה התי   ללכ  רדב אמ הליעפו תינרע  ו ד  .  
    יק תוליעפ :     הנש ידמ השפוחל אצוי רעונה תקלחמ לש רפסה תיב תווצ  הנשב טסוגוא שדוחב  ,
  רתויב  צמוצמ יתכרדההו יכוניחה תווצהו  . כותה יבדנתמ ונגראתה הז עקר לע  תלעפהל תינ
   תזכורמ  יק תוליעפ  תיבב ה  ילוח  .  ורקיב וז תוליעפ תרגסמב   יבדנתמה כ שש  ימעפ   . רתוי  
  תוליעפב הנש לכ ופתתשה  יבדנתמ הרשעמ . ב רקיעב ומייקתה תויוליעפה  העש   10:00 – 14:00  
  ו הריציו תונמא ימי וללכ  , טרופס  וי  , הליהקה  עמל תובדנתה ימי ינשו הקלחמל  וחמ  יכ  וי  .
  פתנ  יקה תויוליעפ ש  ו )  ילפוטמה ידי לע  ה , לגסה ידי לע  ה   ( כ  תוחלצומ אמ ו  ד  תניחבמ  ה
  תויוליעפה , תיתרבח הניחבמ  ה   .  ירוקיבה תורידת לע דואמ וחמש  ילפוטמה  ,   כ  לע
  רתוי  יכורא  ירוקיבהש  ,  ינכתה לע  ג ומכ  , יבל  וחמ תאצל תורשפאהו  וויגה  ת חה  ילו  .  
   וליעפ וי תובדנתהה ת  תועמשמ לע החיש וררוע  ה מיצעהו תימצע הרזעו תלוזל הרזע ו  תא  ג 
   ירחאל  ורתל תלוכי  הל  ג שיש  כ לע וחמשש  ילפוטמה  .  
   יב יתווצ  ת ה ח  ילו  :  ולוכ תווצהו  ה יכ תוקלחמה יתשב ודיעה תוירחאה תויחאה  יכירעמ  
  דואמ  , תובדנתהה תאו  יבדנתמה תא  ידדועמו  יבהוא  .  הבלתשה תינכותה  תוליעפב בטיה
  ה תיתרגש הקלחמה לש  ב  הנויצ סנ  , תילופיטה תושחרתההמ דרפנ יתלב קלחל הכפהו   תיתרבח .    
    ילוחה תיבב  יבדנתמה ומייקש תויוליעפ יגוסל תואמגוד :  
￿    יפתושמ הרבחו טרופס יקחשמ  ,  וגכ גנופ גניפ   , לגרודכ  , לסרודכ  ,  יפלק יקחשמ .    32
￿   ויתריצי תויוליעפ ת תונוש  ,    וגכ ייבומ תנכה   יקתמממ  יל  , היזטנפ יחרפ תיישע  , ריינ ילופיק  ,
רמחב תוליעפ  ,  יזורח  ע הדובעו .  
￿    קריה  ג חופיטב הרזע – ט תארקל  " טבשב ו .   ומרת  ורשה תמרמו הילצרהמ תולתשמ יתש 
הרוגסה הקלחמב תועיטנ תוליעפ המייקתהו  יליתש .  
￿    הקיסומ ביבס תוליעפ –  יפפותמ לגעמ   . ש המורת הגישה טקיורפה תזכר  הניגנ ילכ המכו  יפות ל
 דחוימה ברעל  יפסונ ש אמ ונהנו ונגנ  יבדנתמהו  ילפוטמה וב ו ד   .  
￿    תופסונ תויוליעפ – לכוא ביבס תוליעפ  , דלוקוש ירודכ תנכה  וגכ  ,   טרוגוי  זורפו תוריפ יצימ  ,
הנויצ סנב  יירחסמ  יזכרמל  ילוחה תיבל  וחמ תואיצי  ,   סמ לע הקלחמב  יטרס תנרקהו
לודג .  
￿   עפ   יגחל תדחוימ תולי –  תיבמ תונמ יחולשמ  וסיא וללכש תובר תויוליעפ וכרענ  ירופ ביבס 
א רפסה ול    ידי לע הנויצ סנב הקלחמב  ה  תקולחו  יבדנתמה  ,  תונושה רעונה תוקלחמב  ה 
ההגבו לאנברבאב  , הקלחמב  ירופ תביסמב תופתתשהו  וגרא  ,  תביסמב  ג  יבדנתמה תופתתשה
ברבאב הכרענש  ירופ לאנ  , סבג תוכיסמ תנכהו  .   וחמ דחוימ תוליעפ  וי  רענ חספ דעומה לוחב
 וניכה ובו הקלחמל   יבדנתמה הנויצ סנ קראפב קינקיפ  מצעב  . לב "   יבדנתמה ופתתשה רמועב ג
זיש הרודמב   הקלחמה תווצ  .  
￿     ילפוטמה רעונה ינב דודיעו הכימת –  הלש רשקה תריצי תולוכי תא וחתיפ  יבדנתמה יכ רכינ  ,  
 כלו  ינוידו תוחיש אלא המוזי תוליעפ חרכהב  יללוכ  ניאש  ישגפממ  ג  ילפוטמה  ינהנ   
דבלב  .  
 
תוקלחמה יתווצ   –    תפטושה תוליעפה תרגסמב  ויה   יברועמ תווצ ישנא רפסמ  דימת  תוליעפב ליעפ  פואב
  יבדנתמה רעונה ינב לש תפטושה ) ל תחא תוחא  יב שולש דע  ייתש ירדמ  ג  יתעלו תויחא   סונ   .(  
  ויק היה עובקה להונה   וכדע תחיש   יבדנתמל ב הקלחמל  תעגה  .  וז החיש הללכ  תמאתהל  הנווכה 
הקלחמב תויוושכעה תויושחרתהל תוליעפה  ,  רעונ ינב לש  ייפיצפס  יכרצלו  ויה ותואב ישגרה  ילקאל
הקלחמב תע התואב  יזפשואמ .  
 
ל עייסו ברועמ היה תווצה עפ תלעפהו  וגראב  יבדנתמ תונוש תויולי  . ז תוברועמ ו  לחה הללכ  ב   וגראב עויס
ב הלכו האיצי  תוחישב תובלתשה ו רימש לע ה  תורזגו תולובג  ה תוליעפ . ב  ג הרכינ תווצה תוברועמ   תחיקל
 יבדנתמה לש היצזילאיצוסהו הרשכהה יכילהתב ליעפ קלח  , ב    ואיתב עויסו  טוש יעוצקמ  ועיי
 יילהנמו  יינוגרא  יאשונב ,   ו ב ע חוויד  ל  תושגרה  היתויווחו  יזפשואמה .  
 
 ריכבה תווצה  חב ב   פוא טוש     יבדנתמה רעונה ינב תא  יווח  יזפשואמה דציכ   ,   היתויפיצ תא יפלכ  
 תוליעפה  תפתושמה ו  תא ייח תוכיאל  יבדנתמה תמורת ה  לש   ה  יזפשואמ  .  
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תינכותב  יבדנתמה יזכר   )   ירגוב  יבדנתמ (  
"  ירגובה  יבדנתמה "   וויה  , כר דצל תינכותה תז  , תא  תיתוגיהנמהו תיעוצקמה תיתשתה לש  וותה דומע 
 לש הליבומה תינכותה  .  לש טולייפה תינכות " תוכיישל תודידבמ "    החתופ ידי לע    הלייא  נמ   –    תבדנתמ
תיעוצקמ הרשכה לכ אלל הריעצ  .   ג תבדנתמכ התוליעפ תא הכישמה הלייא ב טקיורפ יחכונה   .  התדובע
נו י ויה הנויס    חותיפל סיסב  לש לדומה " הוולמה רגובה בדנתמה  ."  תינכותה  להמב גתה י וסי   יוולמ הרשע 
טקיורפל  , ל הנומש הנויצ סנ )  כותמ   יתש  י טולייפה טקיורפ תורגוב    , יאבצה  תוריש  ויס תארקל תולייח  (
ינשו י לאנברבאל    .  
 
 ילוחה תיבב  דיקפתב  יבדנתמ רעונ ינב לש תווצ תוולל אוה רגובה בדנתמה לש ודיקפת .   לע בדנתמה   
  ישרודה  יגירח  יאשונ לעו שגפמב ולעש  ינכתהו  יאשונה לע שגפמ לכ  ותב טקיורפה זכרל חוודל
לופיט  .  ורבעוי  יפסונ היחנהו יוויל ידי לע  ירגובה  יבדנתמה  ע  יישדוח  ישגפמב טקיורפה זכר  . ה  זכר  
יארחא ל  תוליעפה  להמ  , ל  לע הרימש ה ו תולובג ל מ ועש  רוצ לכל הנעמ  ת תוליעפה  להמב הל .  
 
לע  כ לע  סונ זכרה    תא תוולל   וחתל  יעגונה  ייתצובקהו  יישיאה  יטביהב  יבדנתמה רעונה ינב 
יתרבחה  , תיתובדנתהה תוליעפב יתמישמה  וחתלו ישגרה  וחתל  .  היצליטנוול תונמדזה  תמ ללוכ הז יוויל
שגפמה תייווח לש דוביעו תישגר  .  ירושימ רפסמב  ייקתמ יווילה :  
   רוקיב לכ ירחאו ינפל  יבדנתמה רעונה ינב תווצ   ע תוחיש  ויק ;  
    יווהתמה  יכרצל  אתהב  יפסונ  ייתרבח  ייתצובק  ישגפמ  ויק ;  
     יבדנתמה  ע תוישיא תוחיש  עפ   ב  יווהתמה  יכרצל  אתהבו  ייעובש ;  
   תינכותה זכר תועצמאב  יבדנתמה ירוה  ע  טוש תרושקת  ורע  ויק ;  
   ונה ינבל עויס  ילוחה תיבב  ישגפמל תוליעפ תינכות שוביגב  יבדנתמה רע .  
   תינכותה זכרל  טוש חוויד תרבעהו  יבדנתמה רעונה ינב  ע תוחישה דועית ;  
    ילוחה תיב תווצ  ע רשק  ויק  ,  מויסבו  ישגפמה  להמב  .  
 
 ירגובה  יבדנתמה ינייפאמ    –   נה י תה תלהנה תא איבה  ירגוב  יבדנתמ תלעפהב רבטצמה  ויס  תינכו
הלא  יבדנתמ לש רורב ליפורפ שבגל  ,  מקלדכ  ייפואמה  :  לעמ ליג 22  , נ י  ויס     ע הדובעב  ינב   עו רעונ
מ  יבדנת  ,  תונימז  עפ   ב  ירוקיבה  רוצל  ייעובש  ,   שמל תובייחתה  לש הפוקת  ידומיל תנש  תחא 
תוחפל  , ו  תבלשמה תוישיא תויתריצי  , הלכהו הבשקה תלוכי  , תישגר תורגב  , שקת ירושיכ רעונ ינב  ע תרו  ,
ו הצובק ליבוהל תלוכי .  
 
  ירגובה  יבדנתמה תרשכה  ילהת ללכ שפנה תואירב  וחת  ע תורכיהו הדימל ישגפמ רפסמ   ,  ליג
תורגבתהה ,     תיפיצפסה תובדנתההו ללכב  יירטאיכיספ  ילוח יתבב תובדנתהה ינייפאמ  ע תורכיה
טרפב רעונה תקלחמב  , תכרדהב  ילכו  , ב ו תלעפה ב נב יוויל  יבדנתמ רעונ י  .  
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 תישילשה הנשב  ופסאנ  יוולמ העברא לש  תוליעפ לע  ינותנ  .  רחאמ  טק  יבישמה רפסמ יכ  א   הש ונע  
טרופמו אלמ  פואב  , הל  יגצומ ל  יאצממה ירקיע    .   ע תונויארמ  בלשב  יפסונ  ירגובמ  יבדנתמ ינש
רקחמה לש רתוי  דקומ  , מו ונה  יוולמה לע תינכותה תזכר  ע תוחיש  יכ הלוע  ינולאש ואלימ אלש  יפס
  ינבומה  ינולאשה יאצממ ) רומאכ , תורמל      גדמה ה  טק  (   יבדנתמה תצובק לכ תא הבר הדימב  יגציימ
 ירגובה  .  
 
ה תא  יאור  הש הלוע  ירגובה  יבדנתמה לש  היחווידמ   יידוחיי  ינייפאמ הל שיש תוליעפכ תובדנתה
תיעוצקמ הדובעב  רימהל רשפא יאש  .  לוכ ח  וש ש  ו דיקפתל המיאתמ הנכה ולביק ש  ידמל  יצורמ  ה
תפטושה הכרדההמ  . הכרדה תוחישל שדוחל תחא עצוממב תינכותה תזכר  ע ושגפנ  ה .    הכרדהה תרגסמב
ב  יבדנתמה וצעייתה  יאשונ דובעל דציכ  ללכבו  ינווגמ   ,  יבדנתמה רעונה ינב תא גיהנהלו  ירדהל  ,
 יאשונב ,  וגכ  "   יסחי  יב תודונתה  יניב תוכמס יסחיל תורבח ו  יבדנתמה  יב " , "  שאר לידגהל דציכ "  ,
"  תא שבגל דציכ תוישיא תויוליעפב תווצה " , "   דציכ  רעונה ינב  יבדנתמה לע רתוי תעדל ) הכרדה יכרוצל "(  ,
" תוישיא תוחיש  ייקל המ לעו דציכ "  , ו " תויוליעפה תא רישעהלו ביחרהל רעונה ינב תא דדועל דציכ  ."
גדה תוולמה תחא  לע הכרדה תלבקב  רוצה תא השי "  ילפוטמל תונפל המצעב הילע  יא  ."  תרחא תבדנתמ
 השיגדה  יניינע ה   יעגונ  יבדנתמ ירשקל     ילפוטמ " ...   בדנתמ  יב ישיא רשק  ע דדומתהל  יא
תלפוטמל " ..."  ימיוסמ  ילפוטמ  ע הדובעב תווצל עייסל דציכ "  , ויכו " ב  .  ירשק תא ונייצ  יבדנתמה לכ
ה הדובעה  ימח  ,   היניב וחתפתהש  יירבחהו  יכמותה ו תזכרה  יב .  
 
ו  יבושק תויהל  ללכבו  הידיקפתמ רכינ קלח יבגל  יעד ימימת ויה  יזכרה  ומתל  רעונה  ינבב 
 יבדנתמה  , תבשק  זואל  הל תויהל ,  קינעהל    הל תישגר הכימת  , תופטוש תויעב  ורתפב  הל עייסל  ,
וליעפה  ונכתו  וגראב ליעפ קלח תחקל ת  ,  תדובעב  יבדנתמה תא  ירדהלו  .   יכ ונייצ  יוולמה לכ
תובדנתהה ידיתעה יעוצקמה  קוסיעב בר רזעל  הל תויהל היושע   ,  איהו נ שוכרל  הל רשפאת י   ויס
  וחתב יעוצקמ ) שפנ יעגפנב לופיט (  ,  ירושיכהו עדיה תא ביחרת   יעוצקמה י  הלש    ,  קודבל  הל רשפאת
  א ה  עוצקמ ה תובדנתהה  וחתל בורק הריירקב  הל ועייסיש  ישנא ריכהל  או  הל  יאתמ  .  
 
 ירגובה  יבדנתמה ברקב תובדנתהל  יעינמה   –    ונייצש  יירקיעה  יעינמה   ירגובה   יבדנתמה
תובדנתהל  , טמ תכרעה ויה ר  טקיורפה תו ) " טקיורפה תורטמ  ע ההדזמ ינא " (  ,  המצע תובדנתהה תכרעהו
) " בדנתהל הווצמ וז "  , " וזה  עמל תובדנתהה ימצע  ע רתוי בוט שיגרהל יל תנתונ תל " .(   רשפא  יכ תוארל 
אמ  ינווכמ ויה  יבדנתמה ו  ד ידי לע   יעינמ  " רחאל  ינווכמה "  , א תובדנתההו הני   יכרצ  הל קפסל האב 
 הלש תיתרבחה הביבסה תויפיצמ תעפשומ הניאו  יטלוב  יישיא .  
   
 וצר תועיבש   –   דובעמ דואמ  יצורמ דע  יצורמ ויה  יבדנתמה  יכירדמכ  ת  . ב ושיגדה  ה רקיע  תא 
ה  יאשונה הלא  : דיקפתב תואמצעה תדימ  ,  הילע רישיה הנוממה  ע  יבוטה  יסחיה  ,   ע  יסחיה
רעונה ינב  יבדנתמה  , רעונה ינב  עמל ונגראש תויוליעפהו תובדנתהב  היגשיה .  
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 איה תרייטצמה הנומתה טקיורפהש סייגל ליכשה   ,   ירדהלו רישכהל וחמ הצובק י  תב אמ ו  ד  לש  יריעצ  
יעוצקמה  דיקפתמ  ירגתואמה  ,   תדובעב תובר  יעיקשמו  יוולמ  יכירדמכ תשרדנה הכימתה  תמבו   ,
תינויחכ  יווח  הש  ,  תוירחאבש  יבדנתמה רעונה ינבל .  
 
 תובדנתהה יניעב  תורגוב תוולמ  – ישיא טבמ    –     תא תורגובה תובדנתמהמ תחא הראית קמוע  ויארב
 ילימב דיקפתל התסינכ  תואבה   ..." הזה  וחתב בדנתהל יתשפיח  .  יתיארש דע יתשפיח  מז הברה יד
 יבדנתמ  ישפחמש רעונ תובדנתהל ילארשיה זכרמה לש העדומ  .  ימענ תא יתשגפ " תזכרה "  ,  הריבסה איהו
טקיורפה לע יל  , היצביטומה לע יתוא הנייאר  , יתאב המל  ... הכורא החיש ונל התייה  ,   וסב יל הרמא איהו
 יתעמשנש  ורתל הנכומו תיניצר  ." תופצלו הקלחמל תכלל היה אבה בלשה  ,   ע דבל יתייה האבה  עפבו
תונב שמח לש הצובק  ." תרחא תרגוב תבדנתמ  ,   ינשב המצעב תבדנתמ  ג התייהש 2002 2001  תא תראתמ 
 כ הלש תוביוחמל עקרה " ... אמ ו   הל רוזעלו  ישמהל יתיצר ד )  ילפוטמל  .( נ יל היה י   ייתנש לש  ויס
תורישקב יתלקתנו  ,  יתוועתמ  ישנא  , יכב תויוצרפתה  , המלש הקלחמ לש הירטסיה לש  .   ימיב ונלקתנ
הקלחמב  יעזעזמ  . ללותשמ הזו הכוב הזו קעוצ הז  .  ילפוטמהמ דחא לש תינימ הדרטה לש גוסב יתלקתנ  ,
ינממ ותוא תיזיפ דירפהל  ירצ היה חאה  . מושו רקבל תואב תוחפשמ יתיארש  ירקמב יתלקתנ  יהשימ תע
 תרמוא ) תרחא תלפוטמ הרענ לע  ילפוטמהמ דחא לש אמא " ...(   אכמ  לנ יאוב –  אכ חירסמ   .."  ארונ הז
הזל  כומ אלש ימל  רוצ  .  ינש שש  ש היהש והשימ  ש עיגמו  , המיהדמ החפשמ ול התייה  .  תויווחהמ
תונקתמה  .  יעוגר רתוי הברה הקלחמב  ירקמהש יל הארנ  ויה  . ירקמב זא ונלקתנ   רתוי הברה  
 יגירח   ..." )  יבתוכה תרעה  : י  ייחה לש תרחא הביטקפסרפמ העבנ ינושה תשוחתו  כתי  ,  תבדנתמכ
תרגבתמ  , ש רחאל הריעצ הכירדמ תמועל י יאבצ תור ( .  
 
  יינעמ הז רשקהב  ריכזהל  ג  מצע  יבדנתמל תבדנתמה תוסחייתה תא . איה      יבדנתמה תא תנייפאמ
 כ " ...:  תיבהמ  יאבש הלאכ שי ) תובדנתהה חור  ע  (  רוז אל  ש והשמש הלאכ שיו  ,  לש אל  .  אב הז
 הלש והשממ  .  הלש רופיסה  ע  יאב  ה  .  המ קלח לצא רופיס  ותב רופיס  .  תיחכונה הצובקה לבא
ירמגל רחא  וקממ האב  ויה  . רבחה ' רמגל  ינוש  ישדחה ה י .  רתוי הברה האב הרבעש הנשה לש הצובקה 
  ישיא  יעינממ ) סשת תנש " ה  ( יתרבח עינמ שי השדחה הצובקהו  , הרקוי  .  תוזרבהה יפל הז תא האור התא
הדמתההו  . טקיורפה  ע ולדג רבכ הנשה תובדנתמה  . רחא רופיס  ע האב תחא לכ  ,  רופיסה  ע תוחפו
ישיאה  . לשמל , )  תובדנתמה תומש  ( תינטנופס תוליעפל  הלש תלוכיה לע רקיעב וססבתה  . אמ בוט היה הז ו  ד
 ילפוטמל  , ליעפה תאזה תינטנופסה תו .  
 
הלודג התייה תישיאה התוחתפתהל תובדנתהה תמורת יכ הדיעה תוולמה תובדנתמה תחא . .   ".  לבקמ התא
 ייחל תויצרופורפ  . תונלבסו תונלבוס  ומה יתדמל  .  ירחאמ הנוש אל  צעב תאש תדמול תא  .  תא תוארל
הנוכנה היצרופורפב  ייחה  . ש  ישק יכה  יטויסבש  ייחה תא האור תא רובעל הצור תייה אל  ל  .  אבצב
תיטנוולר תאזה הדימלה המכ יתיאר  .  ירחא תונלבסב דמלל  , תונלבוס רתויו  .  תויהל אל תרהזנ רתוי הברה
תיתרוקיב וא תיטופיש  . תאזכ תויהל תוכז הל  יאש השיגרמ ..."  
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 הקלחמב תובדנתהה התעדל דאמ הריבגה תושיגר תא     יבדנתמה לכ לש  " ... חב  ותמ הב הז יכ הרי  .
 ייחה לכל תחקל רשפאש והשמ " .  טקיורפה התעדל  ת   ר ל תועדומ ב   רפסה תיב )  ולא (  תובישחל 
תובדנתהה  .  יטולחל הירבדל התנתשה רפסה תיבב הסיפתה  . רוזעל  וצרה ררועתה  , ברועמ תויהל   .  איהו
הרמואב תמכסמ  ... "  תוריחבה תחא התייה " תולגלגתמה  " ייחב תובושחה  ...   רתוי יתבשח יתלחתהשכ
 הילע  . יל  רת הזש המכ יתנבה יתמייסשכ ..."  
 
מ הראית תינכותה תזכר  , הנויצ סנב תינכותה לש יוגיהה תודעו תובישימ תחאב ,  ולחש   ייונישה  תא 
ל הנושארה הנשה  יב  יבדנתמה ליפורפב ה הנש  היינש  כ  :  
 
" י התכמ  יבדנתמה  ע רקיעב " אמ הדובע  תיא התייה א ו תוביוחמ לע הדמתה לע השק ד ...     קלח
תועמשמ ואצמ אל  ה יכ ושקתה  ה יכ ורמא  וכיס תוחישב  , תלוגנרתו הציב לש רופיס הז  ,  אל  הש ללגב
הרידס הרוצב ועיגה  , רשק ורצי אל  ה  , תועמשמ ושיגרה אל זאו . רתוי לגלגתמ והשמ הפ שי  ,  רתוי תצק 
בכרומ  . ימ  יבדנתמהש דיגהל רשפא  כ " הפי דאמ ודימתה ב  . י  ע " ומה ויה הז א היצביטומ לע תוחיש    .
היינש הנשב וכישמי אלש ורמא  ה הנשה  וס תארקל  .  הרק אל הז וכישמי אלש ינא  הל יתרמא  קלח
 הרבעש הנשב ) בדנתהל וקיספיש יתרמא ינאש .(  
 
תובדנתמה יוויל : תניינעמ תיתכרדהו תישיא היווחכ תוזכרה תוראתמ תובדנתהה תא  דחא דצמ דואמ   ,   א
תינעבות  ג דואמ  עלו   תלכסתמ  ית )  אשונב רקיעב " תוזרבהה (" רחא דצמ   .  כ תאז הראית תוזכרה תחא :   
" אמ  ג  הו  ינופלט  ירשק  ג וניניב שי ו אמ ד ו תוקוסע ד  . ידיצמ  ה רשקה תומזוי בור  .  רשקש יתבשח
אמ יתיא ו בושח ד  . המודכו הפק ישגפמ  ... .  הל בושח תוחפ הזש תונב שיו היצביטומ  ומה  ע תונב שי  .  ינא
מ תואב  ה  המש ירמוחה  לועל הז תא תכייש  . שולש ה  ותמ  שמח ושרגתה  הירוהש  יתבמ תואבש   .  קר
 תיבמ האב תחא " ילמרונ  ." אמ הצובקה ו תיתוכיא ד  , מ  ומה  ה יכ  א " תוזירב  "  הזו  יצורית ינימ לכב
היגרנא הברה איצומ  ."  
 
 תובדנתמה תדובע תא תראתמ וז הוולמ  כ :   " ה תא בטיה תוניבמ תונבה הזוח  .  הרוצב טקיורפל וסנכנ  ה
שיש תילאטוט יכה  , בושח תמאב הזש  יבהל תישפנה תורגבה תא  הל  יא לבא  .  תונתונ אל  הש תושיגרמ  ה
הברה  , ארונ  הל השק הזו  ירבד תוזיזמש תושיגרמ אל  ... . תונלבוס  ומה  ומה  ירצ  . הז תא תוניבמ  ה  .
רתוול אלו שאייתהל אלו אובלו  ישמהל  ירצ  ,  יעיפשמ  כשו ."    הווח המצע איה  ג בטיה  תוליעפה  ע 
חטשב " ...: אמ השיגרמ ינא הקלחמל העיגמ ינאשכ ו חונב ד  . אמ יל בושח ו  ירשקה תא רוציל ד  .  רשק יל שי
אמ בוט ו  ילפוטמהו תווצה  ע ד  . אמ יל בושח ו תובדנתמה לע תיארחא ינאש ללגב ד  .  דצהמ דומעל אל הז
 הילע חקפלו  .   תיא שממ ינא  ,  תיא דחיב  ,  הילע תלכתסמ ינאש השוחת  הל תתל אל  .  הוולמה בדנתמה
היישעהמ דרפנ יתלב קלח  ג אוה   .... מגוד הייהתש בושח ה תישיא   , כה ו הצובקכ דחיב ל  , תווצכ  ..."  לע
תובדנתמה תחא הדיעה תירטאיכיספה הקלחמה לש קחדב דומעל תוריעצה תובדנתמה לש הדימעה תלוכי  :
"...  השק  ימעפ  ומה  יברמ וא חרוצ והשימשכ  הל  ,  התוא רושקל  יכירצ ויהו הללותשה שממ יהשימשכ
הטימל  , הז תא תוארל השק  , השק הז תישפנ  .  ילפוטמה לע תולאש  ומה  . הלצא המו ולצא המ  ?  אל  ה
הקלחמב תולאוש  , אמ לבא ו תונרקתסמ ד  ,  תיא הרוק המ שחנל תוסנמ  , ול שי היעב וזיא  , הל שי  .  רשקהב  37
מ העיבצה הז  רוצה לע וז תבדנת  , התעדל  , תובדנתמב רתוי עיקשהל  ...   תניחבמ  ילכ רתוי  הל תתל
היצקארטניאה  , תונוש תוליעפ תורוצ לע הרשעהו  ויע ימי רתוי  . תישדוח הכרדהב יתעדל יד אל " .  
 
תויוליעפה לע : תויוליעפ לש תנווגמ תשק תוראתמ תורגובה תובדנתמה   , קלח   תוחפ  קלחו רתוי תוחלצומ   .
" יה אמ ויהש לכוא לש תויוליעפ המכ ו ו תוחלצומ ד  . שאה לע ונישע  ,  ברע היהש יתמ וא "  רוקפופ  ." רדב   
כ לל  שי  2015  לומ  יפתתשמ  45  יבדנתמ   . אמ שגפמה ו ימניד ד  .  ידיחי  , תונטק תוצובק  .  הפי  יבלתשמ
 לש תויוליעפב  ג "  ייאופרה  ינצילה  ." המרד יקחשמ הברה ונגרא  ה  ינורחאה תועובשב ,  ונחנא  גו 
 הב קלח ונחקל   ...  תורמוא ויה תונבה בוט  וי היהשכ " יה הלאוו ה בוט ארונ   "   ונ היה הזש  ישגפמ ויהו
 איה המל  תוא דירטה ארונו  גלב פוטס ) תזפשואמ  ( המודכו  כ תגהנתמ איה המלו תאזכ  .  תא הראית איה
 כ  יזפשואמל תובדנתמה תוסחייתה "... : ומכ  יגשומב תושמתשמ תונבה "   ילפוטמ "  ,  יזפשואמ  "
  ימעפל תולאושו "   ש ללכב איה המל – תילמרונ ירמגל תיארנ איה   .  לש הפשב ללכב תושמתשמ אל  ה
" יכיספ  "  וא " ילמרונ אל  ."  שפנב  יאירב אלש  ישנא  ש  יאצמנש תוניבמ  ה  . אמ  ה הזה עטקב ו  ד
תורגוב ."  
 
עצה תובדנתמה התעדל עודמ תורגובה תובדנתמה תחא הלאשנשכ א תורי  ני  תא  ילוחה תיבל תואיבמ 
  ייתונמאה  היתונורשיכ ) תונמא תמגמב תודמול  לוכ (  , הבישה איה  כ  : "    תוחיש לש עטקב רתוי  ה
תוישיא  . אמ הברה  הל האיבמ ינא ו תונויער ד  ,  המ קלח קר  ה  וסב תוננכתמ  הש תויוליעפה לבא  .   ה
 הל  יאתמש תושיגרמ  הש המ תושוע  . תושיגרמ  ה ילוא  הנייהת  ה תובוט  הש  וחתב הנאובת  ה  אש 
 ילפוטמה לע  ייאי  ג הז ילואו ידמ תופושח  . אמ  ה ו אל תועדומ ד י פ ה תואצמנ  הש   .  תדחוימ הצובק  ה
דמ רתוי  מצע תא טילבהל  הל רוסאש תושיגרמש י  . תובדנתהה לע תולכרמ אל שממ  הו  . כה לע תורבדמ ו  ל
אמ הרוצב ו הריהזו השיגר ד  ."  
 
   יכרד   ושייו הלועפ – וד תיצמת  " תינכותה תווצו יחתפמ ח  
 יוצ רבכש יפכ  כל  דוק   , בדנ תווצ   –   רעונ תובדנתהל ילארשיה זכרמה  ,  תנשב  סרפ 2008   יקמ  ירדת 
תובדנתהה לוהינב קסועה טקיורפב    שב  " תוכיישל תודידבמ –     רעונ ינב  עמלו  ע רעונ ינב תובדנתה
  יירטאיכיספ  ילוח יתבב  יזפשואמ –    ושייו הלועפ יכרד "  .   תרבוחל הרצקב  אכ סחייתהל ונרחב
תומוד תוינכות חותיפל תידיתעה התמורתלו .  
א .   יטביהל  ה  יסחייתמ  יבתוכה ה ינויעה  י תינכותה לש   , ימושייה היטביהל  ה  י    .  תא הפיקמ תרבוחה
השעמל הכלה  יבדנתמה לוהינל  יעגונה  יאשונה לולכמ  , ב  יבדנתמה לוהינל סחייתהב  ה תינכות ,  
 יינוגראה וירשקהב  ה  .   יבדנתמה לוהינ  וחתב )  ירגובו רעונ ינב  ( נתינ ה  תלעפה יבלש לכל הריקס 
 יבדנתמה סויג יכילהתל  ללכבו  יבדנתמה  רעמ  , ל  תכרדהו  תרשכה  , ל  תמשה  , ל   תובלתשה
תוירטאיכיספה תורגסמב  תוליעפו  , ל  יבדנתמב הכימת  , ל דועו תודחוימ תוינכות תלעפה  . דצל  קוסיע 
 יבדנתמה לוהינ  וחתב הז בחרנ  ,  הז ללכבו התלעפה לש  יינוגראה  יטביהב  ג תרבוחה תקסוע
 יבדנתמה  יעיגמ ונממ רפסה תיב לומ תולהנתהה  ,  יירטאיכיספה  ילוחה יתב  ע  ירדסהה  ,
דועו תוחפשמה  עו לומ הדובע .    38
ב .   תרבוחה   ב תדעתמ  פוא תלעפה לש  יטקרפה  יטביהה לולכמ תא רדוסמ  תינכותה  ו    ילכ הגיצמ
ע הדובעל  יישעמ  יזפשואמה רעונה ינב    , נ חותיפ ירטאיכיספה תווצה לומ  ירדסומ הדובע ילה  ,
 תוקלחמב הדובע תונורקע ה רעונ  ,  תדובעב  יישקו  יצוליא  ע תודדומתהו ה  תוקלחמב   יבדנתמ
ה ספ טאיכי תויר  .  
ג .      תעדל   יבתוכה "   לועבו לארשיב רבטצהש בר  ויסינ סיסב לע  תואירב  וחתב  יבדנתמ תלעפהב
שפנה ,  ינב לש  מוקישב  רע בר  ונמ תווהל היושע  יבדנתמ לש  תוליעפ יכ הלוע  ה   ילוחה רעונ
שפנ תולחמב ."   ת הנקסמ יהוז יכ  א י רוא ט תרקסנה תורפסה  ותמ הריבס תי  , לע עובקל ונידיב  יא    יפ 
 יאצממ  יחכונה רקחמה המורת תובדנתהל  כא יכ תיתועמשמ  וגסו   יעגפנ רעונ ינב לש  מוקישב תיל
ה שפנ  . ל  ילוכי ונאש לכ ו ש אוה רמ פ   יבדנתמ לש  תוליע  ינב רובע ה  רעונ ה  יזפשואמ    תויהל היושע
עצמא  י   סונ ווחב  ישמהל י  ייח  ה הבש תבכרומה  ייחה תואיצמב  ג תיביטמרונ  ייח תי  ,  קינעהלו
תיתרבחו תישיא תולגוסמ לש השוחת  הל  ,  תשדוחמ הלבקו  לע ידי תיביטמרונה הרבחה  .  
 
תינכותב  יבטומה  
ופשחנ רעונ ינב המכ  ירורב  ינותנ ונידיב  יא תינכותל  תוליעפ תונש שולשב  ה ב  הנויצ סנ לאנברבאבו   .  לע
ב יכ חווידה סיסב הנויצ סנ הנש ידמ  ילפוטמ  הנשב  כ    150 כו רעונ ינב    100 לאנברבאב   ,  תיצחמכ יכ החנהבו
 יבדנתמה  ע ושגפנ  ילפוטמהמ  זופשא לש תרחא וא וז הפוקתב   ,  ונא  יכ  יכירעמ ב  תינכותה תפוקת
 הילא ופשחנ 500 350 ב   יזפשואמ רעונ ינ .  
 
ודה לש הז קלחב "   תושמב  רענש יפיצפסה רקחמה יאצממ תא הליחת ראתנ ח ידי לע  תווצו  ירקוחה 
הקלחמה ברקמ רקחמ )  ות תודימלתכ  היתובוחמ קלחכ הז אשונב ורחבש תוריכב תויחא ינש רא  (  הסינשו
 יזפשואמה רעונה ינב לע תובדנתהה תעפשה תא  וחבל .    
 
    יבטומה לע תינכותה תעפשה –     יאצממ  ייתומכ  
 תעפשה תכרעה  תינכותה  תווצ לש תבלושמ תוליעפב רקחמה תרגסמב עצבתהל הרומא התייה  יבטומה לע
 תיבב רעונה תקלחמ תווצו רקחמה ה   ילוח הנויצ סנ  . יאופר רקחמכ  , רדנ יבמ רקחמה תווצ ש  ת חה  ילו  
ל השקב שיגהל דעו סלה ת י  יקנ ל  רקחמה עוציבל רושיא )  רקחמה ילכ רושיא ללוכ – רקחמה  ולאש  (  .   ילהה
ה לומ דעו  תנש לש הנושארה תיצחמב קרו  ראתה ה 2006  , רושיאה לבקתה .  
 
האבה הנשה תיצחמ  להמב ,    ולבקתה 23  יאלמ  ינולאש   . )  תנש תליחתבו 2008 יולימ לע חווד  כ דוע      30  
 ינולאש  ,   א אל יכ הז רשקהב  ייצל  ישקבמ ונא חותינב  תוא לולכל  וקמ  יאש ונטלחה  ירוריב רח ,  
 הארנ  כש ש  יבדנתמ  יליעפ ויה הבש הפוקתל וסחייתי אל  יאצממה בור .( תינכותה תכיעד לשב   ,  אל
 ינולאשה תרבעהב הקלחמה תווצ  ישמה  , חב  יגצומה  יאצממל סחייתהל שיש  כ וד לש הז קל "  ח
כ רקחמה  לא  תינכותה תועפשה לע רורבב דיעהל ידכ  הב  יאש דבלב  יינושאר  יאצממ ע  רעונה ינב ל
 יזפשואמה  .  
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 ואלומ  ינולאשה ידי לע   23    רעונ ינב ) 14 ו  ירענ    9 תורענ   ( הקלחמב וזפשואש  ,   יריעצה  יבדנתמל ופשחנ
חושו ר ור  .   יבישמה בורל ) 18  ( 3 1  יחא   ,   ירחאלו ) 5 (   6 4  יחא   . 20 ו  ראב ודלונ  השולש הירבב  " רבעשל מ  .
 מז קרפ    זופשאה )  ינולאשה ינש יולימ  יב  ישדוחב שרפהה ונייהד  (  שדוח  יב ענ ) 6  ירענ   ( ל הנומש  
  ישדח ) 3  ירענ  (  ;   יישדוח היה חיכשה  ישדוחה רפסמ ) 9  ירענ  (  .  וזפשוא  ירענ השימח קר העברא  
רתוי וא  ישדוח  .  
 
נתמ יפלכ תודמע  יבד   –     ותמ 23  קר  יזפשואמה  העבש בדנתמ  ע ישיא רשק ונייצ  / ינשה  ולאשב ת  ,
העברא  ינולאשה ינשב  המ   . )  ושארה  ולאשב ישיא רשק לע חוויד דחא זפשואמ  , ינשב אל  א (  , עברא  
ו תונב השולש  ינב   , ש  ינב  המ העברא 16 ) +  יבדנתמה ליג (  .  
 
 חול 4 1    : בעהה לג יפל  ירחבנ  יטירפ יעצוממ  ישיא רשק תריציו הר ) N = 23 (  
הרבעה                   הנושאר  
 
היינש  
ישיא רשק                  יא   שי    יא   שי  
 
 יבדנתמל תווצ  יב לדבה  יא   2.9   2.0   2.7   2.7  
קופיס  יבדנתמל שי   4.6   4.3   4.0   4.7  
בדנתהל יל  ג יאדכ   3.3   4.6   3.1   4.4  
 לועב בוט שיש יל וארה   3.3   3.7   3.25   3.3  
יפלכ  יבדנתמה סחימ הצורמ   4.4   4.8   4.4   4.7  
  אכ  יבדנתמהמ יתדמל
בדנתהל   3.7   3.7   3.6   4.4  
תויבויח תולאשה עצוממ   3.7   3.9   3.5  
4.0  
 
קיפסמ  ייעוצקמ אל  ה   2.9   2.6   3.3   2.7  
 הלש סרטניאה ללגב  יאב  ה 3.1   3.0   3.1   4.1  
  ותמ  יעיגמ  יבדנתמה
תונרקס   3.4   3.0   3.6   4.0  
ריעצ  ידמ  י י   ילוכי  ניאו 
רוזעל   2.6   2.0   3.2   2.0  
תוילילשה תולאשה עצוממ   3.0   2.7   3.3   3.2  
 
 חולב 14   יטירפל  יטירפה וקלוח  "  ייבויח "  , הב הובג  ויצש הלאכ   תיבויח הדמע לע עיבצמ   ,   יטירפו
"  יילילש "  ,  הובג  ויצש  הב תילילש הדמע  ייצמ  .   הרורב העפשה  יארמ  ניא חולב  ינותנה ,  לג לש אל 
ישיאה רשקה לש אלו הרבעהה .  
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תיללכ השגרה   –   ל רומא הרוגס תירטאיכיספ הקלחמב זופשאה  ויסש קפס  יא רפש  תיללכה השגרהה תא 
טקיורפב  יקדבנה לש  . טקיורפה תליחתב טלחוה  רעונה תקלחמב תרוקיב תצובק תונבל  רד  יאש   ,  ושמ  
ש  תושגרומ תויהל תורומא  יבדנתמה תועפשה ידי לע  מזה ותואב זפשואמה רעונה לכ   ,  לבוקמ היה אלו
 יריעצה  יבדנתמה לא הברק  ילפוטממ יתוכמס  פואב עונמל  .  בומכ  , ב תרוקיב תצובק אל  , יא    רשפא
 תאלעה לע העיפשה  יבדנתמה תוברעתהש  ועטל ה  השגרה ה  יזפשואמה ברקב תיללכ  ,  דירפהל  רד  יאו
 וז תוברעתה  יב ל  תושגומה תויוברעתהה ראש קלחמב ו רעונה ת  , תורחאהו תויאופרה .  
 
 טקיורפה תליחתב תיללכה השגרהה תקידב  לוא ) זופשאל  ומס  (  ופוסבו ) רורחשל  ומס (   היושע   ופשל 
 מזה יקרפ ינשב  יזפשואמה לש  חור בצמ לע רוא  . הרעשהה  ,  בומכ  ,   יב הלעת תיללכה השגרההש התייה
תוקידבה יתש  .  אכ  ג  , ש ולא  יב לדבה היהי ילוא ו  ימיוסמ  יבדנתמ  ע רשק ורצי   יב  ושע אלש ולא
תאז  ,   א י   כתי  יונישהש ריעז היהי  . סמ חולב '   14  יגצומ   יאצממה  .  
 
 חול 5 1    :  ינולאשה  ותמ תיללכה השגרהה יעצוממ ישיא רשק תריציו הרבעהה לג יפל  )  N = 23 (  
  ישיא רשק  יא  יבדנתמ  ע     שי ישיא רשק  יבדנתמ  ע   
 לג  ושאר   3.88   3.92  
 לג ינש   4.17   4.09  
   
 חולב  יעצוממה   14  , ב רופיש לע  יזמרמ  יזפשואמה לש תיללכה השגרה הפוקתה  להמב   ,   אכ  יא יכ  א
רשק ורציש ימ לצא רתוי רכינ הז רופישש  כל היצקידניא לכ  יבדנתמה  ע  .  
 
ירטאיכיספ בצמ   –   רומאכ  ,   רעוה  יזפשואמה לש ירטאיכיספה  בצמ ידי לע יארחאה תוחאה   טקיורפל ת
 יימעפ הקלחמב  , ו הקלחמל  תסינכב ב  רורחשל  ומס  .  
 
הקלחמל הסינכב  , ה  ויצ   PANSS )  רומאכ , ה  ויצ    BPRS וה  א ה  ויצ    PANSS  תוחפ  18 תודוקנ   (   יב ענ 48  
ל   124  .   יזפשואמה בור ) 21  (   יב  ינויצ ולביק 53 ל    87  .   יב ענ  ייבויחה  ימוטפמיסה  ויצ 9 ל    28  ,   ע
  בור ) 16  ( יב    11 ל    18  .   יב ענ  יילילשה  ימוטפמיסה  ויצ 7 ל    33  , ודג זוכיר  ע  ל ) 20  (   יב 10 ל    24  .   ויצה
היגולותפוכיספה  לוסב   ש  וחתב היה   יב 30 ל    63 ,    יכ  א   לוכ טעמכ  ) 22  (  ויה   יב 30 ל    48 .  
 
רכינ  פואב  יכומנ ויה  ינויצה בור  רורחשב  . ה  ויצ   PANSS   יב ענ  45 ל    85  , שואמה בורו   יזפ ) 20  (
  יב  ינויצ ולביק 45 ל    68  .   יב ענ  ייבויחה  ימוטפמיסה  ויצ 9 ל    20  ,   בור  ע ) 21  (   יב 10 ל    18  .   ויצ
  יב ענ  יילילשה  ימוטפמיסה 7 ל    24  ,  לודג זוכיר  ע ) 16  (   יב 11 ל    18  . ב  ויצה היגולותפוכיספה  לוס    היה
  יב 25 ל    45 ,   שכ   בור ) 19  (   וחתב ויה 38 23 .  
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ה תעפשה    יבטומה לע תינכות –    יאצממ  יינתוכיא   
רומאכ  , ליעל וגצוהש  ייתומכה  יאצממה דצל  ,   ג ופסאנ  תויפצתו תונויאר תועצמאב  יינתוכיא  ינותנ
 יפסונ תורוקמ העבראמ  :  תינכותה תווצמ )  יבדנתמה יזכר (  ,  מצע  יבדנתמהמ  ,  הקלחמה  תווצמ
 ינב  ויארמו ה  רעונ ה  יזפשואמ .  
 
עה תוזפשואמה תחא ה  ילימב  יבדנתמה תדובע תוידוחיי לע הדי הלא " : ונל חונ רתוי הז  , ישפוח רתוי הז  ,
 רשאמ ונל  יאתמ רתוי )  יטנדוטסה  ( היגולוכיספל  . דוטסה נ רחא יפוא  הל שי  יט  .  שארב רתוי רעונה
ונלש  . ביחרהל  יצור ונייה  , אמ ישפוח ו ד  .  וי לכ "  .  תרחא תזפשואמ ה  העיב הגאד  ינב תדובע דיתעב המש 
קספית  יבדנתמה רעונה  : " שפוחב  ,  יקב  ... תוי ואובת אל  תא ? "   בישמ בדנתמהו : "  אל  , אל . עיגנ   ..  ויהי
 יקב תויוליעפ "  . "  אכ ויהת שפוחה לכ זא המ  , הבבס  .."  יקב תויוליעפ ויהי שפוחה לכ אל  . המכ עדוי אל "  .  
 
  ילימב זפשואמה רעונל תובדנתהה תמורת תא תראתמ תורגובה תובדנתמה תחא ה תואב  : " כ יל  יא  ל
 תוא  דקמ  כ הז הרוצ איהש הזיאבש קפס  . אמ יתרבחה  לועל רשקה יתעדל ו  תוא  דקמ ד  .  השוע הז
בוט  הל  . אמ  יזפשואמה לא תורבדמ תובדנתמה ו  ד ' יניעה הבוגב י   ' . ינוציחה  לועה לא תאזה הצצהה   ,
 תועצמאב  ,  הל בוט הז  . כחמ תמאב  ילפוטמה תישיא רתויה הרוצב גיש  י  יבדנתמה ועי  . משכ שי  אל וה
 ילאוש  ה אב  , העיגה אל איה המל  , המודכו  מולש המ  . החפשמ הברה  ג  יאב  . אמ  ירוהה ו   ילבקמ ד
הז תא  . תועיגמ  וכיתה ליגב תורענש  רובע  נערמ ארונ הז  .  רמוא תווצה ' תועיגמ  הש תומיהדמ הזיא '  .  שי
תווצה דצמו  ירוהה דצמ הכרעה  ומה  ." אמ תונב ו פ ד ל פ תויל  , הלאכ תופי  .   בוט והשמ השוע הז
 יזפשואמל " .  
 
ה הקלחמה תווצ  ג  יבדנתמה תדובעל ותכרעה תא עיב  .   תויארחאה תויחאה תחא תאז תאטבמ
) לאנברבאמ  ( ב דעוו יוגיהה ת :   "  היה הלחתהב ) רשקה  ( השקו ינססה  , חאו  ר כ   הכורב תוליעפ הרצונ   .   ירענה
 יבדנתמל ופיצ  . תלוכיה תא שי  ידליהמ קלחל רשקל   . פיצ התייה י תובלתשה התייהו הי  . ותיינבב רבד הז  ,
  ירענה דצמ  ג  רובמ טקיורפ הזב האור ינא )  יזפשואמה  (  יבדנתמה דצמ  גו "  .  הפיסומ  תוחאה
הל  ירמוא  יזפשואמה יכ תרמואו  כ  " : רבד לכ לע ונתא רבדל  ילוכי  ה ינומכ  יריעצ  ה " ,    הפיסומו
תוגייתסה לש המ הדימב : "   ימעפל  היניב הרוקש המ לע  זואו  יע  ישל  יכירצ   ." סב  א     כה לו  איה 
 תרמואו תמכסמ " בוט השוע הז  . תוליעפב  ישמהל דעב ינא  . ילוא   הבישח רתוי  יסוהל  ,  רתוי תויוליעפ
תועקשומ  , תמיוסמ הלועפ לש שארמ הנכה  ע  יאב  יבדנתמהשכ  . אמ ו הפי ד  , אמ ו בבלמ ד  , אמ ו ינויח ד  .
תוחיש  ג בלשל רשפא , ישיא רשק  ג שי  ימעפל  , אמ הכחמ  ינפבמ הרענשכ  ו  תיטסינוכית תבדנתמל ד
הצוחה התוא איצותש "  . התעדל   " וה תוליעפה תא גרדשמש המ א  שארמ הנבומש והשמ  ) ה יכ  א   doing   
 ה תא התעדל לסופ אל being ( ."   
 
  ה הקלחמב תויפצתה , נתמה יחווידמ רצונש  שורה תא ורשיא  ילפוטמה  ע תוחישה  ה   וכמתו  יבד
 ינהמו  ימיענכ קר אל ווחנ  יבדנתמה  ע  ישגפמהש הנעטב  ,  לש  נוחטיב תא קזיחש  רוגכ  ג אלא
 ירחא רעונ ינב  ע רשקתל  תלוכיב  נומא תאו  יזפשואמה  .   יבדנתמה  ע  ישגפמה תעב  ולעה  קלח
תולאש  ילפוטמהמ ,   וגכ  "  ימחרמ  אכל  תאב  אה "  , " ביבסל ונילע  ירפסמ  תא המ ה " , "    כתעד המ  42
ונילע "   וכו '  .   ינוידה תובקעב ולעש תולאשהמ   ,    הב  יאור  ניא  יבדנתמה יכ  ילפוטמה ודמל
"  יעגושמ "  .  לש  יוסמ  ילהת  ג  וקמב לח הארנה יפכ   וטלק  יזפשואמהש  כמ האצותכ המצעה
 הל קר אל תומרות  יבדנתמה לש  תוליעפו  תוחכונש  ,  מצע  יבדנתמל  ג אלא  , בדנתההשו  תמרות תו
 יבדנתמל  ג שממ לש המורת . תונושה תויוליעפב  יבדנתמה רעונה ינב  ע  ילפוטמה ושגפנשכ  כיפל   ,
הריצי תויוליעפו טרופס יקחשמ  וגכ  , ל  ילפוטמה ולכי לו בלתשה י   יליגר רעונ ינבכ הלא תויוליעפמ תונה
 תחקלו רבד לכל "  מז קספ  " המ קוסיע  ויה    ישפנה  בצמב ימוי / יתואירב .  
 
 ילפוטמ תובדנתה :    ידעימ דחא ה  תינכות " תוכיישל תודידבמ  "    ילפוטמה רעונה ינב תא בלשל היה
 הקלחמב )  דוקפת תמרב  ילפוטמה תא תוחפל וא " ההובג  ("  רעונ ינב  ע תבלושמ תיתובדנתה תוליעפב
 יליגר  , הליהקב תורגסמב . )   תתומע לש  יזכרמב  וגכ " תתל  .(" במה ולקתנ תויוליעפה  ונכת  להמב   יעצ
ו רעונה ינב זופשא תפוקתמ  יעבונה  יישקב מ  דוקפת תמר  .  ינב ה  דוקפת תמרב ויה  יזפשואמה רעונ
 הכומנ ו  ילוחה תיבמ תאצל  ירשכ ויה אל , הבוט תידוקפת המרב  יזפשואמ וליאו  / ההובג  ,  בורל ואצמנ
תורצק תופוקתל  .   ירעהל ישוקה לשב שק היה שגפמ לכל ועיגי  ילפוטמ המכ ה   נכתל  תא ה  תוליעפ .     סונ
 כ לע  תויוליעפ תאיצמב  רוצ היה  דבלב רצק  מז תוכשמנש  ,  ומרגי אלשו  השוב וא לוצינ תושוחתל )  ומכ
לבז  וסיא (  , אלא ו האנהל  ל  תתשהל  ילפוטמה  וצר  הב  .  כיפל  קלח    תה לש הז ו לעופל אצי אל תינכ .  
 
ל  וכיס  , הש  יארמ ליעל ואבוהש  יאצממה מ מה תא הכרבב ולביק  ילפוט  אוב לע וחמש  או  יבדנת .  
ל  ירשפאמ  ניא  יאצממה תאז  ע ו תלש רמ ו ה תינכ י  תיללכה  תשגרה וא  בצמ לע יהשלכ העפשה התי
 יזפשואמה לש  . אמ  טק היה  גדמהש  כמ עבונ הז רבדש  כתיי ו ד  ,  יד ומיאתה אל הדידמה ילכש  כמ וא
זכ הקלחמב  יקדבנל  רוצה ו  . ומצע רקחמה  רעמש  ג  כתיי  , אלש תרוקיב תצובק ללכ   , אמ ליבגה ו  תא ד
קיסהל רשפאמ רקחמהש תונקסמה  . תויבויחה וניתויומשרתה תורמל תאז  ע  ,  תורשפאהמ  לעתהל  יא
ו  בצמ תא רכינ  פואב רפשל חילצמ וניא הזכ טקיורפש  תא  יזפשואמה לש  היתושוחת .  
     
 יינוגרא  יטביה  יילוהינו   
 תינכותה " תוכיישל תודידבמ "  ,  החתופ לע ידי  "   בדנ –  רעונ ינב תובדנתהלו הרשכהל ילארשיה זכרמה 
 יריעצו "     ינשב  קרנש קודה הלועפ  ותיש סיסב לע 2000 – 2002  זכרמה  יב  ו  תיבב רעונה תקלחמ   יב
  ילוחה הנויצ סנ   ל  רפסה תיב  ולא  ורשה תמרב   . יה וז תופתוש התי  לש התכימתו התסינכל סיסבה    רקה
 ידחוימ  ילעפמל ל דסומה לש  תינכותב ימואל חוטיב  .  לש רעונה תקלחמ  ג תוליעפל ופרטצה  שמהב
  ילוחה תיב לאנברבא     י תבב )  תנשב 2006  (  רפסה תיבמ  יבדנתמ רעונ ינב וסיוגו יעלק  ייתעבגב   .  לע  סונ
 כ  תינכותל הפרטצה   תמ תתומע  תדובע תרגסמב תינכותה תא וויל היגיצנו תיסנניפ תינכותב הכמתש 
דעו לש יוגיהה ת ה .  
תינכותה לש תינוגראה הלעפהל  יעגונה  יאשונ רפסמב הרצקב קוסענ הז קרפב  , ו  יישקלו ה  תומליד
תינכותה  להמב וררועתהש  .  תוירחאה ימוחתו דיקפת לש הצממו  יקמ רואת  לש   יפתושהמ דחא לכ
 וז תינכות תחלצהל  יינויחה ) הליעפמ התומע  ,  תירטאיכיספה תכרעמה – לוחה יתבב רעונה תוקלחמ   י  ,  43
  וניחה תכרעמ – רפסה יתב   ( תמ דעו   ונרא לש  ירדתב בטיה  י ) 2008  .(  דיקפתל סחייתמ  ג  ירדתה
תינכותה תחלצהב התוללכב הליהקהו  ירוהה .  
 
  יססבתמ הז קרפ יאצממ תינכותה  להמב ופסאנש  יבותכ  יכמסמ חותינ לע  ,  לע  ונודינש   יאשונ
 תובישי  להמב דעו  תינכותה לש יוגיהה תו ) גיצנ   להמב ומייקתהש תובישיה לכב קלח וחקל תינכותה י
 תינכותה – ל בורק      20  תושיגפ  ) ב הנויצ סנ לאנברבאבו  (  ,  ילוחה תיבב תויפצת  ותמ  כו  ,  תיבב  יעוריאב
 ולא רפסה  ,  ינוש  יטנמרופניא  ע תונויארבו .  
 
תינכותל  יפתושה      
תינכותה תא ווילש  יפוגה לע הרצק הריקס  להל :  
 
א  .  בדנ –    יריעצו רעונ ינב תובדנתה לוהינו הרשכהל ילארשיה זכרמה ,   תליעפמו תינכותה תמזוי 
תינכותה  , ויביכרמ לכ לע תינכותה לע דקפומ היהש  וגה התייה  ,  ללכבו המושייל תללוכה תוירחאב האשנו
תיטפשמה תוירחאב הז  , תיסנניפה  , תינכותה לש תיעוציבהו תיעוצקמה  . תיארחא  ג בדנ התייה  כ  ותמ  
 תינכותה תוחתפתה  ע רבצנה עדיה  וגיא לע – דימתמה הרופישל   . תיסחי הריעצו הנטק התומעכ  ,  הססיב
תינכותה תזכר לש היתומזויו הירושיכ לע חותיפה רקיע תא בדנ  .  תוביוחמ  רדה לכ  רואל הניגפה תזכרה
תינכותל הבר  , תישיא תוברועמ  , ו  ההובג תיעוצקמ תונמוימ בו חותיפהו  ונכתה  וחתב רקיע ה לכב  עגונ  
 יבדנתמה לוהינל  ;  סויגב ,   תיעוצקמו תישיא הכימת  תמבו  תכרדהב  . הליכשה תזכרה  ירשק  וקרל 
חטשב  ינושה  ימרוגה  ע תופתושו  ומא  . אמ הבר תוביוחמ התוללכב התומעה הניגפה רקחמה תונשב ו  ד
תינכותל  , התסינו  ,  ילבגומה היבאשמב  ,  ייפולח  ומימו הכימת תורוקמ רתאל . ריעצ  וגכ   ,  השרדנ
כ תפולחת  ע דדומתהל התומעה " א  ,  יבאשמה סויג  וחתב רקיעב  ,  וחתב תוליעפה  צר לע השקהש המ  .
תינכותה לש תויבמופהו קווישה יאשונ לע תורומח תולבגמ ולח יכ הדבועה  ג  ,  סויג לע טעמ אל ושקה
 יפסונ  יבאשמ  .  כל הליבוה וז תואיצמ  , ש  א לע עפמ  וגרא בדנ תויה  יניצרו  ימא לי  ,  היה לוכי אל אוה
  יקב ותקספהו תינכותה תומצמטצה תא עונמל 2007 .  
 
ב  . ב רעונה תוקלחמ  ילוחה יתב   הנויצ סנ לאנברבאו   
תינכותב ופתתשה  ילוח יתב ינש  ; הנויצ סנ לאנברבאו   .   ילוחה תיב הנויצ סנ  רעונ ינב  יבדנתמ טלק 
נ תינכותכ י   ינשב תינויס 2002 2001  , ו עקר לע   הז  זימ תחלצה  , ב סנכנ  פוא   טקיורפב אשונל יתטיש 
יחכונה  .  תנש עצמאב לעופב תינכותב בלתשה לאנברבא  ילוח תיב 2006 ,  הלעפ תינכותהו   וב  תחא הנש
דבלב ו  תמצמוצמ תנוכתמב .  
 
ויה  ילוחה יתב    ביכרמ ירקיע תינכותה תלעפהב ינויחו   .  ייעוצקמה  הילוקיש  ,   תכימתו  תוברועמ
הדימב ועיפשה   תרכינ ו תינכותה תוחתפתה יפוא לע   לע הלוהינ יכרד  .  תינכותה " תוכיישל תודידבמ "  
ב תססובמ  פוא    ילוחה תיב  יב קודה הלועפ  ותיש לע רתויב קהבומה    יבו  יבדנתמה ליעפמ  וגרא  .
תאזמ הרתי  ,   יבדנתמו  יטנדוטס אלא רעונ ינב קר  ניאש  יבדנתמ תלעפה לע  ינומא  ילוחה יתב
 ירחא ,    ייאופר  ינציל  וגכ  .   יריעצ  יבדנתמ סייגל  תלוכיב היה ינורקע  פואב ) רעונ ינב  (   ג  ילב " בדנ "    44
המוד  וגרא וא  ,  ל עיקשהל  יטילחמ ויה   וחתב  יבאשמה תא   . לש תדהוא הדמע הז  בומב    תקלחמ
איה  ילוחה תיבב רעונה  יחרכה יאנת  ו תינכותה תלעפהל יסיסב .  
 
ופב וליג  ילוחה יתב ינש תינכותב בר  יינע לע  .   ילוח תיבב הנויצ סנ    היהו  מת הקלחמה תווצמ רכינ קלח
תינכותב ברועמ  , ש דועב לאנברבא  ילוח תיבב  , רתוי תמצמוצמ התייה הקלחמה תוברועמ  ,  תוחאה יכ  א
תיארחאה  ,  ילהתה לכ  רואל תוברועמ ויה קוסיעב האפרמהו הקלחמב תפסונ תוחא  .  
 
ב הלביק תוקלחמה תוברועמ   ידקמה בלשב  ה יוטי ) ינב תרגסמב י  בדנ  יב הזוחה ת ו  תוקלחמה  יב ל  ינויד
ב  ימיקמה דעו יוגיהה תו (  , תוליעפה  ונכתבו  ואיתב תפטושה תוליעפה  רואל  ה  ,  ינויח עדימ תרבעהב
 ירחא וא הלאכ  יזפשואמ יבגל  , ג תעיבקל תוליעפה תרזגו תולוב  , בושמ  תמל דועו שחרתמה לע הכרעהו  .  
 
ועב  א ש תושיג  יב  יינורקע  ילדבה ואצמנ אל תינורקעה המרבש ד נ  ילוחה יתב י  ,  תונפתה חטשב לעופב
 הנוש התייה תוליעפה תפוקת  רואל תוקלחמה רכינ  פואב  .  תיב ה   ילוח הנויצ סנ הב האר   ביכרמ תובדנת
ילופיטה  ילהב בושח    ילשמה יכוניח , ב תובדנתהל סחייתה לאנברבא  ילוחה תיבש דועב   פוא צמוצמ    
רתוי הברה ריהזו   , ב הארו ה הקלחמב תויושחרתההו תויוליעפה לולכמב  טק  בדנ קר   , ללכבו הז   לש 
היגולוכיספל  יטנדוטס  יבדנתמ .  
 
  ונרא ) 2008  (  תא הראית  ילוחה תיב ידיקפת    כ  :  
"  יונימ תינכותה זכרל רשק שיא  , בדנתמל  יבדנתמה רעונה ינבלו  ירגובה  י  ,   הקלחמה תווצ תנכה
ל לק  מע הדובעלו הקלחמב  יבדנתמה תטי  , תוליעפה  וגראב ישעמו ינכט עויס  ,   ורתפב עויסו תוברעתה
אמה  יבל  יבדנתמה  יב טקילפנוק יבצמו  יישק תווצה  יבל  יבדנתמה  יבו  יזפשו  ,   תמו  יישק  ורתפ
צל הנעמ תינכותב  ירושקה  ייטסיגולה  יכר  , נתמה תרשכהב תופתתשה תארקל  תנכהו  יבד  הסינכה 
הקלחמל  , ייוותהב תופתוש תינכותה לעפת הב תיעוצקמה  רדה ת  , הרימש  התומעה   ע  טוש רשק לע 
הליעפמה  , ו ב תופתוש דעו יוגיהה ת " .  
 
ש  כ לע  יעיבצמ רקחמה יאצממ יתש וז דיקפת תרדגה תרגסמב בטיה ודמע תוקלחמה   .  יוטיב לביק רבדה
גהש בדנ תווצו  יבדנתמה לומ תפטושה הדובעב  ה תוליעפל עי  ,  יבה חישב  ה    תזכר  יב  ייקתהש ינוגרא
הקלחמה תווצל בדנ ילהנמו תינכותה  , תופתתשהב  הו    הרעה   לש  תובישי לכב תוקלחמה יגיצנ דעו  תו
תינכותה לש יוגיהה  , ב  ה הנויצ סנ , לאנברבאב  ה   .  
 
ג  . רפסה יתב  
תינכותל  ירושק ויה רפס יתב ינש  .  רפס תיב "  ולא  "  ורשה תמרב  , בו  רפס תי " יעלק  "  ייתעבגב  .  תיב
 רפסה  ולא תיתרבחה הממחה היה   , תיכוניחה   יאהו תיגוגדפ ד י חתופ הבש תיגולוא ה בו תינכותה  יע ודוד  ,
ב ו ותכימת ב ותנומא  ,   פה   שמב  שונו יח טקיורפל טולייפה טקיורפ שולש ב  ינש  הנויצ סנ  . רפסה תיב  ,
 להנמה תמרמ דעו הנוילעה הבכשה יכנחמ   , יה ה תוש     ליעפ    תדהואו תכמות תינוגרא הביבס חותיפב
תינכותל  , תינכותה תווצל רשפאו  , ידימלת סויגב בחר הלועפ שפוח תינכותה תזכרלו תינכותה תורגובל ו  .  45
הבושח תיכרע תיכוניח תינכות תינכותב האר רפסה תיב  , וב הכימתל  מז יבאשמ הצקהו  .    קלח חקל אוה
תוחפשמהו  ירוהה  ע הדובעב ליעפ  , עויסב , ב  עה ו עדימ תרב ב תינכותה תזכרב הכימת  . תאז תמועל  ,  תיב
 רפסה " יעלק  " ו תינכותה חותיפב ללכ טעמכ ברועמ היה אל ב התלעפה  .  רפסה תיב החד הליחת  תא
תינכותה ,  ידימלתה לע העפשההו  יזפשואמ רעונ ינב  ע שגפמל ששחה לשב   ,    כב  ומא רסוחו
ובדנתי  כא  ידימלתש  . כ  יכסהו להנמה הצרתה  וסבל  הכימת אלל ישיא סיסב לע לעפות תינכותה י
מרופ תוברועמו א רפסה תיב לש תיל .  
 
 ידימלת לש תוליעפה תא תוושהל ונאובב "  ולא "  ידימלת לש תוליעפה תמועל  " יעלק " )   תישיאה המרב אל
וזכ האוושה  ירשפאמה  ינותנ ונל  יא  כש תוליעפה לש (  ,  בג  תנ  ולא רפסה תיבש הדבועה יכ ונל הארנ
גול יטסי  , תוליעפל יתכימתו יעוצקמ  , מרופ  פואבשו א ו ותלעפהב ליעפ קלח חקל יל ב יוגיהה תודעוב וגוציי  ,
ויה תניחבב   ילוחה תיבב תינכותה תטילק תחטבהב בושח  רוג   ,  תיב תווצ דצמ הכימתו  ומא תריציב
 ילוחה  , ו ב  אבא שיש השוחת " יעוצקמ הרוה  " ליעפמה  וגראה דצל  סונו בושח .  
 
יב תופתוש  רפסה ת   ולא   ימרוג ברקב תודמע יונישל תינכותה לש העפשהה ילגעמ תבחרה  ג הרשפא
רפסה תיב תליהקב  יברועמה  יפסונ  :  יפסונ  ידימלת  , תווצה  , ה הליהקהו  ירוה  .  וחבא ידיקפת דצל  ,
הרכה  ,  יווילו הרקב  הוויה  רפסה תיב   ולא  יבדנתמה תרקוהו לומגתב בושח  רוג  , ב  וידימלתל  עויס
תמה   ינוש  יישעמ  יאשונב  יבדנ ) תונבומ תוינכות תנכה ללוכ  ( ו ב  יבדנתמה ירוה  ע רשקב עויס  .  
 
 תינכותה  להמב ובצעתהש  ילדומה ינש  יב יכ קפס  יא  כ  ותמ "  ולא לדומ  " ו " יעלק לדומ  "  תמייק
 ושארה לדומל הרורב תופידע .  
 
רפסה תיב ידיקפתל רשא  ,   ונרא ) 2008  ( בעב בטיה  תוא תראתמ התדו  , א ונל  יא רומאכו אל ו  כסל  רמאל  
הלא  ידיקפת שומימב רפסה תיב תחלצה לע רורבב  יעיבצמ  יאצממה יכ :  
   רפסה תיב  עטמ יארחא טנרפר יונימ  , יש שמש תינכותה זכרל רשק שיא   ,  ינבלו  ירגובה  יבדנתמל
 יבדנתמה רעונה .  
   וז הלעפה תועמשמו תינכותה תלעפה תארקל רפסה תיב תווצ תנכה  .    
     יבדנתמה סויג –    יילאיצנטופ  יבדנתמל תינכותה לש הפישחב עויס  ,   יבדנתמ תמאתהל עגונב  ועיי
תינכותל .  
     יבדנתמל הכימתו יוויל –   תוניינעתה  ,    ישקתמה  יבדנתמל הכימת  תמו תולאשל הנעמ  תמ
 היישקב רפסה תיב תווצ תא  תשל  ישקבמו תודדומתהב .  
    עגונה לכב תינכותה זכרל  ועיי תוליעפה  להמב  יבדנתמ  ידימלת יבגל תולועש תויוטבלתהל .  
   תוליעפה  וגראב ישעמו ינכט עויס  : דויצב הרזע  , ויכו  וגראב " ב .  
     הירוהו  יבדנתמה לש הרקוה –   רפסה תיב תליהק ללכל  יבדנתמה לש תוליעפה תפישח  ,  לומגת
  תוליעפ  להמב  יבדנתמל ) מגודל ה , הנש  וסב תודועת תקנעה  (  , ב עויס    ירוה יברע  וגרא ש  ורשפאי
תינכותל רבחתהלו  שחיהל  ירוהל  . הליעפמה התומעה  ע  ותישב תויהל הרקוהה לע .    46
    תיעוצקמה  רדה תייוותהב תופתוש ש תינכותה לעפת הב  .  
   הליעפמה התומעה  ע  טוש רשק לע הרימש .  
   יוגיהה תדעוב תופתוש .  
 
ד  . מ  ילעפמל  רקה י   ידחו – ימואל חוטיבל דסומה  :  
דצל  תשולש  ה   יפתוש וראותש  יינוגראה  ,  שי   ילעפמל  רקה יגיצנ לש הליעפה תופתושה לע  ג עיבצהל
 תובישי לכב  ידחוימ דעו יעוצקמה  ינוידה לכבו יוגיהה תו י נה   ול ו  י  .  התייה  רקה הז  בומב יכ קפס  יא
יעוצקמ  תוש  , הלעפההו חותיפה  ילהת לכ  רואל בושחו יזכרמ  .  
 
תיעוצקמה חישה תמב   –   דעו יוגיהה תו  
טקיורפה לש ילמיטפואה וחותיפ תא חיטבהל תנמ לע  ,  טלחוה ידי לע ימזי  ו ב הוולת תינכותה יכ  דעו  יוגיה תו
בש תויעוצקמ  ה  יברועמה  יפוגה לכ יגיצנ ופתתשי   .  אתהב  , דעו ב תינכותה תא התווילש יוגיהה ת  סנ
הנויצ   ילוחה תיב יגיצנ תא הללכ  ) פתתשה רעונה תקלחמ תלהנמו היתובישי לכב טעמכ ה (  ,  בדנ יגיצנ
תינכותה תזכר דחוימבו  ,  ולא רפסה תיב תגיצנ  ,  חוטיבל דסומה לש  ידחוימ  ילעפמל  רקה תוגיצנ
ימואל  ,   תמ  רק גיצנ )  מזהמ לכב  (  הכרעה רקחמ תווצ יגיצנו )  דיקפת  קותמ  .( דעו  תינכותה לש יוגיהה ת
 תיבב הלעפש ה המוד  פואב הבכרוה לאנברבא  ילוח  אל  א   לש גיצנ הללכ  רפסה תיב ) יעלק , כש  א  אל רומ
 ברועמ היה מרופ א  תיל ב תינכות ( , ו   אל ממ  וגראמ גיצנ מ   סונ   )  תמ ומכ .(  
 
מרופ  ינויד ומייקתה אל יכ  א א  יבגל  ייל ה ו דיקפת ה  טדנמ  לש דעו יוגיהה ת  ,  הרדגהה תא  ילבקמ ונא
  ונרא העיצמש ) 2008  (  היפל " דעו  יוגיהה ת  תא עבקת פה יכרד  עוציבל  ישרדנה תוינידמהו הלוע תינכותה  ,
 לש תיעוצקמה הדובעה רחא חוקיפו בקעמ עצבתו תינכותה ביצקתו תיתנשה הדובעה תינכות תא רשאת
 ירגובה  יבדנתמהו זכרה "  . פב ה לעו דעו  חטשב תו   נמא רושיאב וקסע אל  יביצקתו הדובע תוינכות  , א     
  ה  רושקה לכב תוינכותה תא בורקמ וויל בוציעל תיעוצקמה תוינידמה   ,   תויגוסב הערכהו תוטבלתהל
תופטוש תויעוצקמ  ,  יב חיש תמבל תרגסמכו    ינושה  יפתושה לש ינוגרא .  
 
דעו  ומייקתה יוגיהה תו ללכ  רדב  רידס  פואב   עפ   ב  ישדוח השולש  ,   שמב ב  ה תוליעפה תפוקת לכ  סנ
הנויצ , לאנברבאב  ה   . בישי לכב לש ה   דעו  ת ה מה תזכרה הרסמ יוגיה  תוליעפה לע ינכדע חוויד תיעוצק
חטשב  , לבקתה הז חוויד  ירקמה בורבו    ג בתכב   . ה ירבחל חלשנ תעל תעמ דעו רמוח  ג ה  דקומ  ויעל  ,  
 ירגובהו רעונה ינב  יבדנתמל הרשכה תוינכות  וגכ  , דועו  יק תוינכות  .  
 
 וקסע  כא לעופב דעו יטנוולרה  יאשונה לכב יוגיהה תו י תינכותה חותיפל    , רה ותעמטהו ותבח  :  
 וקסע  ינוידה ב  רקיע נשב דוסי ימוחת י :  
א .     יבדנתמה לוהינ )  ינב ה ו רעונ ה  ירגוב (  הז ללכבו  ב ה יכילהת סויג  , הכימתה  , לומגתהו הכרדהה  לש 
   יבדנתמה ;    47
ב .     היתועפשהו תוליעפה ינכת ) תויביטמרונו גוית  וגכ ( ,   בו  יסחיב  כו  יסופד ה רשק   יבדנתמה  יב 
   ילפוטמל .    
 
וס ונ תויג ב ונודינש תופס דעו ו תויופתושה תא וללכ תו  ינושה  יפתושה  יב  ילמוגה יסחי  ,   ע הדובע
הליהקהו תוחפשמה  , העמטהו הבחרה לש תויגוס ,   תרושקתו קוויש  ,   ויד בו  ירבשמב  ירעוב  יאשונ )    וגכ
הקלחמב תומילא  , כסומ אל  וסרפ וא תרושקתב   (  , ה לש  יסנניפה  יכרצב ת תינכו ,   דיקפת ומוקמו ו לש   
הכרעהה רקחמ  , עה  ינותנה  וסיא  פואו  יבטומה תכר  , ו תינכותה חותיפ תומדקתה  פואו בצק   )  דחוימב
לאנברבאב ( .  
 
סב  ג  ינויד ולהנתה תעל תעמ ו תויפיצפס תויג ,   וגכ  ב  יישק הכרדה  ,  תדמתה  יבדנתמה ,   טשט  שו תולובג  
)  ילפוטמל  יבדנתמה  יב (  , דועו .  
 
דעו יה יוגיהה תו ו    תמוצ ל תיזכרמ  לש  רוריבו  תלעה  תויגוס  יב   תוינוגרא .   יה בושח עוריא י ה הת  תקולחמ
יב הצרפש השקה   ע   בדנ תתומ ו  לשב לאנברבא תווצ  יב ה ה הטלח  הנשה  ותב תינכותה תא קיספהל 
הנושארה  . ב הקסעש הבישיב  יינע   הטלחההש  כ לע תושקה  היתושוחת תא בדנ יגיצנ ועיבה הז 
רבא  ילוח תיבב הלבקתהש הנשה  ותב תינכותה תקספה לע לאנב  , יה  התי "  ס ט  טקיורפה לכל יחל תרי
 וגראכ בדנלו  ."  הדבועה עקר לע דחוימב הטלב תמוערתה כ  הלבקתה הטלחהה י ב  עוציבו  ושייל רשק אל
 תינכותה ידי לע חטשב  יבדנתמה   . ואב  כ אטבתה בדנ גיצנ  ורמ " השק ונב העיגפה  .   יצורש  וגראכ ונל
יוניש ליבוהל , ה   יזפשואמ ברקב  הו  יליגר רעונ ינב ברקב    , חר רתוי הברה לגעמ הזל שיו ב ...  .  הרימא וז
יאב  ירחא  ילוח יתבמ הנוש אל לאנברבאש  בומב תכל תקיחרמ    ילוח לש היצזיטמגיטס תתחפה  .  ינב
דחיב תויהל  ילוכי אל  ילוח רעונ    יליגר רעונ ינב  ע ."  
 
ה  ביש הקלחמה יאפורמ דחא  כ לע :   " שי  לע הרימש  אכ  ה ח י  ילפוטמה לש תויטרפהו  ויס  ,  ונל  יאו
דחוימב ינויח  אכ שגפמהש השגרה  . אמ הבר הכרעה ונל שי  נמא ו טקיורפל ד  ,   ויכ  יאתמ אל הז לבא
הקלחמל ."    רמואו  יסומ אוהו  כ :   " טקיורפה לש תרחא המר שיו  , ללוכה יתרבחה יונישה הזו  .   תא  א
ו ונלש  ירענה תא תחקל  יצור יוניש ליבוהל  תועצמאב ,   יל הארנ אל הז זא  –    ונלש  ירענב שמתשהל
וב רופחל  ודרקכ "  . בדנ גיצנ  כ לע בישמ :   " דחה לע איה ונלש האחמה   תוידדצ .  אלש  כ לע איה האחמה 
הטלחהה תלבק  רט הזכ  ויד  ייקתה  .  הגיצנ מ   וגרא בדנ תרמואו הפיסומ  "   אמ היה שגפמה ונתשוחתל ו  ד
יבויח  ,  ולביקו  כלש תווצהמ הלאכ  יבושמ  . עצמאב עטקנ  ואתפו "  . לע   הקלחמב תוחא תסחייתמ  כ :  
ועיגהש רעונה ינבמ יתינהנ ינא .  יישק ויה  נמא   , רתוי ועיגה  עפ  , תוחפ  עפ  . תויבויח תויצקארטניא ויה ,  
הלאה תורמשמב דובעל יתבהא . עלצ תצק טקיורפה   ,  חלושה לע ירגוד  . וזעל יתיצר  כ לכו יתמרז ירה  ר
טקיורפל  . ועיגי המכ  וחטיב היה אל  ,  ירצש ומכ דובעל  ירצ  וקמ  ושב לטבל  ירצ אל ועיגי אל המכ  .
 ירצש ומכ קפד אל אוה עלצ תצק  אכ טקיורפה .  
 
הזכ טקיורפל תוביצי רוציל  רוצה שגדוה  וידה תעב  ,  תיבו  וניחה תכרעמ יוביג יכו ה  ותחלצהל ינויח רפס
צל שרדנה  וחטיבה תקנעהלו הקלחמב יעוצקמה תוו  .    48
 
מגוד ה קשמ יוגיהה תדעוב  ויד לש וז  תפ ה תוינויח תא  ו  יבה חישל תודע   ינוגרא  .  יכ  ייצל ונילע תאז  ע
יוגיהה תודעו  , אמ  ינועטה  יתעלו  יירופה  ינוידה תורמל ו הש ד ומייקת תרגסמב     , ל וחילצה אל שמש  
 יבאשמ סויגב עויסל המיאתמ המרופטלפ . יבב רבשמה  כיפל  לאנברבא  ילוח ת  ,  יתב סויג  דקל ישוקה
 יפסונ רפס  , הו י  שמהל  יבאשמ רדע ,   ש  כ ידיל ואיבה  תישילשה הנשה לש היינשה תיצחמב תוליעפה
הכעדו הכלה  .  
 
וקפתה התביבסו תינכותה תיד  : קוויש  , העמטה  , הליהקו  ירוה  
תיתרושקת הפישחו קוויש :  תליחתב  2006 בירעמ  ותיעב הבתכ העיפוה   , מזויב בדנ ת  ,  תמוערת הררועש
 יפתושה דצמ הבר  .  יפתושה לכ  ע המאות אל הבתכה תנכה  ,   או  יזפשואמה תא  ושחל ידכ הב היהו
 תוא גייתל  . תידיתע תיקוויש היישע לכ המלב השעמל המרג וז הבתכש תחנה יא  .  א בש  דעו  יוגיהה תו
 שיגדה  תובישחה תא בדנ תווצ  לש " קוויש "   תינכותה  , מכסה השבגתה אל אשונה ביבס ה  ,  לעופבו  תינכותה
 רתוי הפשחנ אל רוביצל ,     א ל תינויח התייה וזכ הפישח בדנ תווצ תעדלש ה  תינכותה תויכשמה תחטב
 יבאשמ סויגלו .  
 
העמטהו תויכשמה :  תנש  להמב  2006  תנש תליחתבו  2007  תובישיב  וידהמ רכינ קלח שדקוה   תודעו
העמטהו הבחרהב  רוצל יוגיהה  .  ילוחה תיב מו   סויגב עייסל ולכוי אל  ה יכ וריהבה תואירבה דרש
 ישורדה  יבאשמה  , יב  גו י אל יכ ריהבה רפסה ת יסנניפה דצב עייסל לכו  ,  קר אלא עגונב  יבדנתמ סויגל   .
 ירשימב תינכותה תא ליעפי רפסה תיב ילוא יכ ועיצה בדנ יגיצנ  ,   א ב רפסה תיב תגיצנ דעו  יוגיהה ת
 יכ הריהבה "  ונלצא  יא ) תיבב רפסה   (   הקלחמה רעונ  ע הדובע לש אשונב יעוצקמ אוהש לכ  רוג
תיעוצקמ הניחבמ  יבדנתמה יווילו תירטאיכיספ . .  .. תיקנע תוירחא וז  .  ומצע לע לבקיש הרומ האור אל ינא
וז תוירחא " .  התלעוה ראשה  יב  ה ומעל תינכותה תא ריבעהל תורשפא ת שונא ת ,  לבקתה הז  ויער  ג  א 
תוגייתסהב  . סה תיב  ריהבה רפ  יכ "  תנש תליחתב 2007 היב הנפ  "    יפתושה לכל  ורשה תמרב  ולא ס
תינכותה תא ליעפהלו  ישמהל ירשפא  מאמ לכ תושעל המח הצלמהב  ,   ישמהל בייחתמ רפסה תיבש  ות
וידימלת ברקמ  יבדנתמה סויגב עייסלו  ,  הב  ומתלו " .   יבאשמ סויגב העייס אל וז הינפ  ג  ל   שמה
הבחרהו .  
 
 ירוהה הליהקהו  :   קהו  ירוהה תוברועמ יה הנחבנ הל ב  ב יקלח  פואב רקחמ דבל  ,  ולבקתהש  יאצממהו
רקיעב וססבתה תובדנתהה ינולאש תועצמאב   , חטשב תינכותה תא וטווינש  ינוש  ימרוג  ויארו  .  תכרעהל
 בדנ לש חותיפה תווצ )  ונרא  , 2008 ( ,   "  תינכותב  ירוהה לש  תוברועמ '  תוכיישל תודידבמ  ' ח הניה תינוי  .
 יבדנתמה רעונה ינב סויג יבלשב לחה תשגרומ התוחכונ  ,  תינכותב הליעפ תוברועמב הלכו  תרשכהב רובע
המצע ."  
 
ה לשב רומאכ י  השעמל הכלה הפקתשה  כא וז הכרעה יכ עובקל ונל השק  וחתב  ייתטיש  ינותנ רדע
חטשב  , הל היושע  יבדנתמה ירוה לש תיבויח הדמע יכ רורב יכ  א י  תו  דוע  בוצייב בושח יתכימת  רוג
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ב יוטיב ידיל אובל הלוכי  ירוהה תוברועמ רפסמ תומר  )   ונרא  , 2008 ( :  
    תינכותב תובדנתה רושיא לע המיתח – בדנתהל לוכי וניא רענ  ש ילב   וירוהמ דחא י  רושיא לע  ותח
תינכותב ותובדנתה )  מה יפוא לעו תינכותה לע רבסה  ד ליכמ ומצע רושיאה  רעונה ינב  ע  ישגפ
 יזפשואמה (  . תינכותב  ירוהה תוברועמ תליחת תא  מסמ הז טקא .    
    תורכיה ברע –  תורכיה ברעל  ינמזומ  ירוהה ללכ  ובש היתורטמו תינכותה  הל תגצומ   .  כ לע  סונ  
 ישגופ  ה   זכר תא / תינכותה ת  , רעונה תקלחמ להנמ , רפסה תיב  עטמ הליבומה תומדהו וחוכ אב וא   .
ו תאז דוע  ,   מיהמ עדימל הבר תובישח תמייק לע  יבדנתמה רעונה ינבל הכימתהו יווילה  ילהת   .
  ירוהה "  ידיקפמ  " תכמות תפטעמ היהת רעונה ינבלש  יפצמו רעונה ינב תא זכרה ידיב  .  
     ירוה יברע –  רפסה תיב  מ   יתמצב הנשה  להמב  ירוה יברע רפסמ  טוש  פואב  ייק  יירקיע  
בדנתמה ייח לגעמב :   הנשה תליחתב  , ב הכלהמ  , תוליעפה תנש  ותבו  . יה  ירוהה יברע תרטמ א  תשל   
ירוהה תא תינכתב     , ל הל רשפא    ל אטב  תבותכ  הידליל שיש השוחת  הל תתלו תובשחמו  יישק 
תכמותו תיעוצקמ  .  
   דח תיתובדנתה תוליעפב תוברועמ   תימעפ   –   ה   ירוה מ נמזו  י דח תיתובדנתה תוליעפב בלתשהל     
פב וא תימעפ  תויתצובק תויוליעפ  הש  יקה תוליע ) תוינומה  (  סונ בדנתמ  דא חוכ תוכירצמש  .  וז
 ירענה תוצובק יתש  יב רשקה תוהמל  שחיהל  ירוהה רובע תונמדזה  , הקלחמה ינייפאמל  ,  ינייפאמל
תודמע יוניש  א ילואו תוששח תגפה לש  ילהת  מצעב רובעלו  יזפשואמה רעונה ינב  . ה   א  ירוה
תל  ילוכי נהמו עדיהמ  ור י ו  יבדנתמה רעונה ינבל  הלש יעוצקמה  ויס /   ירגובמה  יבדנתמל וא
הרשעההו יווילה ישגפמב  .  תוליעפב  יפתוש תויהל  ילוכי  ירוהה ה  יתב תמיתר  ילהתב הרבסה
תינכותה תלעפהל רפסה , תינכותה לש יוגיהה תדעוב תופתושב וא   .  
    בדנתמ תווצ יוויל –   ה  בלתשהל  ילוכי  ירוה  שמשלו  יבדנתמ רעונ ינב תצובק יווילב  צעב  בדנתמכ 
רגוב  , וידיקפת לולכמ לע  , רגובה בדנתמה דיקפת תרדגהב  יטרופמה  , מעב  ' 18 .  
    תויפסכ תומורת –   תויוליעפה תבוטל  סכ הווש וא  סכ תמורתב עייסל  ילוכי  יבר  ירוה 
  יזפשואמה רעונה ינב רובעו  ע תוכרענש תויתייווחה ) לשמל , תמורת  תיתייווח תוליעפל דויצ  ,  וא 
דועו הנהמ תוליעפל  יסיטרכ תשיכר  .(    50
ס  וכי   ו  ויד  
 
 יבגל תוכתוחו תורורב תונקסמ לע עיבצהל ונידיבש ילב בתכנ הז  וכיס קרפ  לולכמ ורדה  יאנתה   יש
וזכש תינכות תחלצהל  ,  יזפשואמה תויבטימ לע תיבויחה התעפשהלו  .   הנשה  להמב תינכותה תכיעד
תישילשה  , לשב רקיעב  תינכותל תוינויחה תויסיסבה תואצוהה  ומימל  שמה יבאשמ סייגל ישוקה  ב  סנ
הנויצ   )  יבדנתמ תואצוהו תזכר רכש (  ,  התשקה  לע  ינותנה  וסיא  תוצרחנ תוצלמהו תונקסמ שוביג  רוצל 
רתוי  .  
 
דחא דצמ , גובמו רעונ ינב  מצע  יבדנתמה תוליעפ תא  ינחובשכ יכ שיגדהל  ישקבמ ונא   יר  , רשפא  
 תוקלחמב  בולישו  יבדנתמ סויגל רושקה לכב תינכותה תורטממ רכינ קלח וגשוה יכ תוארל ה  יתבב רעונ
 ירטאיכיספ  ילוח  , מ  פואב  ורתל  יבדנתמה לש  תלוכיבו ישמ  יזפשואמה רעונה ינבל יתוכיאו   . מ  דצ
רחא  , רשפא עיבצהל   , רעצמל  , דימב לועפל החילצה אל תינכותה יכ הדבועה לע החלצה לש וזכ ה  ,  לכש  כ
רבדב  יעגונה  ימרוגה  , בו רקיע  וניחה תכרעמו תיאופרה תכרעמה   ,  ינבל התמורתבו התובישחב וריכי
ה  רעונ ה  יזפשואמ  ,  ישורדה  יבאשמה תא התלעפה  שמה  רוצל וצקיו  ,  אולמב אל  א  ג .  
 
 יאצממה ירקיע   
 יבדנתמה : תישאר  , ונא  ינכותהש הדבועה  צעב גשיה  יאור   יבדנתמ סייגל החילצה ת  , רעונ ינב  ה ,   ה 
 ירגוב  . 54  ובדנתהש רעונה ינב  ואר  היווח תוליעפב   תיבויח  הרישעמו ו ללכ  רדב  תונוכנב תוליעפל ואצי 
ו תובהלתהב  .  תוליעפה  הל הקינעה  הביטקפסרפ   תפסונ  ייחל  , יכ  יבהל  הל העייסו   יזפשואמהמ  יבר 
  ירבשמל ועלקנש  יליגר רעונ ינב  ה   ניאו  לש פיטואירטסה תא  ימאות " עגושמ "  .   יבדנתמה ושח  
 הביבסה תודמע תא תונשלו  יזפשואמה לע  גהל  רוצ עגונב   ל ירטאיכיספ  ילוח יתבב  ילפוטמ י   .  
  יבדנתמה   עפ אל וליג  תוביוחמ  הבר ו הקלחמל  ויה שרדנל רבעמ תודחוימ תויוליעפ  וזילו עיגהל  ינכומ  .
אג הביבסה יכ ושח  יבדנתמה  רעונה ינב תעפותל הבורקה  תביבס תועדומל המרת  תובדנתה יכו  הב ה
 הקוצמהו  וכיסב ה תישגר  . אמ ההובג  וצר תועיבש התייה  יבדנתמה ברקב יכ אצמנ ו   ה יכו  תוליעפמ ד
ל תובר תמרות איה יכ  ישח " תורגבתה "    ייחה לע הביטקפסרפ תלבקלו  הלש תישגרה .  
 
וניארהש יפכ  , ל  יבר  ינמיס שי  יבדנתמה לע טקיורפה לש הביטמה ותעפשה  . יה הארנה יפכ י ז הת ו  
 מצע  יבדנתמל רבעמ  ג  ירקתש ידכ היד הקזח העפשה  . ונייצש יפכ , ומרתנ  הירוה  גש הארנ   ,  יפכו
 ולא רפסה תיב  ג הארנה  , יבומה יכוניחה  רוגה  טקיורפה ירוחאמ ל ש תובר  רתנו  רת .    תינכותה  להמב
 רפסה תיבב הבצעתה " ר הניתנ חו "  , ו  השבגתה  יבדנתמב הרורב הכימת תכרעמ  .  
  יבדנתמה רעונה ינב יכ הדבועה הטלב תונושארה תויפצתב רבכ " חונב  ישח "   תוקלחמב  ,   ע  יעעורתמו
  יזפשואמה ב  ידחוימ  ימסח וא  יישק אל  ,   תוא תויוליעפו תוחיש  תיא  ילהנמו רשפא  רידגהל 
"  ייניעה הבוגב "  . יתשב תויפצתה  להמב  תוקלחמה  רשפא   יבדנתמהמ קלח  יב יכ תווחל היה  ל  קלח
רבח  יסחי ומקרנ  יזפשואמהמ י  י  , מרופ יתלב א  ייל  ,   יבדנתמה רעונה ינב יכו "  ימרוז "     ע
מב ומכ  יזפשואמה  יליגר רעונ ינב לש שגפ  .   תפשב –   "  יטבלתסמ "  .  
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חא  יניינעמה  יאצממה ד ה המויס תארקל תינכותב ולעש  הי   ש נבמ טעמ אל  וסייגתה  יבדנתמה רעונה י
 תוא וקיסעהש תוישפנו תוישגר תומליד לשב תינכותל  . רורבב הפצוה אל וז הדוקנ תינכותה  להמב יכ  א  ,
תוישגר תויגוס  ע ודדומתה ובדנתהש רעונה ינבמ תיצחמ תוחפל יכ תינכותה תזכר הכירעה    תונוש תוישפנ
ללכבו   הליכא תוערפה   , דועו זוכירו בשק תוערפה  . ה הלא  יבדנתמ רעונ ינבל הרשפא תינכות  ,  ביתנ אוצמל
 תוא תוקיסעמה תוישפנה תויווחה  ע תודדומתהל יבויחו ידוחיי .  
 
  ירגוב  יבדנתמ )  יוולמ :( וסיוג טקיורפה תרגסמב   , וה  וכרדוהו ורשכ  הרשע  יריעצ  ירגוב  יבדנתמ  ,
ש רחאל י  יריעצ יאבצ תור  , אמ ורגתואש ו ועיקשהו יעוצקמה דיקפתהמ ד    יכירדמכ  תדובעב תובר 
תשרדנה הכימתה  תמבו  יוולמ  , תינויחכ ווח  הש   ,  תוירחאבש  יבדנתמה רעונה ינבל .  
 
 יזפשואמה רעונה ינב  :   הנושארה הדידמה  יב  ייתועמשמ  ילדבה ורתיא אל  ייתומכה תומלוסה
הנורחאה הדידמל  , ישפנה  בצמב אלו  יבדנתמה לע  היתועדב אל  .   ינותנה תאז  ע  ולעה  יינתוכיאה
תיבויח הנומת  . ש וארה הלא  ינותנ קזחל  ילפוטמל ורזע  כא  יבדנתמה  ע  ישגפמה   נומא  תא 
ל  נוחטיבו  ייביטמרונ רעונ ינב  ע רשק רוצי . יכ הלע  ילוחה יתבמ     יכירעמ  ,  תא  ידדועמו  יבהוא
תובדנתהה תאו  יבדנתמה  . תוליעפה  ,   ילוחה תיבב דחוימב הנויצ סנ  , הבלתשה ה תוליעפב בטיה  תיתרגש  
תילופיטה תושחרתההמ דרפנ יתלב קלחל הכפהו הקלחמה לש   תיתרבח  .  
 
תודמע יוניש  :   תולבגומלו תישפנ תועגפנל סחיב תודמע יוניש לע ועיבצה אל יתומכה רקחמה יאצממ
תישפנ  . המ הארנ תאז  ע מ נתוכיאה  יאצמ י תונלבס לש  יכרע ומינפה  כא רעונה ינב יכ  י  , תוחיתפ  ,
 הלבק תפמאו  ילוח יפלכו  יזפשואמה יפלכ הי ה שפנ . לדבהה הארנה יפכ  עבונ   תודמעב תודקמתהמ  ה תונוש .  
 
ה יעינמ תובדנתה :    ועינהש תוחוכה דחא יכ הארנ  רכינ קלח רעונה ינבמ  , ב רקיע הנושארה הנשב   , היה  
 מצע  יבדנתמה לש  יישגר  יכרצ  .   יבדנתמ  וענוהש ידי לע  לש  ילוקיש   יינע  , ס סוטט  ,   וצרו הרקוי
תישילשהו היינשה הנשב רקיעב ועיגה  ירחאל קינעהל .  
 
 יפתושה  : תה תרגסמב  ילוח תיב  עו רפס תיב  ע הלועפ  ותיש לש  ילדומ ינש ולעפוה תינכו  .  לדומ
כ דחא  ליעפמה  וגראה תא לל ) בדנ ( ,  תירטאיכיספה הקלחמה תא  ) הנויצ סנ  (   תאו  רפסה תיב )   ולא –  תמר 
 ורשה  .( שה לדומה דבלב תירטאיכיספה הקלחמהו בדנ לש תופתוש לע ורקיעב ססבתה ינ  .  לדומהש דועב
רפסה תיב  ע  ה קודה רשקב  ייפאתה  ושארה ,  ילוחה תיב  ע  ה   ,  ינשה לדומה אתה  יתייעב רשקב  ייפ
ו  ילוחה תיב  ע רתוי ב רפסה תיב  ע שממ לש רשק רדעיה  .  לדומה לש הרורב תופידע התארנ רקחמב
 ושארה לכב  ג  תמלו  יבדנתמה לוהינל רושקה  י ב יו תירטאיכיספה הקלחמלו  יבדנתמל יעוצקמ  .    תאז  ע
ב  יא ונתלוכי ל  ו רפסה תיב  ע רשקה לש איה תירקיעה העפשהה  א רמ  ,   יינעהו  ילוחה תיב  ע רשקה
טקיורפב ול שיש  ,  הינש לש  וריצ וא .  
 
הדובע תרות :   בדנ תווצ   –   רעונ תובדנתהל ילארשיה זכרמה  , פ  תנשב  סר 2008  לוהינב קסועה  יקמ  ירדת 
   שב תובדנתה "  תוכיישל תודידבמ –   ילוח יתבב  יזפשואמ רעונ ינב  עמלו  ע רעונ ינב תובדנתה   52
 יירטאיכיספ   –    ושייו הלועפ יכרד  ." ה לכ לש אצממו  יקמ רואת ללוכ  ירדתה  לוהינל  יעגונה  יכילה
 יבדנתמה  . עפה תונש שולש  להמב יכ קפס  יא תרדסומ הדובע תרות השבגתה  כא תולי  ,  שמשל הלוכיה
דיתעב תומוד תוינכות חותיפל סיסב  .  
 
 יבאשמ סויגו קוויש  : יפתושו תינכותה ימזוי  ה  תינכותכ תינכותה תא בצמל וחילצה אל  מ תישמ    הליהקב
תרב תינכותל התכיפהלו הסוסיבל השורדה הכימתה תא הרובע סייגלו   אמייק .  
 
עדימ לוהינ :   תכרעמ  יבדנתמב קסועה עדימה לוהינ  אמ היוקל  ו ד  :  לש רדסומו יתטיש  ושיר ונאצמ אל
 יבדנתמה  ,  ישיא קית ללוכ ) ליפורפ  , דיקפתל הסינכ  , יישע ה דכו תפטוש  ' (  ,   ויסו תליחת לע רורב עדימ  יא
 תוליעפ ה בדנתמ  , ותוליעפ  קיה  ,   יישקהו ותדובע תוכיא ע י מ לקתנ אוה    ,  וב הרישיה הכימתה תכרעמ
שב דועו חט  . הזה עדיה  , ובור וא  ,  תכרעמב יוצמ היה )  רקיעב תינכותה תזכר לצא (  ,  אוה ללכ  רדבש אלא
ישיא עדיכ  ייק היה , יתטיש יתכרעמ עדימכ אלו   .  כיפל   א י   רשפא ב בוקעל היה   פוא  יעוציב ירחא יתטיש 
 יבדנתמה  , לא תכרעמה לש ימינפ עדימ תועצמאב  יעייסמ  ה הלש תכרעמה יכרצו  היכרצ  קר  א
 תועצמאב   ינותנה רקחמה תרגסמב ופסאנש .  
 
תיתכרעמ תופתוש  :  תינכותה תזכרו  ימזיה תעדל ס     כ לו  תינכותה לש תולעותה   ויה אמ תולודג ו ד  ,  לבא
ב  ינקחשהמ דחא לכ ח ולש תולעותה תא קר    . רפסה יתב  ,  ילוחה יתב  ,  הביבסה וליפאו  ידימלתה
 ירוההו  תדוקנמ קר תינכותה תא ונחב   טבמ ה  תידוחיי ,  תללוכה תלעותה לע  תושמב ובשח אלו   ללכבו
 הז  לע שפנ יעגפנ יפלכ תודמע יוניש ,  הבחר הכימת   תעב רתוי וירחאו זופשא  , דכו ' .    
 
העמטה :  וניחה תכרעמב העמטוה אל תינכותה   ,  ביבא לת רוזאב זוחמה תולהנהמ יוטיב הלביק אלו
זכרמהו  .   ג ב דימב תינכותה העמטוה אל תואירבה תכרעמ  המויקל לעפת היבאשממ תכרעמהש וזכ ה
התויכשמהלו .  
   
תינכותה תושלוח היישקו   
￿     תינכותה תרגסמב רעונ ינב לש הביצי הצובק ליעפהלו סייגל לטובמ אל ישוק  ייק  .  עבונ הז ישוק
תוביסמ תוישיא    יבדנתמה  ידימלתה לש  ) בו  יידומילו  יישיא  יסמוע רקיע   וקמ  יבש קחרמה 
ירוגמ ה הה  וקמל   תובדנת (  ,  רוצו  , ש לככ רשפא  שרתהל   ,  יבדנתמ לש ידוחיי ליפורפב  .  קחרמה
גה י  רעונה ינב לש  ירוגמה בושיי  יב יפרגוא ו  תיב  יב ה  יבדנתמה תלעפה לש רכינ רוקייל  רוג  ילוח .  
￿      א לע  תיב קינעהש תרכינה הכימתהו הלועפה  ותיש  ה  רפס  ולא תינכותל  ורשה תמרב   ,  יכ אצמנ
 וניחה תכרעמ  ללכב  ו  טרפב תויכוניח תורגסמ רחב אל ו ב  ומתלו איהש לכ תופידע תינכותל קינעהל  ה  
 יפיקעב וא  ירשימב .  
￿     סב     כה לו  תירטאיכיספה תכרעמה לש תלבגומ הכימת האצמנ  )   ירכינ  ילדבה וטלב רקחמב יכ  א
 תיבב תכרעמה תכימת  יב ה   ילוח הנויצ סנ ו הבר התייהש  ו הלודג מו תמצמוצמ הכימת  יב יבב תלבגו  ת
 ילוחה לאנברבא  (  .  יילכלכ  יבאשמ תינכותל התצקה אל תכרעמה  , ינוגראה החותיפב העיקשה אלו .    53
￿      תוליעפ  שמה תחטבהל  ומימ סייגל ישוקה טלב תינכותל תישילשה הנשה תליחתב רבכ  כ  ותמ
החותיפו תינכותה  .  כ לשב  ,  לשבו  תיבב תינכותה  ושייב ולגתהש  יישקה ה לאנברבא  ילוח  ,  הכלה
הכעדו תינכתה .  
￿     נ השענ אל י  רפסה תיב ידימלת לש  יידוחייה  הירושיכ תא לצנל ויד יתטיש  ויס  ולא  תונמאה  וחתב 
הנויצ סנב  יזפשואמה רעונה ינב  עמל הריציהו .  
￿      ירוקמה  ונכתב  רומא היה הנש ידמ לודגל  יבדנתמה רפסמ  . שחרתה אל הז  ילהת לעופב  , רפסמו    
 צמטצהו  לה  . במה   הדמתהב תויתדונתלו וז הדיריל  ירורבה  ימרוגה תא רתאל ושקתה  יעצ
היצביטומבו .  
 
 
 היתוקוצמב  יבדנתמה רעונה ינבל עויס  
￿       יבדנתמה רעונה ינבמ טעמ אל יכ התייה המויס תארקל תינכותב ולעש תוניינעמה תויודעה תחא
 תוא וקיסעהש תוישפנו תוישגר תומליד לשב תינכותל וסייגתה  .   א  אל וז הדוקנ תינכותה  להמב יכ
רורבב הפצוה  ,  תויגוס  ע ודדומתה ובדנתהש רעונה ינבמ תיצחמ תוחפל יכ תינכותה תזכר הכירעה
 תוישגר – ללכבו תונוש תוישפנ    הליכא תוערפה   , דועו זוכירו בשק תוערפה  .  רעונ ינבל הרשפא תינכותה
הלא  יבדנתמ  ,   ע תודדומתהל יבויחו ידוחיי ביתנ אוצמל  תוא תוקיסעמה תוישפנה תויווחה .  
 
 תינכותה לע וביעהש  יעוריא   
ורכה  ינוכיסה תמועל תינכותה תונורתי יבגל  ייעוצקמה  יתווצה ילוקיש לע ונירקה  יעוריא רפסמ כ   י
התלעפהב .  
￿    יזפשואמה רעונה ינב תא גייתמ  פואב הפשחו תיצראה תונותיעב העיפוהש הבתכ .  
￿    תבב שחרתהש תומילא עוריא יעוצקמ  פואב להונ אלש זפשואמל  ירדמ  יב  י .  
￿    עדימ תפישח ידי לע  תבדנתמ  ) הצובקה לש אל  ( טנרטניאב זפשואמ לע .  
 
תונקסמ    
￿       כא תינכותה  התארה   תוקלחמב  יזפשואמה ינבל  יינוכית רעונ ינב  יב  יכשמתמ  ישגפמ יכ
תוירטאיכיספ  ,  לש  הייח תוכיאל  ורתל  ייושע  יזפשואמה  ,  הו חתפמ    רעונה ינב ברקב  י
רבשמ יבצמב  ירגבתמל תושיגרו תוחיתפ  יבדנתמה .  
￿      ירטאיכיספה תווצה )  תיבב ה   ילוח הנויצ סנ  ( ה   יבדנתמה רעונה ינב לש  בוליש  ע בטיה דדומת
יבויח באשמ  הב האורו הקלחמב  ,  רעונה ינב  עמל  יצעמו  מות ה  יזפשואמ  .  
￿      שור רצונ  , שממ קדבנ אלש  , ש  ינבל תינכותה  יבדנתמ רעונ  ,   קלחל העייס  יבויחו ידוחיי ביתנ אוצמל
 תוא תוקיסעמה תוישפנה תויווחה  ע תודדומתהל  .  
￿     וז  יעמ תינכות תלעפהל ימושיי הדובע לדומ בתכנו שבוג תינכותה תרגסמב .    54
￿      תוירטאיכיספ תורגסמב רעונ ינב  יבדנתמ  ה  לש  ילקא תרדחהב בושחו  סונ יעצמא  " תויביטמרונ  "
רגסמל  שפנב  יעוגפו  יגירח  ישנאל תורגסמכ תושפתנה תו .  
￿     תואירבהו  וניחה תוכרעמ  ותל תינכותה תעמטהל לועפל שי  .    ויכ  יששוח רפסה יתב ילהנמ
וזכש תינכות תלעפהמ .  
￿     ו תינכותה  וסרפל לודג  מאמ שידקהל שי ל וקוויש  , ב לועפלו  פוא   יבאשמה תחטבהל רתוי יתטיש 
דועבמ ותחלצהל  יילכלכה  מז  רואלו דעומ  .  
 
רקחמה תולבגמ  
￿     ב הלפיט תינכותה תזכר  יינע רעונה ינבל  ינולאשה תרבעה   .  א לע   ה  העקשה ה הדיצמ הבורמ  ,  איה
 רעונה ינבל תונפלו בושל השרדנ ) ו ה  יבדנתמה  יכירדמ  (   ימעפ תובר  ינולאשה יולימל תושקבב   .  לכב
  ינשהמ תחא  ולבקתה בר רוחיאב  ינולאשה  , ובורק  יתעלו דבלב יקלח  פואב  ג ואלומ ת  .  לש ופוסב
 יבדנתמה תיצחממ רתוי תצקב קר  יאלמ  ינולאש ולבקתה רבד ,     תועצמאב  סאנש עדימהש  כ
אמ לבגומ ו ד  , ותומכב  ה ,  ינולאשה תרבעה ידעומל עגונה לכב  ה   . א אל  יבישמה טועימ י  רשפ  עוציב
 יבר  ייטסיטטס  ידוביע רוקמב וננכותש  .  
￿     רוקחל תלוכיה תלבגומ התייה תינכותה תועפשה תא  יבהלו  יבטומה תא  .  
￿      עוציב אלו תינכותה תועפשה תקידב  רוצל  ייתומכ  ינותנ יד סויג הרשפא אל תינכותה לש הכיעדה
 ימרוגהמ קלח ברקב  ימכסמ תונויאר .  
 
 וכיס  
 א לע הז רקחמ ווילש תונושה תויגולודותמה תולבגמה  ,     שור רצונ  ינב תובדנתה יכ ה נ  רעו ה  ייביטמרונ  
 תוקלחמב ה  יתבב רעונ ה   ילוח ה  ויק  יזפשואמה רעונה ינבל תרשפאמ  יירטאיכיספ  ילמוג יסחי   
יתרבח  י   ו יביטמרונ  י  ליג ינב  ע   , המיענ תיתרבח תוליעפכ  די לע  ישפתנ הלא  ישגפמ יכו  , תיתריצי  ,
תיביטמרונה הרבחה לומ לא להנתהל  תלוכיב שדוחמ  ומא תרצויה  . נכותה   רעונה ינבל תרשפאמ תי
 ינושו  ירחא  יריעצ  ע גולאידב תוסנתהל  יבדנתמה  , וולנה תיתרבחה המגיטסה  ע דדומתהל י ת  
ישפנ זופשאל  , ו   כ  שפנה עגפנ  יבש רושיגב  ייתרבח  ירירגשכ  תוא תבצעמ ל הליהק  ,   תטילקלו
יביטמרונה יתרבחה  קרמב שפנה יעגפנ לש תשדוחמה  .  
 
 תאז  ע ה אל תינכותה ביטקארטאה תמרל הממורת י ש תו רשפאת תבכרומ הכ תינכותל  ססבל  ה תא   תודוסי
 ישורדה  ייעוצקמה  .  א צר תינכותב עקשוהש    ו לודג תישיא העקשהו   ,  השחרתה אל  רד תצירפ  
ש את רשפ תא  ציי  ו תינכותה ב  . זכ תינכות חותיפל יכ הארנ  כ  ותמ ו  שורד  קזח ינוגרא בג  , ו  תכרעמ
מ תנגרפמו תכמות תיעוצקמ א ו ד  ,  ישרדנ  יסנניפ  יבאשמ  ג העיקשמש .    55
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סנ פ א ח '  : תורפס תריקס   
1  . רעונ ינב תובדנתהו תובדנתה  
 
1  . תובדנתהה  : הרדגה  , נייפאמו  יפקיה  לועבו לארשיב  י  
 
 תובדנתהה  איה " דיחי לש תעייסמ הלועפ  , ודי לע  רע תלעבכ תספתנש  ,  חוורל רישי  פואב תנווכמ הניאשו
 תיפכנ הניאו יפסכ ידי לע ע תביוחמ וא  ירחא  ל   פ י קוח   .  כ  , רתויב בחרה  בומב  ,  תוליעפ לכ איה תובדנתה
גישהל תנמ לע אלש הב  יקסועש היופכ אל הרזע  , רבו שארב הנושא  , יפסכ חוור  ,  תביוחמ וא תיפכנ הניאו
ע ל   פ י קוח  "   ) Van Til, 1988: 6  .( גשומל תופסונ תורדגה שי  ,  תוללוכ  בורו  יביכרמ  טלחומ ישפוח  וצר לש 
 יבדנתמה לש  ,   יוסמ בטומ יפלכ תוליעפו תירמוח הרומת רדעיה ) Cnaan & Amrofell, 1994; Ellis & 
Noyes,1990; Smith, 1981  .(  
 
 אכ  הלאשה הלוע  –    תעייסמ תוליעפב וא תיתרבח תוליעפב  יליעפ  ג תללוכ תובדנתהה תרדגה  אה
יהשלכ תירמוח הרומת  ילבקמש  , הגלמ  וגכ  ? י  כש  כתי  .  לש תונושה תורדגהה תניחב ' תובדנתה  '  יכ הארמ
 תוליעפ רובעב הרומת  ילבקמה  יבדנתמ  ג תוליכמה תורדגה שי  . הריכמ ליעל האבוהש הרדגהה  
תובדנתהב תירמוח הרומת בוליש לש תורשפאב  ,  הנניא תוליעפה לש תינושארהו תירקיעה התרטמ דוע לכ
תירמוחה הרומתה  .  סילו סרפ לש  תרדגה  ג ) 1975  ( תובדנתה לש הזכ גוס תללוכ " :   תמ איה תובדנתה
 הרומת אללו ישפוח  וצרמ  דאל  דאמ תוריש ) קויד רתיל וא  , המודה הרומת אלל  ,  תיתוכיא תיתומכו  ,
תורישה לש קושה ריחמל ( " ) מע  ' 1 .(  
 
 ענכשכ יכ  ייצל שי תאז  ע  , תרווסדאווו ידנה  ' ) Cnaan, Handy, & Wadsworthe, 1996  (  קודבל ושקיב
 יניעב בדנתמכ ספתנ ימ 514  ינוש  יפתתשמ   , רתוי הרצה תונשרפה תא לבקל הייטנ האצמנ  .  ראותש  דא
ישפוחה ונוצרמ  יטולחל בדנתהש ימכ  , ב  אל לכ לומגת   ,   וגראב מרופ א ל י  ,  מז  רואל  , ול רז בטומ רובע  ,
בדנתמכ רתויב הובגה  ויצה תא לביק  . ונוש ולא  יביכרמשכ  לוא  , פתנ ש תובדנתהכ תוחפ תוליעפה ה  .  
 
הראבו ללכב יברעמה  לועבש ולאל  תוא  יוושמו לארשיב תובדנתהה יפקיה תא  ינחובשכ " טרפב ב  ,
הה תעפות לארשיב יכ  ילגמ תיסחי תמצמוצמ תובדנת  . הראבש דועב " ב  ,   תופתתשההו תורבחה  קיה
 ייתובדנתה  ינוגראב  ,  ל עיגה  א תומיוסמ  ינשבו תרגובה הייסולכואה תיצחמכ לע דמוע –   60%  בוריקב 
) Pearce, 1993; Pynes, 1998; Sundeen, 1992 (  ,  כ קר לארשיבש ירה –   20%   יקסוע הייסולכואהמ 
 תיתובדנתה תוליעפב ) ג  ורד  , 1997  .(  תוליעפל  ישידקמ  ילארשיה  יבדנתמהש תובדנתהה תועש עצוממ
 תויעובש תועש עברא אוה וז )  ינקירמאה  יבדנתמל המודב  .(  ל תומגרותמ תויהל תולוכי ולא תועש –  
43,000  לש ילכלכ  רעל וא תואלמ תורשמ  725 ש  וילימ  " הנשב ח  .  יפקיה תניחב יכ  ייצל שי תאז  ע
מתמ תובדנתהה  יימשר תובדנתה ינוגראב תובדנתהב תדק  ,  תוליעפב קסועה  טק אל תובדנתה לגעמ ונשיו
תלוזה  עמל תימשר אל  .  
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בר עדימ שי  , לע יבקעו  מיהמ   ויצוסה  ינייפאמה תודוא    יפרגומד   יבדנתמה לש  ) Pearce, 1993  .(  אצמנ
ש " הסנכה ילעב  ישנא  , שוכר  , הלכשה תמר  , בג יתחפשמ דמעמו יתקוסעת בצמ רתוי  יהו  ,  רתוי  יטונ
בדנתהל  ,  ינוגרא המכב בדנתהל  ,  ינוגראב  יתגהנה  ידיקפת  מצע לע תחקלו  ,   הל שיש הלא רשאמ
ונמנש תונורתיהמ תוחפ "   ) Pearce, 1993, p. 65  .(   יבו ליג  יב יבויח רשק שי יכ וחיכוה  ינוש  ירקחמ
תובדנתה  ,  בדנתהל רתוי  יטונ רתוי  ירגובמ  ישנאש  כ ) Wilson, 2000 (  ,  רתוי תובדנתמ  ישנ יכו
  ירבגמ )  הירד  , 1999  ; Wilson, 2000  .(  
 
  ייתרבחה  ירשקהו ינתאה אצומה  ה תובדנתהה לע  יעיפשמ ואצמנש  יפסונ  יבושח  ינייפאמ ינש
 דאה לש  .   טלחומ טעמכ בור תלעב רקחמה תייסולכוא התייה  יבדנתמב וקסעש  ירקחמהמ קלחב
  ינבלל ) Herman & Usita, 1994; Omoto & Snyder, 1993  .(  יפקיה לע יפיצפס  פואב ופסאנש  ינותנ
הקולחה תא  ינתממ תובדנתהה  :  תנשב 1995  טעמכ  52% הראב  יבדנתמהמ  "  תמועל  ינבל ויה ב 35%  
נקירמא ורפא  י )  Wilson, 2000  .(  דוע  אצמנ  לארשיב יכ   ראל  וח ידילימ תוחפ  יבדנתמ  ראה ידילי
)  ורדג  , 1997 (  .  
 
 דאה לש תיתרבחה תוכייתשההו  ירשקה אוה תובדנתה אבנמכ בושח אצמנש רחא גוסמ  ייפאמ  .  לככ
 רתוי בדנתמ אוה  כ רתוי  יפעוסמ  ייתרבח  ירשק  דאלש ) Pearce, 1993; Wilson, 2000 (  ,  תאזו
מ רפסמ תוביס   :  יבדנתמ רתוי  יריכמ  יפעוסמ  ייתרבח  ירשק ילעב  ישנא  ,   יעפשומ  ה  כו   המ
רתוי  .  ישנא  יריכמ  ה רתוי  יבר   ינוגראל  יכיישו  רתוי  יבר   ,   המ ושקביש יוכיסה  ג לדג  כו
בדנתהל  .  יתרבח  וה לש תוירואית קזחמ הז רבד ) Putnam, 1992, 2000 (  ,   ייתרבח  ירשק יכ תוסרוגש
תיחרזא הרבח לש התיינבב עייסמש יתרבח  וה  ירצוי  .  
 
 יבדנתמ לוהינ  
שה  ישולשב  רקחמב הבר תומדקתה הלח תונורחאה  ינ לע   ה תובדנתה  , אב רקיעב ר ה " ב  ,   א  תמועל   וחת
כשב הדובע ביבס הנבנש רקחמהו עדיה ר  , למ  וחתב  ירקוחה ינפב  יידע תבצינ הבר הכא  .   ינשב
תובדנתהה רקחמל תונושארה  ,  מצע  יבדנתמב קוסעל  ירקוחה וטנ       הינייפאמ  ) ויצוס     יימונוקא
ייגולוכיספו   (  ,  היעינמ  , תיתובדנתהה תוליעפל  תוביוחמו  .    כל תועדומה התלע הנורחאל קר
 וגרא  ותב בורל  ילעופ  יבדנתמהש  ,  וגרא יסחי לש הנבהל תובישח שישו     יבדנתמ ) ר  '  לשמל Grube & 
Piliavin, 2000  .(  בותכ רמוח שופיח  לע  הכרדה ירפס רקיעב ביני  יבדנתמ לוהינ תודוא ) handbooks  (
טעמו הירואיתו רקחמ דואמ   .  כ  ,   יבדנתמ תרשכהו הכרדה  וחתב רשפא  לש הכרדהה תרבוח תא אוצמל 
 יוונוק ) Conway, 1989 (  , עש דחא רקחמ דצל ו  הלצה  וגראב  יבדנתמ לש תינוגרא היצזילאיצוסב קס
 ינקירמא ) Lois, 1999  .( לוהינ לש  ירחא  ימוחתב , המשה  וגכ   ,  יוויל ו דבלב הכרדה ירפס שי הכימת  
) לשמל  , Ellis, 1996; McCurley & Lynch, 1994  .(  תיעוצקמה התמרו תינוגראה הביבסה  יב רשקה
 לש לולכמכ  יבדנתמה תויביטקפא  יבו   ,  הלש  וצרה תועיבש  , דועו  תדמתה  ,  רקחנ אל ויד  .  
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 טעמ אל רקחנשו  יבדנתמה לוהינל עגונ  כש דחא  וחת קסוע   ב  תיתובדנתהה תוליעפהמ  ילומגת ) ורדג    ,
1977  ; (Cnaan & Amrofell, 1994; Mostyn, 1983; Pearce, 1993 . א   לו נ רקחמה  אכ  ג  ו  רקיעב עג
 ילומגתה לש ינוגראה  פב תוחפו  מצע  יבדנתמב  .   ינושה  ילומגתה יגוס תא ופימ וללה  ירקחמה
תובישח  הל  יסחיימ  יבדנתמש  , ירק  ילומגת      ייזנירטסקא ) מל ינוציח אוה  הל רוקמהש  יבדנת  ,
לשמל ,  וגראהמ  (  ,   ייזנירטניא ) ומצע  דאב אוה  הל רוקמהש  , קופיס  וגכ (  ,  ייתרבח  ,   יישפנ
 יילאוטקלטניאו  .  כ לע  סונ   תועצמאב  ישדח  ירושיכ חותיפל תובישח וסחיי  יבדנתמ יכ אצמנ 
תקפסמ אל רכשב הדובעמ  ירצונש  יכסח תמלשהו  וגראה  . אה  פהמ רקחנ אל  ילומגתה  וחת ינוגר  :
המו  יבדנתמה תא למגתל  יגהונ  יבדנתמ ינוגרא דציכ  ה    וראה חווטל הלא  ילומגת לש תועפשהה  –  
 יבדנתמה לע קר אל  , תובדנתהה יבטומ לעו  וגראה לע  ג אלא ?  
 
ויסאקו  ענכ  , לשמל  , ) Cnaan & Cascio, 1999  (  ונחב 510 הראב  יבדנתמ  "   וגראהמ  ילומגת יכ ואצמו ב
ריבגהל ועייס הדמתה   , ב רקיע  יסרפ   ,  יסנכ  , תוחוראו  ניח  ייאופר  יתוריש  .  ויה  ילומגת השולש
תורישה  רואל  ירושק  : הדות יבתכמ  , תויגיגח  יירהצ תוחוראו הכרעה תודועת  .  הרקחש תובדנתמה  ג
  ומולס ) 1997  (  תובדנתההמ  ילומגת לע וחוויד )  יישיא  ילומגת  , דועו  ירושיכו  ילכ תשיכר  ( יעיפשמכ   
 וגראב דימתהל  הלש  וצרה לע  .  יבדנתמה לוהינ  רעמ לש ויתועפשה תא ונחב  כאש  ירקחמ  ,   פב וקסע
 שמהב וטרופי  הו הדמתהו תוביוחמ לש  .  
 
תובדנתהה תועפשה  
תלוזה  עמל  ילעופה  יבדנתמ  , ישיא קופיס  נמא  כמ  ילבקמ  ,  לע עיפשהל ללכ  רדב איה  תרטמ  א
תובדנתהה יבטומ  , עייסל  הל   ,  יאצמנ  יבדנתמה הבש הביבסהו הליהקה תא תונשל  ג ילואו  .   כ לע
 הלאשל – המ  ה  תיתובדנתהה תוליעפה לש היתועפשה    , הבר תובישח שי  ,  תמושתל הכז  רט הז אשונ  לוא
היואר תירקחמ בל .  
 
 ינב  עמל תובדנתהה תעפשהב יפיצפס  פואב קסוע הז רקחמ ה רעונ  .  רטוגו לאנור לש  רקחמ ) פדב סו (  ,
ינב  עמל תובדנתהה תעפשה תא קדבש   בוחרב  יהושה רעונ  ,  תידוחיי תיבויח העפשה  יבדנתמל יכ הארה
שה בטומ רעונה לע י תור  . פה  ישנאב רבודמ יכ הדבועה ו  הרואכל  ילע ב  רעונה ינבל המרג ידיימ לומגת אל
ופתל ש  הרוהט תונתלוז  יגציימכ  יבדנתמה תא  )  זיאורטלא (  , ה יכ  יבהל  אכמו  לש  וקמ קר וניא  לוע
 קבאמ עובק  ,  הניתנ תמייקתמ הבש הריז  ג  א יכ ב הרומת תשקב אל  .  הפוקתב  לועה תסיפתב יוניש ש  הב
הבר תועמשמ תלעב איה  דאה לצא תבצעתמ איה  .  כ לע  סונ  ינתונכ  יבדנתמה תא ואר רעונה ינב 
מגוד ה תישיא   ,  מצעב בדנתהל  וצר ועיבה  קלחו  . ב רבודמ יכ הדבועה  העייס עוצקמ ישנאב אלו  יבדנתמ
ששח תוחפב  הל תטשומה הרזעה תא לבקל רעונה ינבל  ,  ינב לש  נומא תא לילכהל ידכ  כב היה  יתעלו
ולוכ תורישה יפלכ רעונה  .    68
 
תיתליהק המצעהו תינטרפ המצעה  
המצעהה  וחת תא תובדנתהה תועפשה לש רשקהב  ייצל בושח , תיתליהקה  ה  ,   ו תינטרפה  ה  .   דס ) 1997  (
הטילש לש בצמל  ינוא רסוח לש בצממ רבעמכ תינטרפ המצעה הרידגה רתוי הבר   ייחב   , הביבסב לרוגב  .
 לש בצמל  ינוא רסוח לש בצממ  תושמ יטירק  ייפאמ תלעב הצובק לש רבעמ איה תיתליהק המצעה
הביבסב רתוי ההובג הטילש  . יתרבח בצמ לש  ידמימ השולש תונשל  ווכמ  ילהתה  : ש ללוחל  השוחתב יוני
 ישנא לש תלוכיבו  , וילא  יכייש  הש ביטקלוקה ייחב  , יישעבו ה בצמב תברעתמה תיעוצקמה   .  
 
Staples )  1990  (   מצע תבוטל לועפל הצובק וא דיחי לש תכשמתמ תלוכיכ המצעה רידגה ליבשב  גישהל 
ו  הייחב הטילש לש רתוי הלודג הדימ ב  היתורטמ . אמ הנוש הסיפת יהוז  ו הגצוהש וזמ ד  תמדוקה הקספב 
) בצמ  , תלוכי וא  ,  ילהת אלו ( .   דיחיה לש תימצע הרדגה תאצמנ גשומה בלב  , יפתו תוטלחה תלבק תלוכי ש  ה
תיבויח תימצע  .   דס ) 1997  ( אבה רדסב המצעה לש  ינושה  יבלשה תא הראית  : 1  .  יוליגה )   רדב ללוכה
פה ותשגרה  יב הלגמ  דאש המאתהה רסוח לשב סעכ לש תמיוסמ הדימ ללכ  תימינ ו  תונשרפה   יב
ובצמ לע תלבוקמה תיתרבחה (  ; 2  . ימצע  רע תשוחתו תידדה הרזע  ; 3  . ימצעה לש שדחמ הרדגה  ; 4  .  גוציי
 ימצע רוגנסו ימצע   ; 5  .  ייקל תודגנתה  ; 6  . תיאמצע הפולח תגצה  ; 7  . הכרעה  . רמולכ ,   ילהת איה המצעה 
ימצעה תרדגה יוניש  ?  
 
אשונב  ירקחמ רדעיה תורמל  , רשפא   רעשל    יבדנתמה תמצעהל תמרות יתרבח בצמ יונישל תובדנתה יכ  ,
תובדנתהה יבטומ תא תללוכה תיתליהק המצעהל  ג ילואו  . ]  היהי הזכ  ילהתש רעשל רתוי ריבס יל הארנ
ספא  וכס לש  ילהת  , בטומה לש ותמצע  ובשח לע אובת בדנתמה תמצעהשכ  ,  פיהלו [ .   ונתעדל ,  
 המצעהה  ילהתמ  יירקיעה  יחיוורמה  יבדנתמ  יווחש  , רעונה יבדנתמ ויהי  ,   יעיגמ  יתעל  מצעבש
השק עקרמ  ,  ינוא ירסח תויהל  יקיספמו תימינפה המצועה תא  ילגמ  ירחאל עויס ידכ  ות  א  .  
 
הצובקכ  יבדנתמה  
רב ו  ירקמה ב  , ידניא סיסב לע תשחרתמ הניא תרקחנה תובדנתהה וו ילאודי  ,   ותבו הצובק  ותב אלא
 וגרא  . דב המו   ל רכשב  ידבוע  ,  דאה לש  וצרה תועיבש לע תועפשה תויהל תולוכי תוכיישה תצובקל  ,  לע
הצובק התוא  ותב ראשיהל ונוצר / ולש תויביטקפאה לעו  וגרא  .  ומש תובדנתהל  יעינמב וקסעש  ירקחמ
 השדח תוסחייתה תצובק רוצילו  ישדח  ישנא שוגפל  וצרב אטבתהש יתרבחה עינמה לע שגד ) Cnaan & 
Goldberg-Glen, 1991  .(  רובע  רע לעב לומגתכ יתרבחה לומגתה תא ונייצ  ילומגתב וקסעש  ירקחמ  ג
  יבדנתמה ) Cnaan & Amrofell, 1994  .( הלופכ איה תובדנתהה תצובקל תוסחייתהה  : תישאר  ,  יהימ
המו דיחיה בדנתמה לש תוכיישה תצובק ה  תבדנתמה וא בדנתמה לע היתועפשה    ? תינשו  ,  לש רשקה המ
 יבטומה תצובקל הצובק התוא  ?  
 
 וקב תובדנתמה ה ציו לש  ח "   ומולס הרקחש ו ) 1997  (  השפתנ תוכייש  ה הילא תובדנתמה תצובק יכ וחוויד
  ימרוגה  יב הנושארכ ה  תדמתה לע  יעיפשמ  .   ורדג  ג ) 1985  (  שי  וגראב  ירחא  יבדנתמלש אצמ  69
תבדנתמה וא בדנתמה תדמתה לע תיבויח העפשה  . ענש רקחמ  היסנכב  ר ש  הובג היה הדמתהה רועיש הב
דחוימב  ,  ללכב תיתובדנתה תוליעפב הדמתה יבגל דומלל הסינ ) Keyton, Wilson, & Geiger, 1990  .(
 וגראל ההובג תוכייש תשוחת לע וחוויד  יבדנתמה וא  יליעפה לכ טעמכ  ,   יכייש  הש  ושמ אקווד
תתל   וכותב רתוי תונטק תוצובק  .  
 
קמ '  נילו ילרק  ' ) McCurly & Lynch, 1994  (  יומידה לע הבוטל העיפשמ תוכיישה תשוחת יכ וריבסה
 דאה לש ימצעה  , וז השוחת ריבגהל  ינוגראל וצילמהו  , לשמל ,   ידי לע  יפתושמ  יכרעו תורטמ תריצי   ,
 יידדה  ומאו דובכ  ,  הצופמ דחאה תשלוחש השוחתו ידי לע הצובקב רחאה לש חוכה   ,  תאזו  תא רמשל ידכ
בדנתמה  י  .  סילו סרפ ) 1975  (    יבדנתמל  ורגיש יתרבח  חל תריציל הצובקב שמתשהל וצילמה  א
ראשיהל  .  
 
הצובקכ שבגתהל  יטרפל  ורגל  תינ דציכ  ?  ויפתושו  ירש לע  מתסמ רקחמה תיברמ ) Sherif et al., 
1961,1966 (  ,  תמסרופמ  ייוסינ תרדסבש ) Robbers' Cave  ( תרטמ יכ ואצמ    הלטוהש תפתושמ לע  יתש לע
תובירי תוצובק  , חלצתש ידכב הלועפ  תשל  לוכ לעש  כ  , ידיל האיבה  תוצובקה ירבח  יב  יחתמ תגפה 
 יפתתשמה לכ תא הליכמה השדח לע תצובק תושבגתהלו תונושה .  
 
דיחיה בדנתמה לע תילילש העפשה  ג תויהל הלוכי  יבדנתמה תצובקל יכ  ייצל שי  .  כ  , לשמל  , רקחמב לע   
מ תקיחש תודוא  יבדנתמ לש הקיחשב בר קלח היה  יתימע  יבדנתמל יכ אצמנ  יבדנת  .  לש הרישנ
 ירחא  יבדנתמ  ,  ירחא  יבדנתמ  ע רשק רסוח  , ו   יבדנתמ  ע תובדנתהב  יצחל לע תוחישב  סח
 ירחא  , יטנה תאו הקיחשה תמר תא ולעה י   וגראב וראשנש  יבדנתמה לש הביזעל ה ) Cyr & Doerick, 
1991  .(  
 
ט יי לפ )  Tajfel,, 1971  ( היתועפשהו  דאה לש תיתצובקה תוסחייתהה תא ונחב  יפסונ  יבר  ירקחמו  ,
ו ההובג תוכייש שח אוה הילא תוסחייתה תצובק האצמנ  דא לכ רובע  :  ולש  ינפה תצובק ) ingroup  (    
תופתושמ  וימד תודוקנ שי  דאלו הירבחלש הצובקה  . תאז  ,  תוכייש שח וניא  דאה הילא הצובק דצל
בג  ההו –     וחה תצובק ) outgroup  .( יללכ  פואב  ,   יכיישה תא הבוטל תולפהל  יטונ  ישנא יכ אצמנ
  וחה תצובקל  יכיישה ינפ לע  הלש  ינפה תצובקל ) ingroup favoritism (  , הברק  הילא שוחל  ,  סחיילו
מ תונוכת  הל דעו תופ  . תוישרוש תוביסמ אקווד עובנל תבייח הניא  ינפה תצובקל תוכייתשהה )   תד ומכ
 ואלו ( . מגודל  ה ,  עבטמ תלטהב העבקנ הצובקל תוכיישהשכ  ג האצמנ  ינפה תצובקל הפדעה  ) Massick 
& Mackie, 1989  .(  
 
ט יי  לפ ) Tajfel, 1982  (  רנרטו ) Turner, 1987  (  תא ועיצה ירואית ת  תיתרבחה תוהזה  ) Social identity 
theory (  , לעהל  רוצהמ תעבונ  ינפה תצובקל הפדעהה היפל תימצעה הכרעהה תא תו  ,  תוהז  רוצילו  70
תיתרבח  , תישיאה תוהזה דצב  .  תרשפאמ תיתרבחה תוהזה צעיהל   הצובקה לש הגשיהמ   ,  הכרעהל תוכזלו
הירבחמ  .  ומיס  ,  סנפטסו רמורטס ) Simon, Strumer, & Steffens, 2000  (   דאש לככ יכ  רקחמב ואצמ
תיביטקלוק תוהדזה שח  , ח  עמל לועפל רתוי הטי אוה  כ וז תוליעפב דימתהלו ולש  ינפה תצובק ירב ,   כו 
 וחה תצובק  עמל תוחפ לועפל הטי אוה  . ידניא תוהדזה שח  דאשכ וו תילאודי  ,  ופה היהי בצמה  .  
 
תובדנתהל  יעינמ  
תיתובדנתהה תוליעפה תודוא לע רקחמה  מ רכינ קלח  , ורפה   תיתרבח  ,   ישנא תואיבמה תוביסב קסע
  עמל ישפוחה  נמזמ שידקהל  תיתלוז תוליעפ ב תיפסכ הרומת אל  , רמולכ  , תובדנתהה יעינמב  .  עפש
  יעינמל תוירקיעה תוביסה תא קלחל רשפאמ  וחתב  יאצממה יילאטנמורטסניא   ימצע ינווכמ וא   ,  דצל
 ייטסיאורטלא  יעינמ      יינתלוז ) ילתפנ  , 1998  ;  ומולס  , 1997   Blake & Jefferson, 1992; Cnaan & 
Goldberg-Glen, 1991; Fitch, 1987; Zakour, 1994  .(  
 
 הלש תיתובדנתהה תוליעפה סיסבב  ידמועה ימצע ינווכמ  יעינמ לע וחוויד  יבר  יבדנתמ  ,  תלבק  וגכ
תוליעפהמ הבוט השוחת  , קופיס  , יונפ  מז יולימ  , ימצעה  רעה תאלעה  , ישיא  יינעו הריירק חותיפ  .   ג
 ייתרבח ימצע ינווכמ  יעינמל  , כ  וג פל  וצר  תוכייתשה תצובק רחא שופיחו  ישדח  ישנא שוג  ,  התייה
תיתובדנתה תוליעפל  ישנא לש  תופרטצה לע העפשה  . תאז  ,  יינתלוז  יעינמ דצל  ,  רוזעל  וצר  וגכ
תלוזל  ,  ייטסינמוה וא  ייתד  יעינמ  ,   תולווע  וקיתל הפיאשו תוחפ רפש  לזמש ימל עייסל  וצר
תויתרבח  . ה יכ  ייצל יואר הז רשקהב   רוהט  זיאורטלא לש ומויק תלאשב  היניב  יקלחנ  ירקוח
תיתובדנתהה תוליעפב   ) Shure, 1991; Smith, 1981  .( נב י   ילחהל סריפ העיצה תקולחמה תא בשייל  ויס
ורפ תוליעפב תיטסיאורטלא תוליעפ חנומה תא    תיתרבח ) Pearce, 1993  .(  
 
יראלק  ,  סאקוטסו רדיינס ) Clary, Snyder, & Stukas, 1996  (  יפל תובדנתהל  יעינמה תא ריבסהל וסינ
תילנויצקנופה השיגה  .   כ לש תילאנויצקנופה הרותב תועיפומש תויצקנופה תא וחתיפ  ה  כ  של ) Katz, 
1960 ( ,   אלמל האב תובדנתההש תויצקנופ שש לע ועיבצהו  : יצקנופ י  יכרעה ת  , יצקנופ י הנבהה ת  , יצקנופ י  ת
הלידגה  , תיתנגה היצקנופ  , יצקנופ י  ת  הריירק ) נ תריבצ  של תובדנתה י תיעוצקמה הריירקה תארקל  ויס  (
תיתרבח היצקנופו .    סדייא ילוח  ע תוליעפל  יבדנתמ ברקב רקחמ ) Omoto & Snyder, 1993  (   יכ הארה
  לעו תובדנתהב ותוברועמ תדימ לע העיפשה תובדנתהה תועצמאב אלמל הסינ  דאהש היצקנופה גוס
ותוליעפ ימוחת  .  כ  , לשמל  , מ יצקנופב רתוי הובג  ויצ ילעב ויהש  יבדנת י  הדובעל רתוי ובדנתה הלידגה ת
 ילוחה  ע  ,  ירחא תמועל  , תיתרבחה היצקנופב רתוי הובג  ויצ ילעב ויהש  ,   יבטומ  ע תוחפ ולעפו
תובדנתהה  .  
 
 ילתפנ ) 1997  ( לארשיב  יבדנתמ  יילאיצוס  ידבוע לע  רענש רקחמב לדומה תא  קיתו ללכש  .  טסל
נופה תושו ירלק לש תויצק  ' ) Clary & Al., 1996  (   ייתקוסעת  יעינמ השולש  יסוה )  הרשעהו   וויג
 ייעוצקמ  , יעוצקמ לוכסת לע יוציפ  , תיעוצקמ תוביוחמ שומימו  ( יאנפה תועש לוצינל סחייתמה עינמו  .  71
תיעוצקמה ותוהזל הרושק עוצקמה שיא תובדנתה יכ אצמ ילתפנ  , ב רושקה יתלוז עינמ  רד " שומימ  
תיעוצקמה ותוביוחמ "   ילאיצוסה דבועה לש  , בטומה יפלכ  זיאורטלא  ותמ גוהנל יכרע וצ תללוכה  .
ויתונקסמב  ,   שיא בדנתמה לש  יידוחייה  ייעוצקמה ויכרצו ויעינמ יוהיז תובישח תא ילתפנ שיגדה
עוצקמה  ,  קופיסו  .   יטשלקניפו רנפ ) Penner & Finkelstein, 1998  ( זה  יב יבויח רשק ואצמ  שדקומה  מ
 תובדנתהל ו תיכרעה היצקנופה יולימ  יב  .  אכמ  ,  הלש  יעינמל  אתהב  יבדנתמ  בשל  ינוגראל יאדכש  
 , הדמתהה תאו  וצרה תועיבש תדימ תא לידגהל ידכ .  
 
 יוסמ  וגראל תופרטצהל  יעינמ שי יכ ריכזהל יואר יללכ  פואב תובדנתהל  יעינמל רבעמ  .   סילו סרפ
) 1975  ( מ השולש ונמ  וגראל תופרטצהל  יעינ  :  תויכרע תוביס )  תומאותה תודמעו  וגראה  ע תוהדזה ומכ
 וגראה לש ולא תא (  ,  תויתרבח תוביס ) לשמל  ,    ע תורכיהו  ייתרבח  ירשק לשב  וגראל תופרטצה
וב  ילעופש  ירחא  יבדנתמ  (  תויבצמ תוביסו ) המוד היווחב תוסנתהו  וגראל תיזיפ הברק  .(  וז הרעשהל
שיא אצמנ   ירקחמב שו ) Jenner, 1982; Wilson, 2000  .(  
 
תובדנתהה תריירק  
 וגראב  יבדנתמ לש  ייחה לגעמב לולכש המ לכל  יסחייתמ ונא תובדנתהה תריירקב  : הדמתה  , הרישנ  ,
תוביוחמ  , תינוגרא תוהדזה  ,  וצר תועיבש  ,  ילומגתו  יישק  ,  תחוור לעו  יבדנתמה לע תוליעפה תועפשהו
 הייח  .  
 
 תוביוחמ  הדמתהו  
  תובדנתהב דימתהל  הל  ימרוגש  יעינמה  תוא חרכהב  ניא  וגראל תופרטצהל  יעינמ יכ רוכזל שי
) Cnaan & Goldberg-Glen, 1991; Lammers, 1991 (  , דרפנב  ינורחאה תא רתאל שי  כ לעו  .   ענכ
 ויסאקו ) Cnaan & Cascio, 1999  ( תמהש עובשב תועשה רפסממ תבכרומכ תוביוחמ ורידגה   יבדנ
תוליעפל  ישידקמ  ; תובדנתהה  מז  רוא  ; תוליעפהמ  וצרה תועיבש תמרו  .   ע  עפ אל תפלחומ תוביוחמ
הדמתה  ,  וגראב ראשיהל  ינווכתמ תבדנתמה וא בדנתמהש  מזה חווטכ תראותמו .  
 
 וגראב  ירושקה הדמתה ימרוג  
 סילו סרפ ) 1975  ( שמתשהל  ילוכי  יבדנתמ ינוגראש  יעצמא לש הרוש ונמ   תא ריבגהל ידכ  הב 
 ברקב הדמתהה ה  יבדנתמ : הכרדה   , יתפוקתו  טוש דודיע  ,  יוסמ יתרבח  חל תלעפה  ,  יביתנ תעצהו
 ודיק  .  
 
הרכהו הכרעה  :   הירד ) 1999  ( יה  וגראה תעקשהש האצמ י  הת ה   רוג ה  לש הדמתהה רופישל רתויב טלוב
 יבדנתמ  ,  תובדנתהה תדובע תא הנוממה לש הרקוהו הכרעה דחוימבו הדות בתכמ תלבקו  .  תכרעה  ג
  יבדנתמ לש הדמתה לע העיפשמ האצמנ תורישה ילבקמ דצמ הדות )  ומולס  , 1997  ; Qureshi, Challis & 
Davis, 1983  .(  
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הכימתו הכרדה  :  וגראה תרכה  ,  דימתהל  יבדנתמל ועייס ותוינידמו ויתורטמ ) Keyton et al., 1990  .(
  ורדג ) 1985  (  גוסו דיקפתל הנכהש אצמ הדמתהה לע קהבומ  פואב ועיפשה  יבדנתמל  תינש דיקפתה  .  
 ינמזה חולב תוחונ  :  יבדנתמ רומישב הבושח  וגראה דצמ תושימג  .  העיפשה  ינמזה חולב תוחונש אצמנ
 הדמתהה לע קהבומ  פואב ) Miller, Powell, & Seltzer, 1990  .(  
 
תויוכמס תלצאהו  ודיק  : כ תובדנתהב  יניינעתמש  יבדנתמ שי  הלש הריירקה  ודיקל יעצמא  
) Wilson, 2000; Zakour, 1994  (  הריירק תובדנתהב  יאור וא ) Hatch & Sherrott, 1983  .(  הלא רובע
הלאו  ,  רומישב עייסל הלוכי תובדנתהה ינוגראב  ודיק ילולסמ תריצי  .  
 
 יבדנתמב  ירושקה הדמתה ימרוג  
תישאר  ,  לש המויק תא וראיתש  ירקוח שי " יטנ י וחמל ה תובי "    לע הבר העפשה תלעב תויהל הלוכיש
  וגראל דיחי לש תוביוחמה ) Lee, Ashford, Walsh, & Mowday, 1992  .( יטנ י  הרדגוה  תוביוחמל  ה
תויווחו תוישיא ינייפאמ לש רובצמכ  ,  וגראל ומיע איבמ דיחיהש  ,  תוביוחמ חתפתהל הרומא  תועצמאבשו
 וגראל רתוי הבר  .  
 
 סונ  כ לע  ירקחממ  יאצממ   תעפשומכ  וגראל  הלש תוביוחמה תא  יראתמ  יבדנתמ ברקב ושענש  
ה  ימרוגהמ הלא :  
 
ויצוס  ינייפאמ    ייפרגומד  :  ליג  יב יבויח רשק אצמנ ל   יקוורמ רתוי  ידימתמ  יאושנ  ישנאשו הדמתה
) Cnaan & Cascio, 1999; Miller et al., 1990  .(  רתוי  ידימתמ  ידליל  ירוה ) Wilson & Musick, 
1999  .( תובדנתהל  רטצהל  יטונ קר  ניא ההובג הלכשה ילעב  ישנא  ,  הב דימתהל  ג אלא ) Lammers, 
1991; Wilson & Musick, 1999  .(  
 
נ י  דוק  ויס  : נ  יב יבויח רשק אצמנ י  תובדנתהב  דוק  ויס ל  הדמתה )  ורדג  , 1985  ; Lammers, 1991  .(  
 
תובדנתהל  יעינמ  :  אצמנ   נמא נמ  יב יבויח רשק  אקווד  ייטסיאוגא  יעי ו הדמתה  יב  ,  אצמנשכ קר  א
 הלא  יעינמל הנעמ ) Rubin & Thorelli, 1984  .(  רחא רקחמ  ) Qureshi et al.,1983  (  תיצחמ קר יכ אצמ
 הלש  יעינמל הנעמ הנתנ תוליעפהש  ושמ ודימתה ופתתשהש  יבדנתמהמ .     הירד ) 1999  (  האצמ אל
  יעינמ  יב רשק ל הדמתה  .  
 
תודמע  : חת יה אל הדובעה  הידעלבשו  יליעומ  ה יכ  יבדנתמה לש תושו י  לע תועיפשמ תעצבתמ הת
  הדמתהה )  הירד  , 1999  ; Qureshi et al., 1983  .(  תועיפשמ ויפלכ תויבויח תודמעו  וגראה  ע תוהדזה  ג
 הדמתהה לע ) Qureshi et al., 1983; Miller et al., 1990  .(  
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דיקפתב  יגשיה  :  יבויח רשק אצמנ  הדובעב  יגשיהה  יב ל  הדמתהל ומצע דיקפתה  יב  כו הדמתה )  ורדג  ,
1985  .(  
 
 וצר תועיבש  :   הירד ) 1999  ( הדמתהל הרושק  יבדנתמ לש  וצר תועיבשש האצמ  ,   וצר תועיבש דחוימב
 תוליעפב  ימיוסמ  יטקפסאמ ) תואמצעה תדימ  , ישיא ריחמ  , רכשב  ידבוע  ע  יסחי  , הרקויו  .(  
 
הרישנ  
ו וטומוא  רדיינס ) Omoto & Snyder, 1993  ( תבדנתמה וא בדנתמה לש  ייחה לגעמ תא וראית  , ע ל   פ י  
יתובדנתהה  ילהתב  יבלש השולש ללוכשו וחתיפש לדומ  :  ורט בלש   תוליעפ  , תוליעפה בלש  ,   ויסו
שדחמ הלחתהו תוליעפה  . ומצע בדנתמה לע רחא  פואב עיפשמ הזכ בלש לכ  ,  לע ו  יבדנתמה  וגרא  לע
ב הרבחה ללכ  .  ישילשה בלשב לש ותלוכיב  תבדנתמה וא בדנתמה    א טילחהל דימתהל וא בוזעל  .  תנעטל  ,
תענמנ יתלב איהש הפולחת שי  , ל  ילוכי  ינוגרא לבא  צמצ  הרישנה תא  ידי לע   יעינמב תובשחתה 
 יבדנתמה לש  יכשמתמהו  ינושארה  .  
גו קיילב '   וסרפ ) Blake & Jefferson, 1992  ( קב  יקמ רקס וכרע הינטירבב  ירשונו  יליעפ  יבדנתמ בר  .
בוזעל  הל ומרג תואירב תויעב וא יתחפשמ  חל יכ ונייצ  ירשונה רקיע  . ויה  ימרוגה ראש  : הדובעב  חל  ,
 תופייע ו הריד רבעמ  .  
 
 זכרמב תובדנתמ לש הדמתההו הרישנה תא רקח לארשיב  רענש ינתוכיא רקחמ ה  הפיקת תועגפנל עויס
 תינימ ) יקסח   לטנוול  , 2001  .(  הרישנה ימרוג יכו תונוש תוביסמ תומרגנ הרישנו הדמתה יכ אצמ הז רקחמ
 תוביסנב יונישמ רתוי  יבכרומ ה  ייח  .  רקיעב המרגנ הדמתה ידי לע  חלצומ תינוגרא היצזילאיצוס  ילהת 
תובדנתמה לש  , זכרמל תבדנתמה לש ההובג תוביוחמ תדימ  ,  ומיע הלש יבויח רשקו )  תמרו תוהדזה תמר
המילה תוהובג   .( חלצומ תוחפ היצזילאיצוס  ילהת ויה הרישנ לע ועיפשהש  ימרוגה רקיע  ,  לש  סוא
 תובדנתהה תוליעפב תוכורכה תוילילש תויווח ) תינשמ המוארט  , קחדו  יצחל  ( הכימת שקבל ישוק דצל  ,
ימיטיגל רבד איה הביזעה יכ השוחת  כו  .  
 
 וצר תועיבש  
  ורדג ) 1983  ( ה לש  וצרה תועיבשש אצמ  ילוכסת רדעיהמו דיקפתב תוחונמ תמרגנ  יבדנתמ  .  ייטסומ  
Mostyn, 1983  (  ילומגתל  יבדנתמה תויפיצל דיקפתה תמאתהמ העבנ  וצר תועיבשש הנעט  .  קיילב לצא
גו '    וסרפ ) Blake & Jefferson, 1992  (  ויה תיברמ  וצר תועיבשל ומרגש תובדנתהב  יטביההש אצמנ
ליעומ  הש  יבדנתמה לש השוחת  י  , הדות תכרעה  יעיבמש תוחוקלו  יבדנתמכ  תלוכיב ימצע  וחטיב  .
 רחא רקחמ ) Field & Johnson, 1993  (  סיפסוהב  ילעופה  יבדנתמ לש  וצרה תועיבש תדימ תא קדב
הינטירבב  . הדובעמ האנה ויה  וצרה תועיבשל  יחיכשה  ימרוגה  , לומגת תשוחת  ,  ירחאל הרזע  ,  הריווא
תיתורבחו הבוט  , ע רשק  ילוח  ע רשקו  ירחא  יבדנתמ    .   ג הרושק האצמנ תובדנתהמ  וצר תועיבש  74
הדובעל היצביטומ  ע  ,  ישנאל הביח  ע  ,   ייחב תיללכ  וצר תועיבש  עו  וגראב תוברועמ  ע ) Cnaan & 
Cascio, 1999  .(  
 
 וצר תועיבש רסוחל  ימרוגה תא דרפנ  פואב וקדב  יטעמ  ירקוח  . גו קיילב ויה ולא  יב ' פ   וסר   Blake & 
Jefferson, 1992 (  , ש  וריח וקב  יבדנתמה תדובעב  יטביהה יכ ואצמש ידיל ואיבה   וצר תועיבש רסוח 
יא תשוחת ויה   יא וא תורישכ    יבדנתמה לש המאתה  ,  יינימ  יכרצל וקה תא תולצנמה תוחיש  ,
תריינו היצרטסינימדא  , היינפה ירחא בקעמ רסוחו תורישה לש הערל לוצינ  . יטסומ   י ) Mostyn, 1983  (
שואיימו  ינוממה דצמ הכרעה רסוח לשב רקיעב  יבדנתמל  רגנ  וצר תועיבש רסוחש התארה  .  שילשכ
תובדנתהב והשלכ טביהמ  וצר תועיבש ירסח ויה  יפתתשמה  יבדנתמהמ  .  
 
תיתובדנתהה תוליעפב  יכורכה  יישק  
 ואלב לש יתרבחה  יפילחה תירואית ) Blau, 1967  ( שה תא הראית  וזיאל  דא לש הפיא  .  ילומגת
 יבדנתמה רומישב עייסל  ילוכי ליעל וראותש תובדנתהה  ,   ילומגתה  יב  וזיאה רמשנש יאנתב תאז  א
ו בדנתמכ לעופ אוהשכ  לשמ  דאש ריחמה  יב  . ליבשב ריכהל שי הז  וזיא קודבל   ,  ושאר בלשכ  ,  תא
 יבדנתמה ינפב  יבצינה  יישקה  , נתהה תוליעפהש ריחמה תאו  המ הבוג תיתובד  .  בורש  ושארה ריחמה
לבגומה  מזה באשמב תוחיפ אוה  תוליעפ לע  ימלשמ  יבדנתמה  .  תוביס לע הינטירבב  רענש רקחמב
ה  הרישנ ) Blake & Jefferson, 1992 (  , יה הדובעהש  ייצ  ירשונה לש הובג זוחאש אצמנ י  רתוי תבייחמ הת
ופיצש הממ  . בעב  יצחל ורצונ יכ ובזע  המ  יבר  מיע השגנתה תובדנתההש החפשמב וא הדו  .  ברקב
ורקחנש סדייאה  וחתב  יבדנתמ  ,  לדבה אצמנ רכינ  ריחמה תסיפת תניחבמ  ידימתמ  יבו  ירשונ  יב 
 המ התבג תובדנתההש  . ידמ בר  מז  המ הלזג תובדנתההש ונעט  ירשונ י )  Omoto & Snyder, 1993  .(  
 
יחמ  ג תויהל לוכי תובדנתהל יכ רוכזל שי דבכ ישפנ ר  , וב דחא  פ אוה ליעל הראותש הקיחשהש  .
 ררועל הלוכי  ישק  יבצמ  ע וא  יינעבות תוחוקל  ע תודדומתה ברקב   ידחפו תודרח  יבדנתמה 
ישפנה  בצמ לע עיפשהלו  .  מרל    לאנברבא ) 1994  ( יווח תא הרקח י רע ינרות לצא ישגרה סמועה ת "    .  איה
 תמר תא תוריבגמ תומיוסמ תוחישש האצמ ו תיבצמה הדרחה  תא  רותה לש יבצמה  ואכידה תמר  ,  יכ  א
דהו הדרחה תדרוה לע תיבויח העפשה  יבדנתמה לש תויעוצקמל שי י  ואכ  . יקסח    לטנוול ) 2001  (  יכ האצמ
 זכרמב תובדנתמ ה  הובג ישפנ ריחמ  יתעל ומליש תינימ הפיקת תועגפנל עויס – תינשמ המוארט ווח  ה   ,
תוהובג קחד תומר  , ד י ו  ואכ י י שוא  .  
 
 יבדנתמה לע תובדנתהה תעפשה  
מ  וצרה תועיבשלו  ילומגתל רבעמ דחא דצ מ הקיחשלו  יישקלו  רחא דצ ,  תוליעפה לש תופסונ תועפשה שי 
ומצע בדנתמה לע תיתובדנתהה  .  
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 לע תוישפנ תועפשה רפסמ ויה תיתובדנתהה תוליעפל יכ הארה הלצה תדיחיב  יבדנתמ  חבש רקחמ
 יבדנתמה  :  תוליעפה רבעה  מ תומוארט לע רבגתהל  הל העייס  , תואמצע תשוחת שוכרל  , ו ל  הטילש חתפ
 תולוכיו תימצע ) Keating, Brown, & Standley, 1973  .(   ירושיכ חותיפב  יתעל הכורכ  ג תובדנתהה
 ישדח תויונמוימו  , הביבסה  מ רתוי יבויח סחיו הרקויב  ,  ימצע קופיסבו ימצעה יומידה רופישב ) Lois, 
1999 .(    
 
  ויערל  יאתמ ליעל רמאנה לכ " רזועה תייפרת "    הנושארל הלעוהש ידי לע   מזיר קנרפ  ) Riessman, 1965  .(
ו עויסה  תממ הבר תלעות קיפמ הרזעה שיגמ שונא יתורישב עויס לש  ילהתבש עיצמ  ורקיעה  תובקעב
 תאז רפתשהל לוכי ובצמ  .  ישונאה שגפמה  ותב ש עויס לש  ילהת  ייקתמ וב  , ה אקווד  הרואכלש  דא
עויסל קוקז תוחפ  , עויסה תא עיצהל אבש  דאה  ,  רבד לש ופוסבש אוה  הכוז רתוי בר עויסל תובר  ימעפ  ,
הרזעה  תמ לש  ילהתה  צעמ  . הרזעל תוצובקב אלמ יוטיב ידיל האב וז הדבוע   תימצע  ,  תויונגראתה  הש
 תפתושמ היעבמ  ילבוס לש תוירטנולוו ש ועה תייפרתו תידדהה הרזעה  הב  יכילהת סיסבב  יאצמנ רז
 תוצובקה תועיצמש יונישה ) לאנור  , 1993  .( עויס והערל שיגמ  דאשכש אצמנ תיגולונמונפ הניחבמ  , יזא  : א  .
 יב רשוכ לש הלדג הגרדב שח אוה   ישיא  ; ב  . החיקלבו  הניתנב  ויווש תשוחת שיגרמ אוה  ; ג  .   לבקמ
 רע  תובר תוישיא  תומשגה  ; ד  . נהמ תיתרבח הכרעהל הכוז   ירזע ) Gartner & Riessman, 1977, 1984 .(  
 
 דא תמילהו תינוגרא תוהדזה    וגרא  
תיתצובק תוהדזה לש  יוסמ  פ איה תינוגרא תוהדזה  , כ הרדגוהש "  הצובקה  ע דחא אוה  דאש הסיפת
הילא  ייתשמו  , היתונולשכו היתוחלצהמ קלח  פוה אוהש  ות " ) Ashforth & Mael, 1989, p. 34  .(  שי
מדקמ רפסמ תינוגרא תוהדזהל  י  :  וגראה לש ינוציחה יומידה  , דיקפתב הענהה ימרוג  ,  דיקפתה ינייפאמו  
Wan-Huggins, Riordan, & Griffeth, 1998 (  .  ינשמ תבכרומ תינוגרא תוהדזה  יביכרמ  יירקיע   :
 ושארה  ,  וגראה  ע  דאה לש תוהדזהה תמר  , ויכרע  , וכותב  ילעופה  ירחאה  ישנאהו ותוברת  ; ינשהו  ,
 דאה לש ויכרע  יב המאתהה וא המילהה תמר  ,  ותוברתו ויתוסיפת ו   וגראה לש הלא  יב ) Ashforth & 
Mael, 1989  .(  
 
 ומיס  ,  סנפטסו רמורטס ) Simon, Strumer, & Steffens, 2000  ( ל  רקחמב וסחייתה  יינע  תוהדזהה 
תינוגראה  . לע היתועפשהו  דאה לש תיתצובקה תוסחייתהה תא ונחב  נמא  ה    דאה לש ותונוכנ 
 יבטומ תצובק רובע בדנתהל  , תצובקל תכיישכ ספות אוה התוא   תצובק וא  ינפ    וח  ,  א  יכ וארה  ה 
  ע ההובג תוהדזה  וגראה ויתורטמ  עו  יבדנתמה  ילעופ וכותבש   ,  לועפלו  ישמהל  וצר לע העיפשה
 וגראב  , יהש העפשה י תיתצובקה תוהדזהה לש וזמ רתוי הקזח הת  .  
 
 תמילה  דא   כ הרדגוה  וגרא " רשאכ תשחרתמש  וגראו  דא  יב המילהה תדימ  : א  .  תוחפל תחא תושי
תרחאה לש היכרצ תא תקפסמ  ; ב  . יסיסב  ינייפאמ תוקלוח תויושיה יתש י  ימוד    ; ג וא  .  הינש  ."
) Kristof, 1996, p. 31 in Van Vianen, 2000  .( ל רבעמ המאתהה תא הביחרה תרחא הרדגה  יינע    76
 יכרצה  , ג ינעל   י  יפתושמה  יכרעה   " :  דא תמילה     וגראה יכרע לש  יסופד  יב המילה איה  וגרא
דיחיה יכרע לש  יסופדו  ,  וגראב  ירעמ דיחיהש המכ  ירדגומ דיחיה יכרע רשאכ . מגודל  ה ,  וא תווצ תדובע 
תונשדח "   ) Chatman, 1991, p.459  .(  
 
 ינוש  ינוגראל  יכשמנ  ינוש  ישנא יכ הלוע רקחמהמ , לע      הל  ימיאתמש  יינוגרא  ינייפאמ יפ
)  וגראה לדוג  ,  וגראה לש  ואניבה תמר  , רכשה תמר  , רוזיבה תמרו  ( לעו   תוישיאה יפ  . מגודל ה ,  ילעב  ישנא 
יטנ י דיתעב תוננובתהל ה  , לודג דע ינוניב לדוגב  וגראל רתוי וכשמנ  , ברו ירוזיב    ימואל ) Lievens, 
Decaesteker, Coetsier, & Geirnaert, 2001  .(  דא תמילהל   תובושח תועפשה  ג תויהל תולוכי  וגרא  .
גפו סיראט '  י ) Taris & Feij, 2001  (   דאה  יב  יכרע אשונב רתוי ההובג המילה המייקתהש לככ יכ וארה
 וגראל   ,   ידבועה  כ וליג רתוי ההובג  וצר תועיבש   , בוזעל הנווכ תוחפ ואטיבו תוחפ וננולתה .  
 
ב  ירקחמ  יידע  יא בדנתמ תמילה  וחת    וגרא  ,  כ לע תונעל לכוי הז רקחמ יכ  יווקמ ונאו  .  סונ  כ לע   
 תידיקפת תוהדזה  ג תמייק יכ ריכזהל רשפא ) role identity  (   ע  דא לש תוהדזהה תדימ תא תראתמה
עצבמ אוה ותוא דיקפתה  .   ייתרבחה  ידיקפתל  ירשקתמש ינאה יביכרממ תרזגנ תידיקפת תוהדזה
 ונא  תוא  יאלממ  .  דאה לש ינאה תסיפת לע רתויב הברה העפשהה ילעב  ימרוגה דחא  ,  תויפיצה אוה
  ייתועמשמ  ירחא לש תויתרבחה ) significant others  .( בדנתהל הנווכ לע דואמ עיפשהל לוכי הז רבד  .
 דיקפתב ראשיהל תונווכ חותיפ לע העיפשמ תידיקפת תוהז ) Grube & Piliavin, 2000  .(  
 
ליפו בורג   יבאי ) Grube & Piliavin, 2000  (   יבדנתמ לש  וצרה לע תידיקפתה תוהזה תעפשה תא ורקח
תיתובדנתהה  תוליעפב דימתהל  .  ברקב  יקמ רקחמ וכרע  ה 1091   טרסב המחלמל תדוגאב  יבדנתמ 
הראב " ב  . פתנה תויפיצה אוה תידיקפת תוהזל רתויב בוטה אבנמה יכ הארה  רקחמ ש  ירחא  ישנאמ תו  ,
ש  כו  תנווכ תעינמבו  וגראל  ינתונ  יבדנתמש  מזה תומכ יובינב רתויב בושחה  רוגה איה תידיקפת תוהז
 יבדנתמה דצמ הביזע  .  
 
היתועפשהו רעונ תובדנתה  
 מצעב  יבדנתמ רעונ ינב  ,  ירחא רעונ ינב  עמל  יבדנתמ  א  ה  יתעלו  .  הרקחנ רעונה ינב תובדנתה
 לועבו  ראב  . תמ  יב לדבה אצמנ אל   ירגבתמ  יבדנ ו   יעינמל עגונה לכב  ירגובמ  יבדנתמ  יב
תובדנתהה   ) Schondel &  Boehm, 2000  .(   מצעב  יבדנתמש  ירוה ) Raskoff & Sundeen, 1994  (
ורפ תוליעפל רעונה תא  יכנחמה  דקומ ליגב היצזילאיצוס יכילהתו    תיתרבח ) (Janoski, Musick, & 
Wilson, 1998 דנתהל  ימרוגה  יב  ה  רעונ ינב תוב  .  רקיעב יכ אצמנ  ינב תיסחי הובג יתרבח דמעממ רעונ  ,
טונ  י  בדנתהל רתוי  –   ימרוגה  יב  ה  ייתרבח  ירשקו יתרבח חוכל תושיגנ  ה   יב  ילידבמ  ינב  רעונ
בדנתמ  י   ו   יב  ינב ניאש רעונ   בדנתמ   י )  Sundeen & Raskoff, 2000  .(  
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ינב לש תובדנתהל יכ אצמנ   רעונ  , בדנתהל ומכ  ירגובמ תו  , תובדנתהה יבטומ לע תיבויח העפשה שי  ,   ג ומכ
  יבדנתמה רעונה ינב לע תיבויח העפשה ) Schondel, Boehm, Rose, & Marlowe, 1995  .(  
 
תישאר  ,  תחלצה לע תיבויח העפשה התייה תובדנתהל יכ אצמנ  ינב  ידומילב רעונה  ,  התחפהב העייס איהו
תונוש תוגהנתה תויעב לש  . רוא רקחמב   רענש   כ הראב  יבדנתמ רעונ ינב ברקב הנש " ב  ,  יכ  אצמנ
 התלעה תובדנתהה ינב ברקב בדנתהש רעונה  ו ההובג הלכשהל תופיאשה תא    ,  ינויצה תמר תא  ,  תא
  הילע תולטומה תומישמ עוציבל תימינפה הענהה תאו ימצעה יומידה ) Johnson, Beebe, Moritmer, & 
Snyder, 1998  .( רחא  רוא רקחמ  , רענש  ב     237 הראב  ינוש  יזכרמ  " ב  ,  רעונה ינב תובדנתה יכ הארה
 ידומילב תונולשכב התחפהל המרת  , תיבמ הרישנבו הקחרהב התחפהל    ינויצב רופישלו רפסה  .  ינבל
יתלב תונוירה תוחפו תוגהנתה תויעב תוחפ ויה  יבדנתמה רעונה    ייוצר  ,  ינב לש ימצעה יומידב רופיש לחו
כ  הלש תודמעבו רעונה  הרבחה יפל ) Moore & Allen, 1996 .(  
 
רתוי  ורא חווטלו רתוי הבחר העפשה  ג התייה רעונה ינב תובדנתהל  .  הרבחל  סחי לע העיפשה איה
הליהקלו  . רתוי הבר תיתרבח תוירחא ושכר תובדנתהב וקסעש רעונ ינב  ,  עגונבו  מצעל עגונב רתוי בר עדי
 ירחאל  , תונוכנ וליגו  ישדח  ירושיכ ושכר  ה  תוטלחה לבקל רתוי הבר  ) Hamilton & Fenzel, 1988  .(
  ברקב תובדנתה יסופד קדבש רקחמ 1404  רעונ ינב  )  ליגב 17 12  ( הליהקב  יליעפ  יבר רעונ ינבש אצמ  ,
  הלש תיתובדנתהה תוליעפהמ רכינ  פואב הבוטל עפשומ הליהקה  ע  סחישו ) Raskoff & Sundeen, 
1994  .(  
 
תועפשה ואצמנ לארשיב  ג רעונה ינב תובדנתהל תויבויח   .  גמ לש  רקחמ  ,  יבוליאו  יובנריב  '  ) Magen, 
Birenbaum, & Ilovich, 1992  ( לארשיב הקוצמ תונוכשמ רעונ ינב לע תובדנתהה לש התעפשה תא  חב  ,
ורבצש תויבויחה תויווחה לעו רעונה לש  ייחה תופיאש לע  .  ובדנתהש רעונ ינב כ  ילעב ויה תוחפל הנש
ל תשוחת רתוי הבר תיתרבח תודיכ  ,  תווחל רתוי ההובג תלוכי ילעבו תיתרבח תוביוחמל רתוי זע  וצר ילעב
תויבויח תויווח  . לארשיב  רענש רחא רקחמ  , יתבב רעונ ינב לש תובדנתה תינכת ראיתשו   שפנ ילוחל  ילוח  ,
תווצה לעו  ילוחה לע תויבויח תועפשה ויה תינכתל יכ הארה  , יווח הקינעה  ג איה  א י  תלעב הדימל ת
תועמשמ    רעונל ) Schlosberg, 1991  .( רקחמ  ,   חבש 415  תיתובדנתה תוליעפב וקסעש  יקינצוביק רעונ ינב 
אבצה ינפל  , רתוי תויתרבח תודמע רבעל וטנש  כ רעונה תודמע לע העיפשה תובדנתהה יכ  עט  ,   ג יכ  א
 תוימרופנוק תוחפל ) רדו ימהרבא  , 1995  .(  
 
ג האצמנ תיבויח העפשה ובדנתהש תויולבגומ ילעב רעונ ינב לע    .  רעונ ינב לש תובדנתהה תא  חבש רקחמ
 תונוש תויולבגומ ילעב ) Roker, Player, & Coleman, 1998 (  ,  תיבויח העפשה התייה תובדנתהל יכ הארה
רעונה ינב לע המיצעמ  .  תובדנתה  יב  יחבהל ושקתה הדימל ייוקל רעונ ינב יכ  ייצ הז רקחמ ו הדובע  יב  .  
 
2  . רעונ ינב לש ירטאיכיספ זופשא    78
 ידליה לש הניקת תוחתפתהל הגאדה  ,  יקפסמ  יישגר  ירשקו תוביצי  תמל  ,  הליעומ  תובלתשהלו
 ירוהה לע יעבט  פואב תלטומ הרבחב  .   ירקמב ש תירוה החנזה תמייק  הב  ,  ישק ילוח יבצמ  ,  וא
 ירומח יתרבח קותינו תיתרבח יטנא תוגהנתה  , תעל  יאצומ  ה יתיב  וח לופיטל  תחפשמ קיחמ  י  ,
ימינפ תרגסמל י תית  , ת תורגסמל וא תיזופשא י  וק  .  קפסל איה תיתיב  וח המשה לש תירקיעה הרטמה
 ולא  ידלי לש תישפנה החוורה תא חיטבתש המיאתמ לופיט תפולח )  ישו יתשינבנב  , 2003  .(  
 
ירטאיכיספ זופשאל הרענ וא רענ האיבמה החפשמ  ,  רבשמל תעלקנ ומח ר  , הפורטסטק תשוחתב  א  יתעל  .
ורכה המגיטסה כ העיתרו קוחיר לש תושוחת תררועמ ירטאיכיספ זופשאב ה  , הייחדו דחפ  ,  קותינ תושגר
הקחרהה דחפו  , החפשמה ינב לכ ברקב  , תיתרבחה הביבסה ברקבו .  
 
ינשה תיצחמב י ללכב שפנ ילוחב תילופיטה הסיפתב  ייתוהמ  ייוניש ולח  ירשעה האמה לש ה  , יבו   ידל
טרפב רעונ ינבו  . הלחמב לופיטה  יב בוליש רצונ הגרדהב  , היגולותפב  , ו   יכילהתמ התחימצ תנבה  יב
  יליגר  ייתוחתפתה ) לטנזור  , 1987  .(   כ לע  סונ  הלוחב רישיה לופיטה לש תוחתפתהה תפונת הכשמנ
ילוחבו  , ילוחה תא  ירצויה  ייתרגשה  יכילהתה רקחיהל ולחה ליבקמבו  ; ויסינ ושענ העינמו רותיא תונ  ,
הלוחה תרזחהל  ינונגנמ חתפתהל ולחהו  , הכנה וא  , הרבחל ,   ו תועדומה החתפתה  ,  תא טולקל הרבחה לעש
תיקלח תואירבל ילוחמו ילוחל תואירבמ  להמל לגתסהלו הכותב הלוחה  , תוכנ וא  .   ילוחה  יתב
תוילופיטה תורגסמה תחא רבעב ויה  יירטאיכיספה  ,  תימוטוכיד הסיפת וגצייש הלוחל אירב  יב וז  .   ויכ
העינמו רותיא לש תיביטרגטניא השיג  יחתפמ  ה  , יתאפרמ לופיט  , יתליהק  וקישו זופשא .  
 
תיתרבח תודידבו ישפנ ילוח  
שפנה עגפנ , ילובגכ  יתעל ראותמ הינרפוזיכסה הלוח דחוימבו   , תיתרבח דדובמ  ,  תיתקוסעת הניחבמ לבגומ
זרפומ  פואב יתולתו  .   וחטיב רסח אוה ימצע  , וגא תוחוכ רסחו  ייתרבח  ירשק תריציב השקתמ  ,   בומב
רבשמ יבצמב  יצחל תאשל ישוק לש  .   הלגמ אוהו תויעב  ורתפל תוקינכט לש לבגומ  ווגמ ול שי
 ילק  חל יבצמב וליפא  יפירח  יירטאיכיספ  ימוטפמיס  . שגרבו דוקפתב אוה יוקילה  ,   כל  רוג אוהו
ודוקפתב שלחנ הלוחהש  . הל וילע תינעבות הרבח  עו תמייאמ הלחמ  ע רדתס  , ו  סנכנ אוה דורשל ידכ
 ותלוכי יפל ילמינימ  פואב דקפתל  רד אצומ וא יטוכיספ בצמל ) ילאניפ  , 1991  .(  
 
 ינוא רסוח בורל רדשמ זפשואמה הלוחה  , תוחוכ תולדו תולת  .  הדירי ולצא תמייק תרכינ  הייצרב 
היצביטומהו  . מ יטוכיספ טסופ יוקיל  ע הלוח תיחטש הבישחב  ייפוא  , ב   דקתהל  וצרו תופיאש רסוח
ו ב ינוציחה  לועל הטעמ תוסחייתה .  
 תוערפה  ירגבתמ ברקב שפנ תולחמו תולגתסה  
  יגולומידיפא  ירקחמ  ירגבתמ לש  ייגולותפ  יבצמו תולגתסה תוערפה ) Brunstetter & Silver, 
1985  (  כ יכ  יארמ %   10 תולגתסה יישק  יניגפמ  ירגבתמהמ  .   רדב  ה תוינילקה תונומתה הלא  יבצמב 
 תויביסרגר ללכ ו הדרחכ תווחנה תורעוס  ,  ואכיד  , הליכאו הנישב תוערפה ,   יוטיבב  יימואתפ  ייוניש 
 ירוהל תוכייתשה  , תיביסלופמיא תוגהנתה וא תויטמוסוכיספ תוערפה  .  הלא תועפות תניחבב  ה  דדמ   79
על ו חו  יימינפ  יצחל לומ רגבתמה לש הגיסנה תמצ  יינוצי  .  בצמב הדיריה  ע תועפותה תומלענ ללכ  רדב
 חלה  . רתוי הרומח הערפה  ויק חינהל  וקמ  תונ  שמתמ יביסרגר בצמ .  
 
תיניצר היגולותפיספ  , וזכ חתפתהל תדמוע  כא  א  ,  תומרב היולת ה תוישיאה  וגרא  ,  בלשל  תומדוקה
תורגבתהה  .  ורטה יבלשל הסינכ   תורגבתההו תורגבתה  , ורכה כ יעבב ה הימונוטואו תוהז לש תו  ,  הלולע
תינסרה תויהל  , הכומנ תוישיאה  וגרא תמר  א  . הלא  ירקמב  ,   גישה אל רגבתמהש יאדול בורק
 היצאיצנרפד – דניא  וו יבוא תועיבקו היצאודי י יבואל  דבוא תשוחתו הדירפ תלוכי  ירשפאמש טק י  טק
בוהא  .  
 
 רעונ תוקלחמב זופשאל  יעיגמה  ירגבתמ ברקב ) Brunstetter & Silver, 1985  ( אצמנ  ,  שילשכ קר יכ
ואמהמ ש יתנחבא ישוק  יווהמ  ניאו הינרפוזיכסה תלחממ  ילבוס  יזפ  .  הלא רעונ ינב לצא ויהי  תוערפה 
הבישחב  , הינודהניא  , יפוא תולת יבצמ י  יינ  ,  תלוכיב יוקיל ) תויטנטיפמוקב  (  הסיפתב תירירבש השוחתו
תימצעה  . ינרפוזיכסה  ירגבתמהמ שילש ינשכב תולגתסהב תושק תוערפה לש תינילק הנומת עיפות    ,
 תוישיא תוערפה ה  עפ ידמ תוולמ  עפב  תויטוכיספ תודוזיפאב   . ללככ  ,  לש  ייח סופד וז הצובק תגציימ
 ועביקו תוחתפתהב יוקיל  .  תורחאה תוזפשואמה תויסולכואה ברקב רשפא  תוערפה לש בחר  ווגמ  ייפאל 
  ללכבו תוישיא ) א  ( אונאראפ יסופד  ידי  , תוילובג תוערפהו תוידיאוזיס  ; ) ב  ( תינוציק תומנפומ  ,  תויטסיצרנ
הירטסיהו  , תיתייפכ תוגהנתה וא תולת יסופד  ; ) ג  (  ילאיצוס יטנאו  יתפויצוס  יסופד  .  כ לע  סונ  ינב שי 
הדרח ומכ תופירח תוזוריונמ  ילבוסה רעונ  ,  ואכיד  , תויבופ  ,  הליכא תוערפהו  ייביסרבנוק  ימוטפמיס
ושק ת .  
 
קלחמ  יירטאיכיספ  ילוח יתבב רעונ תו  
 ללככ רעונל זופשא תקלחמ ) מהו ח  הקל ש טקיורפה  רענ הב (  ,  תיבב תיאמצעו תדרפנ הדיחיכ תדקפתמ
 ירגובמ שפנ ילוח לש תוקלחממ תיזיפ תדרפומו  ילוחה  .  ירגבתמב  יאתמ לופיטל תנגרואמ הקלחמה  .
הקלחמ להנמ הב שי  ,  ירטאיכיספ תווצ  ,  יגולוכיספ  יינילק   ,  ילאיצוס  ידבוע  , קוסיעב תואפרמ  ,
הקיסומבו העונתב  , תורומ  , יתרבח  ירדמ  , ידועיס תווצ  , הריכזמ ו  רזע חוכ  . שואמ תוקלחמב פ   יז ללכ  רדב  
כ     30 תע לכב  ירגבתמ  .  
 
 כ לע רתי  ,   ירורב  יידדה  יסחי תכרעמו תיתליהק הריווא תריציל הבר תובישח תמייק –   ויווש יסחי 
ס יסחיו הגהנהו תוכמ  ,  תנקתמ היווחו  יילופיט  יכילהת תליחת רשפאל ידכ ) לטנזור  , 1987 .(  
תויתצובק שגפמ תודוקנ לש  יגשומב תנגרואמ רעונל זופשאה תקלחמה תיתליהקה הדיחיה  , נש דעו  ו
רוציל :  
1 .   ו הנבהב סחייתתש הביבס ב רגבתמה לש  ילמרונ  ייתוחתפתה  יקבאמל הלבק ;  
2 .   ל איבתש הריווא  ידי קארטניא  תווצה  יב תיברמ היצ ל לפוטמה רגבתמ ;  
3 .   תווצב  ינושה  יגרדה  יב תיברמ היצקארטניא .  
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 ילוח  ירגבתמה לופיטל תילמיטפוא הביבס תריצי ה  תונורקע השולש לעב לדומ לע ססבתהל תבייח שפנ
 ייסיסב :    
) Looney & Blotoky & Carson & Gusset, 1980  : (  
1 .    ינפוג  פואב אטבל הטונ רגבתמה ) acting out  (  יכרצו  יטקילפנוק  ,  תוגהנתה תועצמאב תאזו
יעב י תית .  
2 .    החפשמ תויהל הלולע רגבתמה תחפשמ תלעב תורומח תויעב  .  
3 .    ייתוחתפתה  יכרצ רגבתמל ללכב   , תויתרבח תויונמוימ חותיפל  יכרצו טרפב  .  
 
הימונוטואהו תולשבה תמר תא תולעהל איה זופשאה תרגסמב  ירגבתמב לופיטה תרטמ  . רשפא שהל   גי
 יבה  יסחיב יוניש תועצמאב וז הרטמ    יישיא  ,   ורתפו  יינוציח  יבצמב  וגראו הטילש תלוכי לש המנפה
  ימנפומה  יטקילפנוקה ) Fineberg, Sowards & Kettlewell, 1980 .(  
 
מ  יסחי  יישמ   ירצונ  ידי לע ולוכ תווצה   .  יסחיה  ,  תווצה ישנא  יבש ו  מצע  יב  ,  תוחפ אל  יבושח
ב  יסחיהמ רגבתמל  ילפטמה  י  . תווצה לע  ייתחפשמ  יטקילפנוק  ילשמ רגבתמה  ,  ול תושורד  כלו
 תווצה ישנא  יב תואירב תויצקארטניא ו   ניבו  מצע  יב ל רגבתמ  ,   יב  יסחי לש שדחמ דוביע רשפאל ידכ
–  יישיא  .  
 
 תווצה ישנא  יב  יניקת  יסחי ו   ניבו  מצע  יב ל סונ וגא לדומ תווהל  ילוכי רגבתמ תוהדזהל    ,   כבו
 ייוניש  ינפהל רגבתמל רוזעל  . תילופיטה הביבסב תינבמו תינוציח הטילש  ,  תויפיצבו  יללכב הוולמה
בטיה  ירדגומ  , נ תרשפאמ י תולובג תניחב לש  ינשנו  ירזוח תונויס  .   וגראל תעייסמ תולובגה תניחב
רגבתמה לש ימינפהו ינוציחה ומלוע .  
 
לופיט יבלש  
ת תיברמ ו אה תוינכ   לש  ירישיה וייוטיבל  ייתוגהנתה  ימוטפמיס תונשל תוסנמ תורגבתמל זופש
 הירוחאמ דמועה טקילפנוקה  . רשפא ת תא קלחל  ו  יילופיט  יבלש השולשל זופשאה תינכ :  
 
תודגנתהה בלש  : ב  ייפואמ     acting out השיטנ ידחפ ינפמ הנגהכ   ,  עזו  ואכיד יוולב  .  תילופיטה הקינכטה
ה תירקיע ה הז בלשב   ירורב תולובג תמיתח אי  , רשפאמש תומיע ת   רד תליחתו תוננוגתהה תקספה תא 
הנימאו הליעומ יוטיב .  
 
דוביעה בלש  :  חתפנ ב ה תדירי     acting out  . דו תיביסרגר הפוקת וז י תינואכ  ,  תומנפה לע לבאב הרושקה
תונשי  . יביטטרפרטניאו ילולימ אוה ירקיעה ילכה הז בלשב .  
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הדירפה בלש  : דרח תחתפתמ  ילוחה תיב תרגסממו תווצהמ הדירפה ינפמ ה  . שוע  ירגבתמה  י    acting 
out  ידכ  "  ימזהל "   תולת חיטבהלו תולובג  רעמ  . השיטנל הדירפה  יב  יחבהל לפוטמל עייסל בלשה תרטמ  .
 ילהתה  ויס  ה תיבל  וחמ המשה וא התיבה רורחש .  
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 חפסנ ב '  :  הרשכה תינכות –    טקייורפ "  תוכיישל תודידבמ "  
א רו יי היצטנ    שגפמ
 ושאר  
" תוכיישל תודידבמ " – רבע   , הווה  , תיתובדנתהה תינכותה  ע תורכה  ,   ע
ה " רעונ תובדנתהל ילארשיה זכרמ " תינכותה תזכר  עו  ,  תיארחאה  תוחאה
ה  עטמ הוולמה תזכרהו " רעונ תובדנתהל ילארשיה זכרמ  ."  
תורכה יקחשמ  , תוליעפ הזוח תרדגה  
1 העש   
" בדנתמ ינא עודמ  ? אירבב שפנה תו ? "  עוגפ רעונ  ע תובדנתהל  יעינמה רוריב
שפנ  ,  הלאשה דודיחו תנבה " שפנ עוגפ רעונ  ע בדנתהל עודמ "  ?   יימינפ  ירוביח
–  יישיא   .  תיתיווח תנדס +  ויד  
1.5 העש   
   חל יבצמ  ע תודדומתה   תיתויווח אנדס   1  העש   
"  ועגישה לש היגולונורכה " – תיתייווח אנדס   , אשונב תיביטאצוסא שפנ תולחמ   ,
שפנ תולחמל תוירוטסיה תורדגה  ,  תויוושכע תוסיפת   תויסחי   ,   ירעפ
 ייתוברת  , הרדגהה תוליזנ / הרדגהה תויסחי .  
 
1  העש   
היצטנירואה  וכיס   0.5 העש   
 
שפנה תואירב   ינש שגפמ  
" דדומתמ רעונל הליהקב  ינעמ "    ילטסוה   , מ דעוו  ינו  ,  האיציב ישוקה המ
ליהקל תיזופשא תרגסממל  ה – תיתרבח תודידבו יודינ   
1.5 העש   
 טרסל הנכה   0,5  העש   
" הנובתה תואלפנ "   2 העש   
  ויד   0.75  העש   
  וכיס   0.5  העש   
 
הקלחמה  ע תורכיה    שגפמ
ישילש  
"   שפנה תואירבל זכרמה הנויצ סנ רעונה תקלחמו  "    תואירבל זכרמה  ע תורכה 
 שפנה     הנויצ סנ  , ל יללכ  ילוח תיב  יב לדבהה שפנ ילוחל  ילוח תיב  ,  תדיחי
תימוקיש הדיחיו תילופיט  , דעיה תייסולכוא רואת  , היב יכרע רואית " ח  ,  רואת
יבש  יתורישה "  תונ ח  . שפנ תולחמ  המו תישפנ תואירב יהמ  .  
1.5 העש     83
הקלחמב ילופיטה תווצה  ע תורכה  :  יכרד לע רעונ ינבל ריבסהל איה הרטמה
לופיטה  , ייסמ לופיט תטיש לכ דציכ רעונל תע  , תוילופיט  לוע תופקשה  ,  יכילהת
ידוקפת  וחבא / ימוקיש  .  ילכו עדי תיינקה  .  הקיסומב היפרת – יתיווח שגפמ   ,
יתוסנתה  , קוסיעב אפרמ  , ילאיצוס דבוע  , גולוכיספ  
2 העש   
" תיוותה ירוחאמ  דאה תא שוגפל "    תיתייווח אנדס  – תומודק תועד תקידב   ,
שפנ עוגפ רעונ יפלכ תודמע  .  
1.5   העש   
רזענ רזוע לש  יליגרת  ,  הלבקו הניתנ   0.5 העש   
 
תיתובדנתהה תוליעפהו ינא    שגפמ
 יעיבר  
 שפנה תואירב לע  יבדנתמ לש תוולנ תועפשה – העפשה ילגעמ  המ   ?  תיב
 ילוחה  , בדנתמה רענה  , הליהקה  . יתרבח  כוסכ ינא  , לפוטמה רענה  ,  תוחפשמה
רעונה ינב לש  . סוממה תכרעמב יונישל הלבוה תד  .  
1  העש   
 תישיא  יב תרושקת – תויתייווח תואנדס   ,   הנוב תרושקתל  ילכ תקנעה
תקזחמו .  
 וגכ  יאשונ  : תוהדזה לומ היטפמא  , תואשנתה לומ תורש  , תתל  וצרו תלוכי  
ינושאר רשק תריצי תויונמוימ  
תרושקת תונונגס  
2 העש   
 בדנתמה תנמא – תיתובדנתה הדובע הזוח תיינב   
הדובעה תולובג      – ה  ינוציח  תיתובדנתה  / ימינפ  
ילופיטה תווצה תולובג  , זכרה  , רעונה … .  
הקיתא  ,  תוידוס תרימש  
1  העש   
"  ילכ זגרא "   שגפמה תארקל אשונ ינא ותוא ילטנמה דויצה   , אב ינא המ  ע  ,
תוששח וליא  , דיחפמ המ  , בדנתמכו רענכ קזחי המ  ?   ע תובדנתההמ ילש תויפיצ
שפנ עוגפ רעונ  
1.5 העש   
ה  וכיס הרשכה   0.5 העש   
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ג חפסנ  ' רקחמה ינולאש    
 
ש  ולא א בלש  '  
תויחנה  
    תבושת תא למסמה רפסמל ביבסמ לוגיע  מסל שי  . תרחא רמאנ  א אלא  ,  לוגיע  מסל שי    ביבס
 הבושת תחא דבלב   .  
    וסה דע היפיעס לכ לע הלאשה תא אורקל יוצר  ,  רובע המיאתמה הבושתה לע  תטלחה ינפל  
 
1.0     שה  ולא ונא אוה  שב הנשה  שמב תינש  ילא רוזחל לכונש תנמ לע  א  יטולחל ימינ  ולא   סונ 
 ייצתש דאמ בושח /  תא  אכ י 4  לש תוהזה תדועת רפסמ לש תונורחאה תורפסה   ,  לכונש  כ
"  דשל "    ינולאשה תא :   __ __ __ __  
 
א קלח '  :  יישיא עקר יטרפ :      
2.0   רדגמ :   1   רכז    
    2   הבקנ    
         
3.0   הדיל תנש :     _ __ __ __ _    
         
4.0   תיתד הנומא :   1   ינוליח / תינוליח    
    2   יתרוסמ / תיתרוסמ    
    3   יתד / ה    
    4    תרחא תוסחיתה ) טרפ / י (   ______________  
        ______________  
5.0   דמול / התיכב ת :   1   י התכ '    
    2   י התכ " א    
    3   י התכ " ב    
6.0   1   שלח / דאמ השלח    
  2   שלח / ה    
 
  ינא תידומיל הניחבמ
דימלת / ה  
3   ינוניב / ת    
    4   בוט / ה    
    5    ייטצמ / ת    
7.0   דמול ינא / המגמב ת :   1   ___________________    85
         
8.0   ירוה תיב לע :   1   תיבב  ירגו  יאושנ ירוה    
    2     ע רג ינאו  ישורג ירוה :     דבלב ימא  
    3     דבלב יבא  
    4      גוז  בו ירוהמ דחא  ע
 הלש שדח  
    5    ירוהמ דחא רטפנ    
    6    רחא ) טרפ אנא / י :(   ______________  
         
9.0   תויחאו  יחא   1    תויחאהו   יחאה  רפסמ
אוה ילש   ) יתוא ללוכ אל (  
 
______________  
  2   דליה ינא / רוכבה ה / ה    
  3   דליה ינא / יעצמא ה /  ת 1    
  4   ליה ינא ד / יעצמא ה /  ת 2    
 
)  השמחמ רתוי שי  א
ראת החפשמב  ידלי /  י
תא  וקמ הזיאב /  ה
רוכבל סחיב / ה (  
5   דליה ינא / יעצמא ה /  ת 3    
    6   דליה ינא / ריעצה ה / ה  
 
 
10.0 בא לש הדיל  רא י    :  
 
  _______________    
11.0  מיא לש הדיל  רא :  
 
  _______________    
12.0  לש הדיל  רא :  
 
  _______________    
13.0  הילעה תנש )  וניא  א
 ראה דילי  ( בא לש י    
  _________________    
14.0  הילעה תנש )  הנניא  א
 ראה תדילי  ( א לש י  מ  
  ________________    
15.0   א  לש הילע תנש
דילי  ניא /  ראה ת  
  _______________    
16.0 עוצקמ /  לש  הקוסעת
יבא :  
  _________________    
17.0   עוצקמ /  לש  הקוסעת
ימא :  
  _________________      86
         
18.0   1    ייוצמ    
 
 תכרעהל  ,   כבצמ
תיבב ילכלכה אוה  :   2   בוט    
    3   ינוניב    
    4   השק    
    5   דאמ השק    
   
19.0     אה  תיחכונה תובדנתהה ינפל תובדנתהב תקסע  ?  
    1   אל  
    2    כ  
    3     שמב  __ __   ישדוח ,  __ __        ינש  
    4    וגראב /  תרגסמב  : ____________________  
         
20.0   ליעפ התא  אה / רעונ תעונתב ה ?  
    1   אל    
    2    כ    
    3     שמב  __ __  ישדוח  __ __      ,  ינש  
    4    וגראב /  תרגסמב  : ____________________  
         
21.0    דציכ ל תפרטצה  ילוחה תיבב תובדנתה ?  
    1   דבל    
    2    רבח דוע  ע )  ירבח / תו (    
         
22.0    יביבחתו יאנפ תוליעפ :  
       ילש  ילעפ יכה  יביבחתה
 ה :  
 
    1   ____ _____________________   עיקשמ ינאו /  ה
וב  ________ עצוממב עובשב תועש  
    2   _________________________   עיקשמ ינאו /  ה
וב  ________ עצוממב עובשב תועש  
    3   _________________________   עיקשמ ינאו /  ה
וב  ________ עצוממב עובשב תועש    87
         
23.0    תוליעפב ברועמ יבא
תיתובדנתה :  
1   שמב     __________ עצוממב עובשב תועש  
24.0    תוליעפב תברועמ ימא
תיתובדנתה :  
1     שמב  _________ עצוממב עובשב תועש  
25.0 ברועמ יחא / ת /   י
תיתובדנתה תוליעפב :  
1     שמב  _________ עצוממב עובשב תועש  
       
26.0   שיגרמ ינא / ינאש  ה :   1   לבוקמ דאמ דאמ / תיתרבח ת  
    2   לבוקמ / תיתרבח ת  
    4   לבוקמ המ עדוי ימ אל / תיתרבח ת  



































תהל בדנ  
1   2   3   4   5   6   7  
 
7  6   5   4   3   2   1  
1 .   בדנתא אל ינא  א  ,  ילוא  ימ היהי אל
הדובעה תא עצביש  ילוחה תיבב   
7  6   5   4   3   2   1  
2 .     ע תושעל בוט רתוי והשמ יל היה אל
יתושרבש  מזה    
7  6   5   4   3   2   1   3 .   תודידב יתשח בדנתמ ינא  כלו  / ת  
7  6   5   4   3   2   1  
4 .    ינועמ ינא /  תא רתוי בוט ריכהל ת
שפנה תואירב אשונ  
7  6   5   4   3   2   1  
5 .    יקפוא ביחרהל יתיצר  ינא  כלו  
בדנתמ / ת  
7  6   5   4   3   2   1   6 .   בדנתהל הווצמ וז  
7  6   5   4   3   2   1  
7 .   ל יתרקוי בשחנ הז  תוליעפב קלח תחק
וז תיתובדנתה  
7  6   5   4   3   2   1  
8 .   ב תובדנתהה   ילוחה תיב  הקינעמ
אמ תוליעפ תרגת    88
7  6   5   4   3   2   1  
9 .    הבורקה יתביבסב  ישנאה בור
 יבדנתמ  
7  6   5   4   3   2   1  
10 .   הרזעל  יקוקזש  ישנאל עויס  ,  רפשמ
 ילש השיגה תא ל ייח  
7  6   5   4   3   2   1   11 .   רתוי הבוט הרבח תרצוי תובדנתה  
7  6   5   4   3   2   1  
12 .    תולווע  קתל תונמדזה איה תובדנתה
 תויתרבח  
7  6   5   4   3   2   1  
13 .   פל תונמדזה איה תובדנתה   ירשק חת
ח   ייתרב  
7  6   5   4   3   2   1  
14 .    הרבחל בישהל תונמדזה איה תובדנתה
בוטה ילזמ לע  
7  6   5   4   3   2   1  
15 .    תוליעפב  וויג הווהמ תובדנתהה
ילש תיעובשה  
7  6   5   4   3   2   1   16 .   ירובע  יוצמ יכוניח  ויסנ והז  
7  6   5   4   3   2   1  
17 .    עייסל דחוימב בושח  רעונ ינבל
דאמ השק הקוצמב  ייוצמה  
7  6   5   4   3   2   1  
18 .   בדנתמ ינא / ת  ילש  ירבחש  ושמ 
   יבדנתמ  
 6   5   4   3   2   1  
19 .   שיגרמ ינאש העשב / עורג ה  ,  תובדנתהה
מ ס תעיי   ייתוקוצמ תא חיכשהל יל    
   
7  6   5   4   3   2   1  
20 .    ינאש  ישנאה תצובק רומא / ל ה  עייס
   יל הבושח יתובדנתהב  הל      
7  6   5   4   3   2   1  
21 .   לוכי ינא תובדנתהה תועצמאב /  ה
שונה לע רתוי דומלל  ינא ונעמלש א
בדנתמ / ת          
7  6   5   4   3   2   1   22 .   שח ינא /     יקקזנ  ישנא יפלכ הלמח ה
7  6   5   4   3   2   1   23 .   תובדנתהל  וניח יתלביק תיבב   
7  6   5   4   3   2   1  
24 .     ע תודדומתהב יל תעייסמ תובדנתה
 תוישיאה ייתויעב  
7  6   5   4   3   2   1  
25 .   לוכי ינא /  הרטמ  עמל אוהשמ תושעל ה
 יניעב הבושח איהש            
     89
7  6   5   4   3   2   1   26 .    יאנפה  מז תא יל תאלממ תובדנתהה  
7  6   5   4   3   2   1  
27 .    תלוזה  עמל בדנתהל  ג  ירצ  דא לכ
  ייתרבח  יאשונ  עמל וא  
7  6   5   4   3   2   1   28 .        תובישח תשוחת יל הקינעמ תובדנתה
7  6   5   4   3   2   1  
29 .    לזמ ירב תוחפ  ניהש הלאמ  יל תפכיא
     ינממ  
 
 
28.0   זיאב תא הדימ ו / שח ה / ה  תיתובדנתהה  תוליעפ יכ  ל עייסת  ינב ה רעונ  
 יזפשואמה ?  
 
    1   הבר הדימב    
    2   תמיוסמ הדימב    
    3     כ לכ אל    
    4   אל ללכב    
29.0    דציכ  הבורקה  תביבס )  ירבחו החפשמ  ( תאש הדבועל תסחייתמ / בדנתמ ה / ת ?  
    1   דואמ יב  יאג    
    2   הבושח תובדנתההש  הל הארנ    
    3    ישידא  ה    
    4     ילזלזמ  א  יעדוי  ה )  תובדנתהה  תעדל
הבושח הניא (  
 
    5    יעדוי  ניא  ה    
    6   רחא  : _______________    
30.0    דציכ  הבורקה  תביבס )  ירבחו החפשמ  ( תאש הדבועהמ תעפשומ / בדנתמ ה / ת ?  
    1    יבדנתמכ לועפל וליחתה  המ קלח    
    2   בדנתהל  וצר ועיבה  המ קלח    
    3    סכ  ורתל וטילחה  המ קלח /  דויצ
 ימוד  ינוגראל  
 
    4    אשונל  הלש תועדומה תא הלעה רבדה
הקוצמו  וכיס יבצמב רעונ ינבו  ידליה  
 
    5   רחא  : ________________    
    6    יתויה תדבועמ ללכ העפשוה אל הביבסה
בדנתמ / ת  
 
   90
 
31.0   ה תינכותה תובדנתהה תורטמ
יתעד יפל :  
 יכסמ /  ה
דאמ  





 יכסמ / ה
 אל דאמ
 יכסמ / ה
1    ינב לש  ייחה תוכיא תא רפשל
 זופשיא תעב רעונה :  
1   2   3   4   5  
2     ידע  הש רעונה ינבל תוארהל
  ע  ייתרבח  ירשק  ייקל  ילוכי
הקלחמל  וחמש רעונ ינב :  
1   2   3   4   5  
3   בדנתמל  ופהל יל עייסל /  הליעפ ת
ילארשיה הרבחב ת :  
1   2   3   4   5  
4    ינפל תונלבוסו תושיגר ילצא חתפל
 תוקלחמב  יזפשואמה רעונ
תוירטאיכיספ :  
1   2   3   4   5  
5    לש תירוביצה תימדתה תא רפשל
 יזפשואמ  ישנא :  
1   2   3   4   5  
6     ילוחה תיב תווצ לע לקהל
ותדובעב :  
1   2   3   4   5  
 
 תרזע לע ונתכרעהו ונתדות !    91
ש  ולא  תינכותב  יבדנתמ רעונ ינבל  "   תוכיישל תודידבמ "  
) ש  ולא סמ   ' 2 (  
שה יולימל תוארוה  ולא                                                                                                    
 
 תבושת תא למסמה רפסמל ביבסמ לוגיע  מסל שי  . תרחא רמאנ  א אלא  ,  לוגיע  מסל שי    הבושת ביבס
תחא דבלב   .  
 יוצר  וסה דע היפיעס לכ לע הלאשה תא אורקל  ,  רובע המיאתמה הבושתה לע  תטלחה ינפל  .  
 
ב הקלחמב  תובדנתה תליחת  ע הנויצ סנ  , הנש יצחכ ינפל  , ש תאלימ  ולא תובדנתה אשונב   .  קלחה והז
שה לש ינשה  ולא  . שה תא רשקל לכונש תנמ לע  ולא של  יחכונה   ולא תא  ייצל  שקבנ  ושארה   תעברא 
תורפסה  לש תוהזה תדועת רפסמ לש תונורחאה   . _ _ _ _  
 
 קלח ה '  : תובדנתהה תואצות :  
1.0    הדימ וזיאב תיתובדנתהה  תוליעפב  ל העייס תמדקומה הנכהה יכ תשח ?  
    1   העייס אל ללכו ללכ  
    2   רתויב הטעומ הדימב העייס  
    3    הטעומ הדימב העייס  
    4   תמיוסמ הדימב העייס    
    5   הבר הדימב העייס  
    6   דאמ הבר הדימב העייס  
2.0     אה יה י  אלמל דיקפת הזיא רוחבל תורשפא  ל הת  ילוחה תיבב הקלחמב ?  
    1   יה אל י הריחבל תורשפא  וש הת .  
    2     יוסמה דיקפתב קוסעל יתיצר יכ הז  וקמב בדנתהל שארמ יתרחב
קסוע ינא וב / ת  
    3   הז ידיקפת תא  המ יתרחב ינאו תויורשפא רפסמ יל ועיצה    
3.0   תא הדימ וזיאב / שח ה / ה  ינבל תמרות תיתובדנתהה  תוליעפ יכ   יזפשואמה רעונה ?  
    1   הבר הדימב  
    2   תמיוסמ הדימב  
    3     כ לכ אל  
    4   אל ללכב  
 
4.0    תייהש רחא דיקפת שי  אה ה  תאש המ  וקמב תושעל  /  ויכ השוע ה ?  
    1   אל  
    2    כ  _________________ ) טרפ / דיקפת הזיא י ((    92
5.0   הדימ וזיאב  ,  תעדל  , תא ותוא דיקפתה היה / אלממ ה / ת רתוי בוט עצובמ   , יה ול תי  ה
 ידי לע עצובמ  ירדמ רכשב  ?  
    1   הבר הדימב    
    2   ב תמיוסמ הדימ    
    3     כ לכ אל    
    4   אל ללכב    
6.0   ירעמ  ניה הדימ וזיאב   / ה  , יה אל  לש תיתובדנתהה המישמהש י  תעצבתמ  הת
עצבמ תייה אלמלא / ת וא   מצעב הת ?  
    1   הבר הדימב    
    2   ב תמיוסמ הדימ    
    3     כ לכ אל    
    4   אל ללכב    
7.0   ילממ תייה  אה   /  יבדנתמכ  רטצהל  ירבחל ה תינכותל  ?  
    1   אל ללכ    
    2    כ לכ אל    
    3   הטעומ הדימב    
    4   תמיוסמ הדימב    
    5   הבר הדימב    
    6   דאמ הבר הדימב    
   93
ו קלח  : תובדנתהה לוהינ :  
1.0   תוליעפה  וקמל עיגהל  ל חקול  מז המכ ?   __________ עצוממב תוקד  
     
2.0   תובדנתהה  וקמל העגהב תויעב  ל שי  אה ?    
    1   אל    
    2    כ  , תויעב וליא טרפ :    
      1    
      2    
      3    
 
 
3.0     תוא הוולמה תזכרה  ש : ______________________  
   
4.0    תורידת וזיאב ) עצוממב  ( תא / פנ ה שג / ת    תינכותה תזכר  ע תישיא השיגפל ?    
    1   רתוי וא עובשב  עפ    
    2    ייעובשב  עפ    
    3   שדוחב  עפ    
    4   שדוחב  עפמ תוחפ    
    5   שגפנ יניא /  ת התיא ללכ     
   
5.0    ועיי תשקב  יאשונ וליאב /  ינושארה תובדנתהה ישדוחב תזכרהמ הרזע :  
  1  
  2  
  3  
  4  
   
6.0    הכרדהה הדימ וזיאב תולאשה לע תובושת  ל הנתנ /  לש תויעבה ?  
    1   דואמ הבר הדימב    
    2   הבר הדימב    
    3   תינוניב הדימב    
    4   אל ללכב    
   
7.0    הדימ וזיאב  יבדנתמה רעונה ינב ללכל ומייקתהש תויומלתשהל תעגה ?    94
    1   דואמ הבר הדימב    
    2   הבר הדימב    
    3   תינוניב הדימב    
    4   אל ללכב    
 
8.0   אה  ללכ  רדב   תזכרה : )   לוסה יפ לע  יפיעסה לכל תונעל שי :(  




בר הדימב ה    הבר הדימב
דואמ  
1   2   3   4   5   6  
 
א  . סחייתמ ת רבח לאכ ילא  ה תובדנתהל    1   2   3   4   5   6  
ב  . דדועמ ת מותו יתוא  תכ יב    1   2   3   4   5   6  
ג  . כומ הנ בשחתמו יתעדל עומשל  ת יב    1   2   3   4   5   6  
ד  . ירעמ הכ בדנתמ ינאש הדבועה תא  ת   1   2   3   4   5   6  
ה  . רזוע ת יתובדנתהב תופטוש תויעב רותפל יל    1   2   3   4   5   6  
ו  . גראמ נ ת יתובדנתה תא בטיה    1   2   3   4   5   6  
ז  . קפסמ ת יעוציב לע בושמ יל    1   2   3   4   5   6  
ח  . לוכי ינא / ה נממ דומלל  ה /  ישדח  ירבד ו   1   2   3   4   5   6  
ט  . א  יינפל הגיצמ  לש תללוכה הנומתה ת  
תוליעפה          1   2   3   4   5   6  
י  . תרוקיב ילע תחתומ   1   2   3   4   5   6  
אי  . יתובדנתה תא רפשל  תינ דציכ יל הארמ   1   2   3   4   5   6  
 
9.0   ראתמ תייה  ילימ וליאב ת זכר תא  / ה ת תובדנתה ומיע  / תא ה / דבוע ה / ת  ? )   יקהל  תינ
תחא הבושתמ רתוי :(  
    1   להנמ / ת    
    2   גיהנמ / ה    
    3   דידי / ה    
    4   רבח / ה    
    5   שיא / עוצקמ תשא    
    6    רחא 1 :( ________________  
    7   רחא ) 2 (  : ______ _____ ____    
 
10.0    ירחא  יבדנתמ  ע  ל שי רשק גוס הזיא )    רעונ ינב  יבדנתמ  95
 ירגוב  יבדנתמו (   הקלחמב  ? )   תונוכנה תובושתה לכ תא  ייצל שי
 יבגל :(  
    1     יליעפ דחי תובדנתהב     
    2   תיתצובק הכרדהל תושיגפב  ישגפנ  
    3     רובע תנגרואמ תיתרבח תוליעפב  ישגפנ
  יבדנתמה  
    4    אל הרוצב  ישגפנ ילאמרופ   תוליעפל  וחמ ת
תיתובדנתהה  
    5    יבורקה ירבח  ניה  ירחאה  יבדנתמהמ קלח  
    6     ירחא  יבדנתמ  ע רשק  וש יל  יא  
    7   סכוסמ ינא   /  יבדנתמהמ קלח  ע ת  ירחאה   
    8   רחא  : _________________  
   
11.0   תא המכ דע / שח ה / ה  קלח  ב  יבדנתמה תצובקמ הנויצ סנ ?  
    1   דואמ הבר הדימב    
    2   הבר הדימב    
    3   תמיוסמ הדימב    
    4   אל ללכ    
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ז קלח  :  וצר תועיבש :  
1.0     פואב תא הדימ וזיאב יללכ / בדנתמכ  תדובעמ הצורמ ה / ת ?  
    1   ורמ אל ללכב הצ    
    2   הצורמ אל    
    3   הצורמ    
    4   דואמ הצורמ    
         
2.0    ל הבושח תיתובדנתהה תוליעפ הדימ וזיאב ?  
    1    דואמ יל הבושח איה ) ייחב  יבושחה  ירבדה  יב (  
    2    הבר הדימב יל הבושח איה ) הנממ  יבושח  ירבד  נשי  א (  
    3   תמיוסמ הדימב הבושח איה  
    4   יניעב הבושח הניא איה  
 
3.0      תובדנתה תרגסמב  ימעפל  ילבקמ  יבדנתמש  ילומגת תמישר  להל  . תא  ילומגת וליא /  ה
מ שיגר / תאש ה / מ ה לבק / תיתובדנתהה  תוליעפ תרגסמב ת  ? )  לוסה יפ לע  יטירפה לכ לע תונעל שי :(     




בר הדימב ה    הבר הדימב
דואמ  
1   2   3   4   5   6  
 
6   5   4   3   2   1  
 עדי תשיכר  הקוצמל  ירושקה  יאשונב  ויסינו
תישפנ  
6   5   4   3   2   1   1 .   ליעומ ינאש השגרה / רותו ה   / ת  
6   5   4   3   2   1   2 .   הובג יתרבח דמעמו הרקוי  
6   5   4   3   2   1   3 .    ייתרבח  ירשק תריצי  
6   5   4   3   2   1   4 .   הליהקל ליעומ תוריש  
6   5   4   3   2   1   5 .   הדותו הכרעה  
6   5   4   3   2   1   6 .    ידומילב יל עייסמ  
6   5   4   3   2   1   7 .   יל  יקוקזש השגרה תלבק  
6   5   4   3   2   1   8 .   יתוא תוגיאדמש תויעב  ורתפ  
6  5  4  3  2  1  9 .   רחא : _____________________  
 
4.0  וזיאב  תא הדימ / תיתובדנתהה  תוליעפ לש  יאבה  יטביההמ הצורמ ה  ? )  לכל  סחייתהל  שי
 לוסה יפ לע  יפיעסה :(  
אל ללכ    כ לכ אל    הדימב  הדימב בר הדימב ה    הבר הדימב  97
הטעומ   תמיוסמ   דואמ  
1   2   3   4   5   6  
 
6   5   4   3   2   1   דיקפתב תואמצעה תדימ  
6   5   4   3   2   1   עצבל ילעש תומישמה גוס  
6   5   4   3   2   1   תוליעפב הרגשה תדימ  
6   5   4   3   2   1    לש תומדקתהה  יזפשואמה רעונה ינב  
6   5   4   3   2   1   רישיה הנוממה  ע ילש  יסחיה / ילע ה  
6   5   4   3   2   1   מ ינאש בושמה לבק / ת  
6   5   4   3   2   1    ירחאה  יבדנתמה  ע  יסחיה  
6   5   4   3   2   1   בדנתמ ינא  הב  יאנתה / ת  
6  5  4  3  2  1   וגראב  הרקויה  
6  5  4  3  2  1     ע תובדנתהב הרקויה  יזפשואמ רעונ ינב  
6  5  4  3  2  1   וישכע דע ילש  יגשיהה  
6  5  4  3  2  1   לבקמ ינאש תפטושה הכרדהה / ת  





1   ישיא ריחמ  יא      
2   טעומ ישיא ריחמ שי      
3    יוסמ ישיא ריחמ שי      
4   דבכ ישיא ריחמ שי      
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8.0   יתיעל  והשלכ ריחמב וא  יישקב הכורכ תיתובדנתהה תוליעפה  . תא  יישק וליאב / לקתנ ה /  ת
תיתובדנתהה תוליעפב  ? )  לוסה יפ לע  יפיעסה לכל תונעל שי :(  




בר הדימב ה    הבר הדימב
דואמ  
1   2   3   4   5   6  
 
6   5   4   3   2   1   יונפ  מז תוחפ יל שי  
6   5   4   3   2   1   לוכסת תשוחת  , תומדקתה  יאו רחאמ  
6   5   4   3   2   1    ייתחפשמו  יישיא  יניינע לע רתוול  רוצה  
6   5   4   3   2   1   שח ינא  יתיעל / עוגפ ה / ישיא  פואב ה  
6   5   4   3   2   1    ידומילב העיגפ  
6   5   4   3   2   1   יתבשחש הממ תועש רתוי תשרוד תוליעפה  
6   5   4   3   2   1   שואיי  
6   5   4   3   2   1    ירחא  יבדנתמ  ע תובירמ / תווצה  
6   5   4   3   2   1   תניינעמ אל תוליעפה / יתוא תרגתאמ  
6   5   4   3   2   1   הביבסהמ הכרעה רסוח  
6   5   4   3   2   1   ישפנו יזיפ  מאמ  
6   5   4   3   2   1   שוחת  ואכד ת  ,  ינאש תויעבה ללגב  האור
ו עמוש / ת  
6   5   4   3   2   1   לוצינ תשוחת  
6   5   4   3   2   1   רחא  : __________________________  
6   5   4   3   2   1   רחא  : __________________________  
 
9.0    דציכ  הבורקה  תביבס )  ירבחו החפשמ  ( תאש הדבועל תסחייתמ / בדנתמ ה / ת ?  
    1   דואמ יב  יאג    
    2    הל הארנ הבושח תובדנתההש     
    3    ישידא  ה    
    4     ילזלזמ  א  יעדוי  ה )   הניא תובדנתהה  תעדל
הבושח (  
    5    תיא יל השקש תובוגתב  יביגמ  ה    
    6    יעדוי  ניא  ה    
    7   רחא  : _______________    
         
10.0    דציכ  הבורקה  תביבס )  ירבחו החפשמ  ( תאש הדבועהמ תעפשומ / בדנתמ ה / ת ?  
    1   לח  יבדנתמכ לועפל וליחתה  המ ק      99
    2   בדנתהל  וצר ועיבה  המ קלח    
    3    סכ  ורתל וטילחה  המ קלח /  ימוד  ינוגראל דויצ  
    4     ינבו  ידליה אשונל  הלש תועדומה תא הלעה רבדה
הקוצמו  וכיס יבצמב רעונ  
    5   רחא  : ________________    
    6   בדנתמ יתויה תדבועמ ללכ העפשוה אל הביבסה / ת  
 
 
11  .  לכל בדנתמ / ול  יעירפמה  ירבד  נשי ת / תוליעפב ה  . הלאכ  ירבד תמישר  ינפל  .  וזיאב  מסל שי
 ל עירפה המישרב רבד לכ הדימ  ,  לוסה יפ לע :  




בר הדימב ה    הבר הדימב
דואמ  
1   2   3   4   5   6  
 
6   5   4   3   2   1   רותפל ידכ  ויסנו עדי יל רסח תויעב   
6   5   4   3   2   1   תושעל ילע קוידב המ יל רורב אל  
6   5   4   3   2   1    ירצ יתייה /   דובעל ידכ  ירחא  ירבד לע רתוול ה
תובדנתהב  
6   5   4   3   2   1   ילע הנוממה ימ יל רורב קוידב אל  
6   5   4   3   2   1    יצוחנ  יעצמאו  ירמוח יל  יא  
6   5   4   3   2   1    ירחא לש וזל יתובדנתה  יב תוליפכ שי  
6   5   4   3   2   1   ילש תוליעפב עגופ  וגראו  ונכת רסוח  
6   5   4   3   2   1    יכרדו תוליעפה תורטמ יבגל ילע הנוממה  ע המכסה רסוח
 עוציב  
6   5   4   3   2   1    הדות תרכה רסוח  יזפשואמה רעונה ינבמ  
6  5  4  3  2  1   תינכותב רעונה ינב לש הפולחת  
6   5   4   3   2   1   תווצהמ הדות תרכה רסוח הקלחמב   
6  5  4  3  2  1  רחא ________________________ ______________
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ח קלח  ' תובדנתהה יפלכ תודמע :  
 
1.0     אה נכומ תייה / ה  רוצ  כב היה  א תועש רתוי לועפל  ?    
    1    כ  , כומ יתייה נ / ה  דוע לועפל  _ ___  _  עובשב תועש )   ייצל שי
רפסמ (    
    2    כ  א  ,  וליאב
ת  יאנ : _____________________________  
    3 אל    
 
2.0    המכ ראשית דוע  תעדל  מז / י  בדנתהל  הקלחמב ?  
    1   בורקה שדוחב לועפל  ייסל יתנווכב  
    2    יישדוח דוע  ישמהל יתנווכב   השולש  
    3    ישדוח השיש דע העברא דוע  ישמהל יתנווכב  
    4   תוחפל הנש דוע  ישמהל יתנווכב  
    5   תובר  ינש דוע  וגראב ימצע תא האור ינא  
    6   ניא עדוי י /  ת רמאל  וגראב ראשא דוע  מז המכ  
                                                                    
3.0  . הקלחמב  תובדנתה תפוקת  שמב  ייוניש ולח המכ דע תוארל  ישקבמ ונא תואבה תולאשב .  
נייצ אנא / תא הדימ וזיאב  ימוחתהמ דחא לכ יבגל י / שח ה /  אוה יכ ה יבגל  וכנ    ,  לוסה יפ לע  :  




בר הדימב ה    הבר הדימב
דואמ  
1   2   3   4   5   6  
                                                                 
6  5  4  3  2  1  
1 .    דיקפתל יתסינכב ) יל רוכזש המכ דע  (  יתבשח
דמוע ינאש / יתועמשמ דיקפת אלמל ת  
6  5  4  3  2  1  
2 .   שיגרמ ינא  ויכ / אלממ ינאש ה /  דיקפת  ת
בדנתמכ הקלחמב יתועמשמ .  
6  5  4  3  2  1  
3 .    דיקפתל יתסינכב ) יל רוכזש המכ דע  (  תרשכה
תקפסמ יל התארנ יתלביקש היצטניירואה  
6  5  4  3  2  1  
4 .   שיגרמ ינא  ויכ /   היצטנירואה תרשכהש ה
דיקפתב יתחלצהל תמרות יתלביקש  
6  5  4  3  2  1  
5 .    דיקפתל יתסינכב ) ש לככ יל רוכז  (  יל היה הארנ
ש יתדובע   ינב תחוורל תמרות תיתובדנתהה 
 יזפשואמה רעונה  
6  5  4  3  2  1  6 .   שיגרמ ינא  ויכ / ש ה דובע  תיתובדנתהה  ית  101
 יזפשואמה רעונה ינב תחוורל  
 
 
ש  ולא תינכותב  יבדנתמ רעונ ינבל    "  תוכיישל תודידבמ "  
תויחנה :  
    תבושת תא למסמה רפסמל ביבסמ לוגיע  מסל שי  . לא תרחא רמאנ  א א  ,  לוגיע  מסל שי    ביבס
 הבושת תחא דבלב   .  
   ר  וסה דע היפיעס לכ לע הלאשה תא אורקל יוצ  ,  רובע המיאתמה הבושתה לע  תטלחה ינפל .  
 
שה  ולא שב הנשה  שמב תינש  ילא רוזחל לכונש תנמ לע  א  יטולחל ימינונא אוה   ולא  דאמ בושח  סונ 
 ייצתש /  תא  אכ י 4 תונורחאה תורפסה  תוהזה תדועת לש   ,  לכונש  כ "  דשל "    ינולאשה תא :  __ __ __
__  .  
זכרה  ש / ילע יארחאה ת __________________________  
 
ש  ינפל  ולא תוישפנ תויעבו ישפנ לופיט יפלכ תודמעו תועד  יגציימה  יטפשמ ובו   .  אנא

















5  4  3  2  1  
1  . רבח  א / בוט ה / י ה /  היעבב יתצעל לאשת
יושע ינא תישפנ / יש  ילמהל ה /  גולוכיספל הנפת
דבועל וא / ילאיצוס ת / ת  
5  4  3  2  1  
2  .  גולוכיספל השקבב תונפל תוחונ יא שיגרא ינא
דבועל וא / יצוס ת ילא /   ישנא המכש המ ללגב ת
בושחל  ייושע  
5  4  3  2  1  
3  .  לע רבגתהל לוכי קזח יפוא  ע  דא
ומצעב  יישפנ  יטקילפנוק  ,  קר  רטצי אוהו
דבועל וא גולוכיספל טעמב / ילאיצוס ת / ת  
 
5  4  3  2  1  
4  . דובא ירמגל יתשגרהש  ינמז שי / ה  ,  יתייהו
לבקמ /  וא תישיא היעבל תיעוצקמ הצע  וצרב ת
תישגר  
5  4  3  2  1  
5  . חחושמ יתייה /   ע  יישיא  יאשונ לע יולגב ת
 יאתמ והשימ  ,  וא יל רוזעי הזש יתבשח וליא
יתחפשמ ינבמ והשימל  
5  4  3  2  1   6  . פידעמ יתייה /   יטקילפנוק  ע תויחל ה  102
 לופט תלבקבש הדרטה תא רובעל רשאמ  יישפנ
ישפנ  
5  4  3  2  1  
7  .  יישגר  יישק  ,  ירבד הברה ומכ  ,   יטונ
 הילאמ רובעל  
5  4  3  2  1  
8  .  תרגסמל  וחמ  הב  ודל  יאש תויעב שי
תמצמוצמה תיתחפשמה  
5  4  3  2  1  
9  . הרומח תישפנ הערפה  ע  דא  ,  יאדול בורק
יבב חוטב יכה שיגריש " בוט ירטאיכיספ ח  
5  4  3  2  1  
10  . דמוע ינאש יתבשח וליא /  לבקל ת
תישפנ תוטטומתה  ,  התיה ילש הנושארה היטנה
ל תונפל יעוצקמ לופיט  
5  4  3  2  1  
11  .  ליטמ הז ירטאיכיספ לופיט לבקמ  דא  א
וייח ימי לכל  תכ וילע  
5  4  3  2  1  
12  . רבחמ הצע לבקל הפידעמ יתייה / בורק ה /  ה
דבוע וא גולוכיספמ רשאמ / ילאיצוס ת / ת  ,  וליפא
תישגר היעב יבגל  
5  4  3  2  1  
13  . בדנתמ ינאש הדבועה /  רעונל עייסל ת
הקלחמב זפשואמה   ירחא איבת תירטאיכיספ 
יתיא  ג רדסב אל והשמש בושחל  
5  4  3  2  1  
14  .  רותפי תישפנ היעב  ע  דאש חינהל  יא
ומצעב התוא  
5  4  3  2  1  
15  .  לע תעדל הצורש  דא לע הניט יב שי
ילש  יישיאה  יישקה  ,  הרשכה ול שי  א  יב
ואל  א  יבו תיעוצקמ  
5  4  3  2  1  
16  . פנ עויס לבקל הצור יתייה  יתייה וליא יש
גאדומ / אכודמ וא ת / הכורא הפוקת ת  
5  4  3  2  1  
17  . דבוע וא גולוכיספ  ע רבדל  ויערה /  ילאיצוס
יתלב  רדכ יל הארנ תויעב לע    רטפהל תחלצומ
 יישגר  יטקילפנוקמ  
5  4  3  2  1  
18  .  לכל השוב לש  עטמ התיא תררוג שפנ תלחמ
 ייחה  
5  4  3  2  1  
19  . ל  הילעש  יעוריא ייחב שי  רבדמ יתייה א
דחא  א  ע / ת  
5  4  3  2  1   20  . ומצע לע לכה תעדל אל  דאל בוט יכה  
5  4  3  2  1   21  .  דאמ תויהל  ייושע  שפנב  יעוגפה  ישנא  103
 ירחאל  ינכוסמ  
5  4  3  2  1  
22  .   דא לש השיגב הכרעהל יואר והשמ שי
  ידחפהו  יטקילפנוקה  ע דדומתהל  כומש
ולש  , תיעוצקמ הרזעב שמתשהל ילבמ  
5  4  3  2  1  
23  .  עפ , דיתעב   ,  יגולוכיספ  ועי הצראש  כתי
ישפנ וא  
5  4  3  2  1  
24  .  תוישיאה ויתויעב לע דובעל  ירצ  דא
ומצעבש  .   ורתפה תויהל הכירצ ישפנ  ועי תלבק
 ורחאה  
5  4  3  2  1  
25  . בשוח אל ינא /   ע דדיתהל לכואש ת   רענ /  ה
לבוסה / שפנ תלחממ ת  
5  4  3  2  1  
26  . ט יתלבק וליא יבב לופי "  אל ירטאיכיספ ח
שיגרמ יתייה / הז תא ריתסהל  ירצש ה  
5  4  3  2  1  
27  . קוקז ינאש יתבשח וליא / תישפנ הרזעל ה  ,
גישמ יתייה /  לע עדי ימ בשחתהל ילבמ התוא ה
 כ  
5  4  3  2  1  
28  .  יישיא  ינינע לע רבדל השק  ,   ישנא  ע
 יאפור ומכ  ירגובמ  ,  יגולוכיספ  ,   ידבוע
 יילאיצוס  , ירומ  יצעויו    
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ש  כינפל  ולא ד  יגציימה  יטפשמ ובו  ולבגמ  ע  ישנא יפלכ תודמעו תוע תוישפנ ת  . ארק אנא /  לכ י
טפשמה לע  כתעדל רתויב  יאתמה רפסמה תא לוגיעב ינמסו  ויעב טפשמ .  
 
     יכסמ /  ה
טלחהב  
 יכסמ / ה  ינניא
חוטב / ה
 ינניא
 יכסמ / ה
 טלחהב
 ינניא
 יכסמ / ה
1 .     ויולבגומ ילעב  ישנא  תוישפנ ת
 ייתודידי בורל  ה  
1   2   3   4   5  
2 .      ילעב  ישנאש יוצר אל
י תוישפנ תויולבגומ  ומלש סמ  
הסנכה .  
1   2   3   4   5  
3 .      תוישפנ תויולבגומ ילעב  ישנא
 אל  ה  יינשגר רתוי .  
1   2   3   4   5  
4 .      תוישפנ תויולבגומ ילעב  ישנא
ל  ילוכי ח  הרבח ייח תוי
 יילמרונ .  
1   2   3   4   5  
5 .      ישנאה בור  ע   ילעב 
מ   ישיגרמ תוישפנ תויולבגו
 יחפוקמ .  
1   2   3   4   5  
6 .      תוישפנ תויולבגומ ילעב  ישנא
ש כ חילצהל  ילוכי  ידבוע  ומ
  ידבוע  ירחא .  
1   2   3   4   5  
7 .      קר   יטעמ  ישנא  ילעב
  ישייבתמ תוישפנ תויולבגומ
 תולבגומב .  
1   2   3   4   5  
8 .      תוישפנ תויולבגומ ילעב  ישנא
  יינעו תובהלתה תוחפ  ילגמ
מ  רשא שנא תולבגומ אלל  י .  
1   2   3   4   5  
9 .     חונ אל  ישיגרמ  ישנאה בור  
 תויולבגומ ילעב  ישנא תרבחב
תוישפנ .  
1   2   3   4   5  
10 .      תוישפנ תויולבגומ ילעב  ישנא
 אלל  ישנאמ רתוי  ינבצעתמ
תולבגומ .  
1   2   3   4   5  
11 .      תוישפנ תויולבגומ ילעב  ישנא 1   2   3   4   5    105
 ללכ  רדב  ה   יינפקות תוחפ
ילמרונ  ישנאמ י   .  
12 .      תויולבגומ ילעב  ישנאה בור
  הל שיו  ינתחתמ תוישפנ
 ידלי .  
1   2   3   4   5  
13 .      תויולבגומ ילעב  ישנאה בור
 תוישפנ   ניא ד ו  לכמ רתוי  יגא
רחא דחא .  
1   2   3   4   5  
14 .      רטפל  ידיבעמ לע רוסאל שי
תוישפנ תויולבגומ ילעב  ידבוע .
1   2   3   4   5  
15 .      תוישפנ תויולבגומ ילעב  ישנא
כ  ירשואמ  ניא ומ   ישנא 
 ירחא .  
1   2   3   4   5  
16 .      תויולבגומ ילעב  ישנאה בור
דחוימ סחיל  יפצמ תוישפנ .  
1   2   3   4   5  
17 .      תוישפנ תויולבגומ ילעב  ישנא
  ייח להנל תופצל  יכירצ אל
 יליגר .  
1   2   3   4   5  
18 .      תויולבגומ ילעב  ישנאה בור
תולקב שאייתהל  יטונ תוישפנ .
1   2   3   4   5  
19 .      ילעב  ידלימ שורדל  יא
לבגומ תוישפנ תויו    תורחתהל
מ אלל  ידליב ו תולבג .  
1   2   3   4   5  
20 .      תויולבגומ ילעב  ישנאה בור
 תוישפנ  אל  מצע לע  ימחרמ .  
1   2   3   4   5  
21 .      תויולבגומ ילעב  ישנאה בור
  ע דובעל  יפידעמ תוישפנ
 ירחא  ילבגומ .  
1   2   3   4   5  
22 .     ולבגומ ילעב  ישנאה בור וי  ת
 תורומח  תוחפ  ינתפאש  רשאמ 
 ירחא  ישנא  
1   2   3   4   5  
23 .      תוישפנ תויולבגומ ילעב  ישנא
  ניא כ  מצעב  יחוטב   ומ
 הניחבמ  יילמרונ  הש  ישנא
תישפנ .  
1   2   3   4   5    106
24 .      תויולבגומ ילעב  ישנאה בור
 תוישפנ  אל  הדהא  יצור 
מ רתוי תוחובשתו  רשא   ישנא
 ירחא .  
1   2   3   4   5  
25 .       ע  דאש  ידע  תויולבגומ
תוישפנ לעב  ע  תחתי  / ת  
תויולבגומ .  
1   2   3   4   5  
26 .      תויולבגומ ילעב  ישנאה בור
 תוישפנ  אל  תמושתל  יקוקז 
תדחוימ בל .  
1   2   3   4   5  
27 .      תוישפנ תויולבגומ ילעב  ישנא
פמיס  יצור ט  רתוי הי  רשאמ
 ירחא  ישנא .  
1   2   3   4   5  
28 .     בורל  ,  ילעב ילעב  ישנאל
 תוישיא שי תוישפנ תויולבגומ
מ הנוש  רשא  יאירב  ישנאל  
1   2   3   4   5  
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ש  ולא רעונה תקלחמ יזפשואמל   
 ולש !  
 ינורחאה  ישדחה  שמב הקלחמב התייהש  יריעצה  יבדנתמה תוליעפ תא קודבל אב  שמהב  ולאשה  .
 וקיפהו תוליעפה תא ושיגרה  ה המכ דע תעדלו הקלחמב  יזפשואמה לש  היתושוחת לע דומעל וננוצרב
תלעות הנממ .  
 
תא  כל / שקבתמ ה /  אלמלו תוקד המכ תונפל ת  ולאשה תא  . אל וא תונוכנ תובושת  יא    תונוכנ –  קר 
תוליעפהמ הניכה  תומשרתה  . תא  א וא  ל רורב וניא רבד  א / קוקז ה /  ולאשה יוילמב הרזעל ה  ,  אנ
תויחאה תחאל תונפל .  
 
הלועפה  ותיש לע הבר הדות !  
הקלחמה תווצ  
 
) 1   (   ינפל  יבדנתמה  ע שגפמל  יסחייתמה  יטפשמ רפסמ   . אנא  , נמס / י תא המכ דע טפשמ לכ דיל  /  ה  
 יכסמ /  יכסמ אל וא ה / טפשמל ה . הרוש לכב דחא רפסמ  יקהל שי   .  
 אל ללכב
 יכסמ  
 אל
 יכסמ  
  כ לכ אל
 יכסמ  
 יד




1   2   3   4   5   6  
1 .    תעדל יל בושח  א  ימ 
רבדמש / בדנתמ  יתא ת /  וא  ת
דבוע / הקלחמב ת  
1   2   3   4   5   6   2 .       רבעב יתשגפ אל  עפ  א
תמ ישיא  פואב   יבדנ  
1   2   3   4   5   6   3 .     יב לודג לדבה יתעדל  יא
 יבדנתמל הקלחמב  ידבוע  
1   2   3   4   5   6   4 .     ישנא  ה  יבדנתמ
 הל תפכא תמאבש  
1   2   3   4   5   6  
5 .    רתוי בדנתהל אבש ימל
 לבקמש ימל רשאמ תפכא
תרוכשמ  
1   2   3   4   5   6   6 .    קופיס  יבדנתמל שי
תובדנתההמ  
1   2   3   4   5   6   7 .   צק  צעב  ה  יבדנתמה  ת
 יריירפ  
1   2   3   4   5   6   8 .     מז זובזב איה תובדנתה
הרומת אלל  
1   2   3   4   5   6   9 .     יבדנתמהמ יתדמל
בדנתהל יל  ג יאדכש  
1   2   3   4   5   6   10 .   זופשאל יתעגהש ינפל דוע    108
 אל ללכב
 יכסמ  
 אל
 יכסמ  
  כ לכ אל
 יכסמ  
 יד




בדנתהל יתבשח  
1   2   3   4   5   6  
11 .     ע רבדל לק רתוי
  ילפטמ אל  ה יכ  יבדנתמ
המגיטס  יאו  
1   2   3   4   5   6  
12 .    יל השק   ע רבדל
 יכ  יבדנתמ   ייעוצקמ אל  ה
קיפסמ  
1   2   3   4   5   6   13 .     יפלחתמ  יבדנתמה
 הברה השקו  הילע  ומסל   
1   2   3   4   5   6   14 .    דימת אל  יבדנתמה
עירפמ הזו  יעיגמ  
1   2   3   4   5   6   15 .    שיש יל וארה  יבדנתמה
 לועב בוט  
1   2   3   4   5   6  
16 .    תא ונל  ינתונ  יבדנתמה
המשנה לכ  ,   ידבועהמ רתוי
הקלחמב  
1   2   3   4   5   6  
17 .   לחמב  ידבועה  הק
 רשאמ רתוי  יעיקשמ
 יבדנתמה  
1   2   3   4   5   6   18 .    ללגב  יאב  יבדנתמה
 הלש סרטניאה  
1   2   3   4   5   6   19 .    לכ  יא  יבדנתמל
תובייחתה  ,  עגופ הזו  
 
 
) 2  (  ושר אנא / תא המכ דע  ימשר /  יכסמ ה /  יאבה  יטפשמה  ע ה  :  
 אל ללכב
 יכסמ  
 אל
 יכסמ  
 לכ אל
  כ
 יכסמ  
 יד
 יכסמ  
 יכסמ     יכסמ
דואמ    
1   2   3   4   5   6   1 .    יל  ירזוע זכרמב  יבדנתמה
1   2   3   4   5   6  
2 .    תנתינש הרזעהמ הצורמ ינא
 יבדנתמה ידי לע יל  
1   2   3   4   5   6  
3 .    לש סחיהמ הצורמ ינא
 יפלכ  יבדנתמה  
1   2   3   4   5   6  
4    .  הרזע יתלביק
 יבדנתמהמ  ,  יתיפיצש ומכ
לבקל  
 
)  3  (  יבדנתמה לש  ליגל דחוימ סחי תואבה תולאשב :  
 ללכב
 אל
 יכסמ  
 אל
 יכסמ  
 לכ אל
  כ
 יכסמ  
 יד
 יכסמ  
 יכסמ     יכסמ
דואמ    
1   2   3   4   5   6  
1 .    הברק שיגרהל לק רתוי  ינבל
רעונ ינב  ה יכ  יבדנתמה רעונה  
ונומכ  
1   2   3   4   5   6   2 .     הש  יבדנתמב חוטבל לק אל  109
 ללכב
 אל
 יכסמ  
 אל
 יכסמ  
 לכ אל
  כ
 יכסמ  
 יד
 יכסמ  
 יכסמ     יכסמ
דואמ    
רעונ ינב  
1   2   3   4   5   6   3 .     יריעצ  ה  יבדנתמ רעונ ינב
רוזעל  ילוכי אל ללכבו ידמ  
1   2   3   4   5   6   4 .    ינב  ונל  יארמ  יבדנתמ רעונ
בדנתהל  ילוכי ונחנא  גש  
1   2   3   4   5   6   5 .   ינבמ יתעפשוה דאמ    רעונה
 אכ  יבדנתמה  
1   2   3   4   5   6   6 .   ינבמ יתדמל     יבדנתמה רעונה
בדנתהל רשפאש  אכ  
1  2  3  4  5  6  
7 .     כ לע יתכמס דימת אל
 המ תא דוסב ורמשי  יבדנתמהש
רמוא ינאש /  הל ת  
1  2  3  4  5  6  
8 .   רבדל השק יל היה  ב  ע  /  תב
דבוע  וקמב יליג / הקלחמה ת  ,
רגובמה / ינממ ת  
 
 
) 4  (  שי  אה   בדנתמ / מיוסמ ת / ותיא תרציש ת /  ה ישיא רשק  ?      אל       כ     ) לוגיעב  יקהל השקבב (  
 
 
  ) 5  ( ש  ולא תיללכ השגרה   
 
 לש המישר  ינפל 16   ייחב  ינוש  ירשקהמ  ימוחת  ) תיב  , החפשמ  ,  ירבח  , תיב   רפס  , הקלחמ וכו  ' .(  אנא 
נייצ / תא הדימ וזיאב  ימוחתהמ דחא לכ יבגל י / שח ה /  ייחב  ייקתמ אוה יכ ה  ,  לוסה יפ לע  :  
 








1   2   3   4   5   6  
 
1  . לוכי ינא / ינוצר תא  יאטבמש  ירבד תושעל ה  
ישיאה   1   2   3   4   5   6  
2  . חונל תויונמדזה יל שי   ויה יצחלמ ררחתשהלו 
 וי   1   2   3   4   5   6  
3  . בוט אוה ילש חורה בצמ   1   2   3   4   5   6  
4  . בשוח  ינא /  ייבויח  ירבד ימצע לע ת   1   2   3   4   5   6  
5  . לוכי  ינא /  יפ לע ילש תיזיפה הביבסה תא  גראל ה
ינוצר   1   2   3   4   5   6  
6  .  ילש  ייחה יאנת ) רויד  , וכו דוגיב '  (   יחונ   1   2   3   4   5   6  
7  .  ינא שיגרמ / תינפוג הניחבמ בוט ה   1   2   3   4   5   6    110
8  . תיסיפ העיגפ עגפא אלש  וחטיב תשגרה יל שי   1   2   3   4   5   6  
9  . בוט ילש יתרבחה דמעמה   1   2   3   4   5   6  
10  . חילצמ ינא /  שיש  ירחא  ישנא  ע רדתסהל ה
  תיא יל    רשק )  יתימע  ,   ידומילה לספסל  ירבח
דועו (   1   2   3   4   5   6  
11  . יבוט  ירבח יל שי     1   2   3   4   5   6  
12  . שח ינא / ילש הביבסל תוכייש תשגרה ה   1   2   3   4   5   6  
13  . לוכי ינא / ילש תונומאהו  יכרעה תא עיבהל ה  
תוישפוחב   1   2   3   4   5   6  
14  .   יכרעה  יבו ילש  יכרעה  יב המאתהה הנשי
ילש הביבסב  ילבוקמה   1   2   3   4   5   6  
15  . שח ינא /  וגהו רשי  דא ינאש ה   1   2   3   4   5   6  
16 .   שח ינא /  ייתוברת  ישרוש יל שיש ה   1   2   3   4   5   6  
 
 
בוש  , הלועפה  ותיש לע הדות !  ￿  In contrast to the original plan, the number of volunteers did not increase every year; 
in fact, it declined. The reasons for the decline and for the fluctuations in the intensity 
and motivation of volunteers were not indicated. 
 
Helping the volunteers 
One of the significant, unexpected findings was that many volunteers had their own 
emotional difficulties as reasons for volunteering. The field coordinator believed that 
about a half of the volunteers had such problems, including eating disorders, attention 
deficits, etc. The project provided these volunteers with a special channel to cope with 
their own problems. 
 
Unique problematic events 
￿  A report in a national newspaper that exposed some of the patients; 
￿  A violent encounter in Abarbanel that was not handled professionally; 




￿  The project did support the underlying hypothesis that informal, ongoing 
meetings of volunteers with patients would be helpful for the patients and 
would develop openness and tolerance in the volunteers.  
￿  Volunteer youth in a psychiatric ward may be a significant instrument in the 
promotion of a normative climate in places designated for mentally and 
emotionally problematic patients. 
￿  The psychiatric staff in both hospitals handled well the integration of 
volunteers into some of their activities and considered them an empowering 
and supporting resource for the patients. 
￿  The program provides volunteering youth with a unique and constructive 
avenue in which to channel their confrontation with their own problems. 
￿  The development of similar programs in the future is recommended, provided 
that they are assimilated into the standard education and health systems, and 
that they are provided with appropriate "marketing". 
 mostly on a collaboration of Nadav and the hospital (Abarbanel). A comparison of the 
operation in the two locations suggests that the first model was much better in managing the 
volunteers and providing them and the hospital with the proper organizational support. 
 
A work protocol 
The Nadav staff published in 2008 a guide for the management of volunteers in such contexts. 
This guide includes a detailed description of the processes involved in the management of 
volunteers. This guide reflects the experience gained from this project. While we cannot 
assess the usefulness and the efficiency of this guide, it clearly shows an attempt to develop a 
systematic protocol for similar future projects. 
 
Public relations 
The project failed in its attempts to position itself as a significant resource and in the 
mobilization of resources for its continuation. 
 
Information management 
The information management system of the project was problematic. We could not find 
systematic recording of the volunteers (including personal files) and their activities, their 
participation, assessment, support, etc.  While most of this information was available, it was 
mostly available as personal memories, and mostly of the field coordinator. This method is 
obviously unsuitable for the needs of a growing, enduring operation.  
 
Assimilation and systemic cooperation 
The entrepreneurs and the field coordinator believed that the project yielded many benefits. 
However, the participants considered only their own benefits. Schools, hospitals, volunteers 
and parents examined the project only from their own viewpoints. Thus, the project was not 




￿  It turned out to be quite difficult to mobilize and operate a stable group of youth in this 
project. This difficulty was the result of the volunteers' personal difficulties (personal 
load) and the need to select volunteers, as well as of the considerable distance between 
the school and the hospital (a consequence of the need to work outside their own 
community). This distance was also one of the main reasons for the high cost of the 
project. 
￿  Despite the support of the Alon school, it seems that the educational system did not 
consider this project important enough to provide it with support. 
￿  The psychiatric system provided only limited support, but there was a clear difference 
between the two hospitals. While in Nes Ziona it received considerable support, 
Abarbanel seemed to put it rather low on its list of priorities. 
￿  Since the beginning of the third year there was a problem in obtaining the required 
budget. Together with the problems the project encountered in Abarbanel, this has led 
to the eventual termination of the project. 
￿  The unique artistic and creative skills of the volunteers were not taken advantage of. that some genuine, informal friendships developed between volunteers and patients, and the 
volunteers’ interactions with patients generally appeared to flow rather naturally.  
 
Older volunteers 
Several young adults, past military service, were mobilized and trained. They saw their role as 




The meetings with the volunteers seemed to help the patients gain confidence in their ability 
to communicate with normative youth. In their meetings with the volunteers, some of them 
asked questions such as: "Did you come out of pity?", and "What are you telling about us?" 
From the discussions that developed on the basis of these questions they learned that they 
were not described as "crazy", that a stigma did not necessarily stick to them, and that the 
volunteers felt that the project was important to themselves as much as it was for the patients. 
Thus, the various activities, such as sport, games and creative activities, developed their 
capacity to enjoy and provided them with breaks from the daily routine of dealing with their 
own mental condition. The hospitals seemed to appreciate and to like the volunteers and to 
encourage their activity. This activity integrated well (particularly in Nes Ziona) with the 




The initial project design included three volunteering activities by the patients. This led to 
problems due to the hospitalization period and to the patients' condition: most of them 
functioned rather badly and were not fit leave the hospital grounds. Those who functioned 
better stayed for shorter periods, so it was difficult to plan volunteering activities for the 
patients. Moreover, it was necessary to find activities that could be accomplished within a 
short time, and whose nature would not imply exploitation (e.g., cleaning a park), but rather 
would lead to a sense of having fun. 
 
Attitude change 
The quantitative scales did not reveal a change in attitudes toward mental disability. However, 
the qualitative findings suggested that the volunteers did internalize values of tolerance, 
openness and empathy to the patients. 
 
Motivation 
It seems that many of the volunteers had personal reasons (their own emotional needs) for 
working in the project. Others were motivated mostly by reasons of status, curiosity, and a 
desire to contribute to others. The volunteers’ management process did not take into account 
these motivations as a basis for planning activities, for providing support, and for the 
mobilization of new volunteers. 
 
Associates 
The project employed two models of association. One involved the operating organization 
(Nada), the psychiatric ward (Nes Ziona), and the school (Alon). The other model relied Abstract 
 
The project, designed to provide adolescents in psychiatric hospitals with social support and 
to help their re-integration into the community, involved volunteer adolescents in two 
psychiatric wards. During the years 2004 to 2007 the project operated in the psychiatric 
hospital in Nes Ziona, and in 2006-2007 there was an attempt to operate it, on a smaller scale, 
at the Abarbanel hospital as well. The project aimed at developing the volunteering of youth 
as a part of the therapeutic complex of the hospitals to empower both the volunteers and the 
patients, and to promote a change in attitudes toward mental patients among the volunteers as 
well as in their close environment. 
 
The project was based upon the experience from a pilot project at the Nes Ziona adolescent 
ward in the years 2001-2002 with volunteers from a high school in Ramat HaSharon. The rich 
experience gained from this pilot project was used in the development of the model project. 
The entrepreneurs and the operators of the pilot project, including the professional hospital 
staff and the volunteers, were unanimous in their opinion that such a project would benefit 
both volunteers and patients, and that the initial project should be expanded and 





Volunteers.   
Fifty four volunteers took part in the project. They found their activity a challenging 
experience and generally became involved in the project with interest and excitement. The 
activity gave them another perspective on life, increased their sense of resilience and helped 
them see that many of the patients are regular young people who fell into a crisis, rather than 
"crazy" in the stereotyped sense of the word. The volunteers often felt a need to protect the 
patients and to change the attitudes of their social environment to psychiatric patients. The 
volunteers showed a high degree of commitment to the ward and were ready to come and 
invest in special activities more than they were required to. They felt that their environment 
was proud of them and that their activity contributed to their environment's awareness of 
youth in emotional and mental stress. The volunteers were highly satisfied with their activity 
and felt that it contributed to their own emotional maturity and wider perspective on life. 
 
The volunteers' parents indicated that their children's activity dissolved the stigma that they 
themselves had. They reported that they initially worried and had many objections, but later 
realized the benefits of the project for their children in areas such as personality, strength, 
seriousness and commitment. The Alon school, the main educational body behind the project, 
contributed to it a great deal and provided a support system, and in return gained "a spirit of 
giving". 
 
Observations of the volunteers' activity found that they seemed to feel comfortable in the 
ward, associated with patients without particular problems or difficulties, and conducted talks 
and activities that could be described as normal peer relationships. In some cases it appeared   
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